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INTRODUCCIÓN 
El motivo de la presente investigación se encuentra dirigido a proponer la 
recuperación del rancho Cilloniz  que se encuentra ubicado  entre las avenidas 
Pedro de Osma  y 28 de Julio en el distrito de Barranco, se edificó  en el año 1903 
como casa de veraneo, siendo su primer dueño el señor Julio Manuel Cilloniz. Fue 
declarado como  monumento histórico  por  Resolución Suprema N 2900-72-ED  el 
28 de diciembre de 1972. 
En 1980 es adquirida por la pareja Solari Recavarren con el fin de difundir distintas 
actividades culturales, dándole el nombre del centro cultural Juan Parra del Riego. 
Este trabajo pretende contribuir con el desarrollo del centro cultural, analizando 
todos y cada uno de los componentes arquitectónicos del rancho cilloniz, 
conociendo así el estado actual en el que se encuentra, esto conllevará a plantear   
la restauración y recuperación  de los ambientes existentes, mejorando los servicios 
y espacios que requiere un verdadero centro cultural, a la par  proponer el diseño 
arquitectónico de un área destinado solo para áreas administrativas y talleres 
culturales (obra nueva). 
Barranco  es considerado  uno de los distritos más pequeños de Lima, y a la vez   
de gran actividad turística y cultural, motivo por el cual se hace un análisis de los 
aspectos físicos y turísticos del distrito, los cuales permitirá conocer y entender la 
razón por la cual el centro cultural Juan Parra del riego se encuentre ubicado en 
este distrito.  
Se hará un análisis de la situación actual de las distintas asociaciones y grupos 
culturales dentro del distrito de Barranco ya que hoy en día no cuentan con una 
buena infraestructura o espacios para desarrollar estas actividades, muchas se 
llevan a cabo en la calles siendo vulnerables a robos, accidentes, e incluso son 
retirados por la propia municipalidad.  
Por tales motivos se considera necesario plantear el reforzamiento del centro 
cultural Juan Parra del Riego.  
Se hace necesario considerar el estudio de la tipología de la vivienda del tipo rancho 
ya que es una tipología muy marcada en el distrito de Barranco que hoy en día 
están siendo vulnerables y mucha de estas se encuentran abandonadas, el 
presente proyecto podría considerarse como ejemplo para dar pie a diferentes 
actividades culturales. 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 
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1.1. TEMA  
 
El proyecto a desarrollar se inscribe en el campo de la arquitectura con énfasis en 
la restauración y puesta en valor  para el sector cultural, Por ello, desarrollo el 
proyecto ‘’Restauración y Obra nueva para el centro cultural Juan Parra del 
Riego’’ con la finalidad de  recuperar el valor cultural del rancho Cilloniz  y fortalecer 
la gestión de centro cultural con el propósito de generar así  un hito cultural dentro 
del distrito. 
Con relación a las características del tema en Lima, el distrito de Barranco es el  
lugar ideal si está interesado en aprender, desarrollar y disfrutar de todas las 
actividades culturales debido a las diversas tradiciones, costumbres, experiencias, 
mitos, que posee todo esto lo hace un distrito culturalmente explotable, por lo tanto 
es bastante notoria la necesidad de equipamiento ligado a este sector que pueda 
cubrir con la gran demanda de espacios culturales de calidad que requieren los 
artistas y personas dedicadas a este rubro. 
Por lo tanto el proyecto ubicado en el distrito de Barranco cuenta con todos los 
alcances y ambientes adecuados para desarrollar distintas actividades culturales  
brindando zonas de exposición tanto para ferias, eventos de teatro, eventos 
corporativos, reuniendo así en un mismo espacio una gran diversidad de 
propuestas para todas las edades brindando  seguridad y confort, facilitando el 
acceso al aprendizaje y al disfrute colectivo de la cultura, reforzando así las 
funciones del centro cultural. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
El distrito de Barranco está posicionado como uno de los distritos con mayor 
actividad cultural y turística de la ciudad debido a su patrimonio arquitectónico, 
servicios culturales lo han convertido como un referente cultural a nivel nacional y 
Latinoamericano (ver gráfico 01)   
Es importante destacar que el ámbito cultural que prolifera en Barranco es el 
patrimonial. En el distrito existen 256 casonas reconocidas como patrimonio cultural 
arquitectónico y que constituyen una oferta cultural aún desaprovechada. Sin 
embargo, estos bienes no cuentan con servicios que aporten a su difusión y 
protección. Esta es una gran oportunidad para dinamizar la concepción del 
patrimonio e ir más allá de las estrategias clásicas para su conservación y difusión 
y crear programas que permitan el diálogo de estos bienes con la creatividad que 
actualmente compone el distrito. Por lo tanto, es urgente pensar iniciativas que 
articulen estas fuentes de identidad históricas y contemporáneas para enriquecer 
el potencial cultural del distrito. (Ver gráfico 02) 
Las actividades artísticas y culturales  es un medio a través del cual los jóvenes van 
a poder desarrollarse; no obstante, falta impulsar el interés hacia este y sus distintas 
disciplinas; existen muchos elementos en la sociedad que lo impiden, incluyendo la 
misma municipalidad (ver figuras 01 y 02)  ya que no existe un orden y muchas de estas 
asociaciones culturales no cuentan con los espacios adecuados para desarrollarse, 
es por esto que es necesario promover  más  cultura a través de  espacios mejor 
acondicionados a cada necesidad artística y  que estos sean accesibles a toda  la 
sociedad. 
Lamentablemente hoy en día el rancho Cilloniz como centro cultural Juan Parra del 
Riego está siendo desaprovechado y no cumple con las expectativas de un 
verdadero centro cultural a pesar de reunir   todos los elementos como para poder 
convertirse en un centro cultural representativo del distrito de Barranco, 
actualmente no está siendo bien gestionado, no cuenta con accesibilidad para 
discapacitados, no cuenta  con los servicios básicos como servicios higiénicos , hoy 
en día existen baños temporales ubicados fuera de la casona, muchos de los 
ambientes no son accesibles a todo el público ya que se encuentran alquilados para 
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talleres independientes (ver figura 03), no hay muchas áreas de exposición, muchas 
veces se realizan ferias que son realizadas en el patio posterior donde muchas 
veces  resulta incómodo por la falta de espacios (ver figura 04), las instalaciones  no 
cuentan con buena iluminación para las exposiciones (ver figura 05), no existe un 
control como video vigilancia y alarmas que requiere un centro cultural, por las 
noches la parte delantera es alquilada a un bar por lo tanto degrada la arquitectura 
del inmueble. 
Es debido a esta carencia que nos cuestionamos lo siguiente  
¿Con este proyecto que  busco generar para el sector cultural del distrito de 
Barranco? 
 ¿Cuál es el alcance del Proyecto?  
 ¿Cómo se logrará una buena gestión para el centro cultural? 
 ¿Cómo se adecuarán los espacios del rancho Cilloniz  a los nuevos usos? 
 ¿Cómo se integrará el proyecto de obra nueva con el centro cultural Juan 
parar del riego? 
 
 
  
 
  
 
 
   
Gráfico 01.Actividades culturales del sector público y privado del  distrito de Barranco. Fuente: 
Diagnostico Cultural de Barranco, Plan de Desarrollo Concertado de Barranco al 2021 
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Gráfico 02.Patrimonio cultural del distrito de Barranco donde sobresale con mayor porcentaje el 
patrimonio arquitectónico. Fuente: Diagnostico Cultural de Barranco, Plan de Desarrollo 
Concertado de Barranco al 2021 
 
 
 
 
 
 
  
Figura  01. Municipalidad de Barranco  desalojando a  jóvenes artistas que pretendían hacer 
juegos didácticos  con los niños del distrito. Fuente: Fotografía Propia 
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Figura 02. Jóvenes artistas  haciendo prácticas en la calle. Fuente: Fotografía Propia  
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
Figura 03.Poca accesibilidad a los distintos ambientes del centro cultural ya que muchos de estos 
se encuentran alquilados a artistas independientes. Fuente: Fotografía Propia 
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Figura 04.Espacios reducidos para exhibiciones. Fuente: Fotografía Propia  
 
  
 
 
  
  
  
 
 
Figura 05. Falta de buena iluminación para exhibiciones. Fuente: Fotografía Propia  
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1.3. OBJETIVOS  
1.3.1. Objetivo General   
Realizar un estudio dirigido a la recuperación del rancho Cilloniz acondicionando 
una propuesta de obra nueva para repotenciar el desarrollo del centro cultural Juan 
Parra del Riego trayendo consigo un modelo de recuperación del patrimonio 
arquitectónico del distrito y aprovechar los recursos culturales del mismo, 
generando así un modelo de gestión cultural para el distrito de Barranco. 
 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 Proyectar un centro cultural de carácter central que sea representativo para 
el distrito de Barranco 
 Diseñar un proyecto que tenga  diversidad cultural, generando un programa 
atractivo de uso variado, que reúna recreación, esparcimiento, cultura y 
aprendizaje. 
 Analizar cada uno de los espacios del rancho con la finalidad de estudiar el 
nivel de deterioro, dando una propuesta de puesta en valor y propuesta de 
usos nuevos. 
 Proyectar una obra nueva que sirva de soporte para el centro cultural esta 
se integrará con espacios exclusivamente para talleres y áreas 
administrativas, dejando al rancho con más áreas de exposición, eventos 
corporativos,  entre otros de esta forma ninguna actividad se vea 
interrumpida. 
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1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES  
1.4.1. Alcances  
 Elaborar planos actualizados del levantamiento, y diagnóstico arquitectónico 
del rancho a partir  del proyecto de restauración del año 1990 realizado por 
el estudio Aries: Arquitectos restauradores e ingenieros en su momento  
dirigido por el arquitecto José Correa Orbegoso. 
 Analizar el distrito y el sector donde se encuentra el inmueble para recolectar 
datos y proponer una programación que se ajuste a las necesidades de la 
población. 
 Presentar un proyecto arquitectónico que genere integración entre el rancho 
Cilloniz y el lote vecino (obra nueva) para la propuesta del centro cultural 
relacionándose entre sí por factores espaciales y funcionales   
 Formular  una propuesta de gestión  para efectivizar el funcionamiento del 
centro cultural; que implique ambientes destinados para que las personas  
de diferentes recursos puedan acceder a los talleres o  al uso de los espacios 
para poner en práctica su talento y creatividad. 
 Desarrollar a nivel de esquema la parte estructural, sanitarias y eléctrica 
 Desarrollar detalles arquitectónicos y de acabados  de todo el proyecto  
1.4.2. Limitaciones 
  Información histórica escasa ya que no se conocen detalles originales del 
rancho.  
 Restricción  en cuanto al acceso para poder observar todos los ambientes 
del centro cultural debido  a que la mayoría se encuentran alquilados a 
distintos dueños. 
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1.5. METODOLOGÍA 
1.5.1. Esquema Metodológico  
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1.6. TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  
Para alcanzar los objetivos del proyecto se requiere recopilar información, que 
estarán divididas en  dos: información documentada y bibliográfica e información 
de campo, facilitando la investigación que se utilizará para el desarrollo del 
proyecto. 
1.6.1. Información Documentada y Bibliográfica 
Se investigará documentos históricos, así como  planos, fotos, documentos de 
intervención, entre otros; se consultarán libros, tesis con respecto al tema tanto en 
el campo de la restauración como en la obra nueva a proponer. Además se 
analizará las características sociales, comerciales, culturales y económicas del 
entorno mediato del terreno; las fuentes consultadas serán adquiridas en la 
biblioteca de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Ricardo 
Palma(URP), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 
(Senamhi), el  Reglamento Nacional de edificaciones (RNE), la  base de datos 
fotográficos de la   Fuerza Aérea del Perú (F.A.P), la Municipalidad de Barranco, La 
Municipalidad de Lima y la planoteca del arquitecto José Correa Orbegoso, donde 
se encuentran los planos físicos hechos a mano en la propuesta de restauración 
del año 1990 del rancho Cilloniz . 
1.6.2. Información de Campo 
Se visitará el rancho para analizar el  deterioro en el cual se encuentra así como 
también se observará las viviendas, el comercio y accesos  para establecer una 
relación con el proyecto. También se visitarán diferentes  centros de difusión 
cultural dentro del distrito de Barranco  para adquirir mayor información  sobre el 
equipamiento, y obtener  ideas que pueden implementarse a  mi propuesta. 
Finalmente, habiendo obtenido toda la información tendré  el punto de partida de la 
propuesta, el cual  incluirá la restauración completa del rancho, esta irá 
acompañada de obra nueva  y una  gestión para repotenciar el centro cultural. 
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1.7. PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN  
A continuación se explicarán de manera concreta el tipo de desarrollo  que se 
efectuará según los documentos previamente recolectados, analizándolos  así para 
llegar a conclusiones y posteriormente una propuesta. 
1.7.1. Análisis urbano del distrito de barranco 
Se analizará  el entorno físico actual, para observar  los tipos de elementos y 
características  que hoy en día posee así de esta manera repotenciar su uso como 
centro cultural  y ayudando al desarrollo de su programación. 
1.7.2. Análisis histórico del rancho Cilloniz  
El análisis histórico  aportará de manera significativa a  la puesta en valor además 
de esclarecer y aportar la información que ayude a revalorar el inmueble debido a 
que se suscitaron cambios y pérdidas de elementos arquitectónicos a lo largo del 
tiempo. 
1.7.3. Análisis del estado actual del inmueble  
Se actualizarán planos físicos hechos a mano del levantamiento del rancho 
perteneciente al proyecto de restauración de año 1990. Se realizará un nuevo 
análisis del estado actual  y deterioro, señalando las zonas afectadas del inmueble 
y desarrollando un análisis por zonas. 
1.7.4. Análisis arquitectónico del rancho 
Se analizará la tipología arquitectónica del rancho,  ambientes y del inmueble en 
general, así como el sistema constructivo empleado y el estudio de los espacios 
para adecuarlos a  la implementación  y del nuevo uso. 
1.7.5. Análisis de los centros de difusión cultural  
Se estudiará los diferentes centros culturales o centros que difundan el arte dentro 
del distrito de Barranco, analizándolos y creando un cuadro comparativo; tomando 
en cuenta las deficiencias que existen y los beneficios que brindan al distrito de 
Barranco. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
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2.1. ANTECEDENTES 
2.1.1. Antecedentes de la Investigación  
2.1.1.1. El poeta futurista  
El poeta Juan Parra del Riego hijo del coronel pierolista1 Domingo Parra y de 
Mercedes Gonzales del Riego, había nacido en Huancayo en 1894, se hizo 
conocido a los 18 años, en 1913, al ganar con su “Canto a Barranco” los Juegos 
Florales de 1913 convocados por la municipalidad de Barranco. 
Sus poesías fueron publicadas en muchos periódicos de Perú. 
En 1916 con tan sólo veintidós años de edad visita Chile donde conoció a Gabriela 
Mistral2, luego visitó Argentina y Uruguay, donde fue nutrido con el movimiento 
literario de esa época el futurismo3 cantos y poemas dedicados a las nuevas 
realidades que aparecían en la vida cotidiana de los seres humanos del primer 
cuarto del siglo XX, estos recientes temas y motivos se adaptaban armónicamente 
a la flexibilidad brillante y expresiva del verso modernista.4 
Juan parra del riego quien en 1920 dedicó  un poema al jugador de fútbol Isabelino 
Gradín5, fue un texto muy popular, al punto que los aficionados lo sabían de 
memoria y lo recitaban a coro en las canchas donde se presentaba el futbolista 
quedando un pasaje épico que es parte del repertorio literario más emblemático de 
Uruguay. 
Entre 1924 y 1925 publica sus dos únicos libros: Himnos del cielo y de los 
ferrocarriles y Blanca luz.  
                                                          
1 Nombre que se le daba a los seguidores del partido demócrata fundado por Nicolás de Piérola en 
1884. 
2 seudónimo de Lucila Godoy Alcayaga , fue una poeta, diplomática y pedagoga chilena. 
3 Vanguardia que buscaba reflejar el movimiento, la velocidad, la exaltación de la guerra, las 
máquinas  y todo lo que fuese moderno. 
4 El Modernismo es un movimiento literario que se desarrolló aproximadamente entre los años 
1890 y 1910 
5 Isabelino Gradín fue un futbolista uruguayo. Jugaba como delantero y fue campeón de América 
en dos ocasiones con la selección celeste 
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Durante este tiempo él se embarcó en un viaje a Europa, viajando a través de 
Holanda, España y Francia, dentro París, ciudad que lo deslumbra y  donde es 
contagiado de tuberculosis6, el 21 de noviembre de 1925 murió. El Presidente de la 
República de Uruguay, José Serrato7, decretó duelo nacional y ordenó izar la 
bandera uruguaya a media asta. Fue enterrado en el Cementerio de Buceo. 
Juan Parra del Riego es recordado cada año con un certamen de poesía  
organizado por el centro cultural Juan parra del riego junto a la municipalidad de 
barranco, la embajada de Uruguay  y la revista caretas , cuenta con una gran 
acogida, recibiendo un centenar de trabajos de diversas ciudades del país. 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
Figura 06.Premiación de concurso 2018. Fuente : Revista Caretas 
 
                                                          
6 Es una infección bacteriana causada por un gérmen llamado Mycobacterium tuberculosis. La 
bacteria suele atacar los pulmones, pero puede también dañar otras partes del cuerpo.  
7 José Serrato fue un economista, ingeniero y político uruguayo, presidente constitucional entre 
1923 y 1927 
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2.1.2. Intervenciones de restauración con carácter cultural   
2.1.2.1. Proyectos  Internacionales 
a) Centro cultural la Quinta Teresa- Norte de Santander, Colombia 
Ubicada en la ciudad de San José de Cucutá capital del departamento de norte de 
Santander, Colombia. Fue construida como sucursal de la casa comercial de la 
Sociedad Mercantil de Colombia en el año de 1893, con un área de 1,042 metros 
cuadrados  por el banquero, importador y exportador Cristian Andresen Möller junto 
a su esposa Teresa Briceño, quien da nombre a la propiedad.  
El 11 de agosto de 1926 la señora Teresa vendió al Departamento Norte de 
Santander los terrenos de su propiedad para que sirvieran de sede al colegio 
departamental Sagrado Corazón de Jesús. Fue declarada como Monumento 
Nacional  mediante Decreto Nº 2007 del 5 de Noviembre de 1996. 
En el año 2002 fue necesario desalojar a la comunidad estudiantil del colegio, por 
los riesgos que presentaba su deterioro debido al paso del tiempo, la falta de 
mantenimiento adecuado, e intervenciones no afortunadas que alteraron su 
integridad. 
Las obras de remodelación se iniciaron a principios de 2012. Se realizaron obras 
de consolidación estructural en cimientos y muros, también la restauración y 
mantenimiento de los acabados arquitectónicos y ornamentales, terrazas, jardines, 
rampas, escaleras,  y las de adecuación funcional como baños, actualización de 
redes eléctricas, red de voz y datos, entre otros. En su interior conserva los amplios 
pasillos y salones que son destinados para galerías y salas de formación, que 
fueron acondicionados con iluminación y colores acordes para convertirse en el 
epicentro de exposiciones y desarrollar cualquier evento  cultural (Bermúdez, G; 
2015) 
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El siete de febrero de 2015, fueron inauguradas las obras de restauración de la 
Quinta Teresa de Cúcuta. Con el propósito de recuperar el inmueble y su 
adecuación a un nuevo uso de carácter cultural teniendo como meta que el 
inmueble esté al servicio de la comunidad y desde allí se promueva la cultura. 
(Rozo, E; 2016) 
 
  
 
  
 
 
 
Figura 07. Ingreso Frontal del centro Cultural. 
Fuente:http://cronicasdecucuta.blogspot.pe/2015/06/771-la-restauracion-de-la-quinta-teresa.html  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
Figura 08. Reinauguración del centro cultural por parte del presidente Juan Manuel Santos en el 
año  2015. Fuente: http://cronicasdecucuta.blogspot.pe/2015/06/771-la-restauracion-de-la-quinta-
teresa.html  
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Figura 09.Ambientes interiores restaurados  del centro cultural. Fuente: 
http://cronicasdecucuta.blogspot.pe/2015/06/771-la-restauracion-de-la-quinta-teresa.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
Figura 10.Espacios Iluminados y conectados entre sí. Fuente: 
http://cronicasdecucuta.blogspot.pe/2015/06/771-la-restauracion-de-la-quinta-teresa.html  
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b) Centro cultural Banreservas - Santo Domingo, República Dominicana. 
 
El Centro Cultural Banreservas pertenece al Banco de Reservas de la República 
Dominicana, surge como apoyo para el desarrollo de la cultura del pueblo 
dominicano ya que son muy famosos por su talento en el baile  realizan 
presentaciones en todo el país de sus grupos artísticos, en espectáculos con piezas 
musicales y obras de teatro fomentando también la música, la literatura, la 
educación, el deporte, las artes plásticas, colaborando con instituciones sociales al 
servicio de los más necesitados.  
Erigido por el  español Francisco de Garay8 en 1506, en la Ciudad Colonial de Santo 
Domingo. Es uno de los centros culturales más activos de Republica Dominicana, 
con actividades culturales cada semana: conferencias; cursos talleres fortaleciendo 
el conocimiento dan un medio de vida a jóvenes de sectores carenciados. 
El centro cultural Banreservas  cuenta con un museo de antigüedades, salón de 
exposiciones, cine auditorio, área de lectura y un patio español destinado a ser el 
ambiente idóneo para recitales e intercambios culturales. (Banco de Reservas de 
la República Dominicana [Banreservas] ,2010) 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
Figura 11.Plantas arquitectónicas de primer y segundo nivel 
Leyenda: 1 Vestíbulo 2 Cajero Automático 3 Circulación Vertical 4 Patio Interior 5 Cocina 6 Baños 
7 Salón  8 Galería. Fuente: Manosalvas, G. (2014).Centro cultural Banreservas y la conservación 
de la memoria. 
                                                          
8 Francisco de Garay llegó al nuevo mundo en el segundo viaje de Cristóbal Colón en 1493. 
Fue uno de los fundadores de Santo Domingo. 
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Figura 12. Fachada Frontal del centro Cultural. Fuente: Manosalvas, G. (2014).Centro cultural 
Banreservas y la conservación de la memoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13.Espacio de esparcimiento central del centro cultural. Fuente: Centro cultural 
Banreservas de Santo Domingo. (2013).El caribe 
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2.1.2.2. Proyectos Nacionales 
a) Centro cultural del Banco de la Nación –Trujillo, Perú 
 
La ciudad de Trujillo ciudad de la eterna primavera9  cuenta con numerosos eventos 
culturales nacionales e internacionales uno de ellos el conocidísimo "Festival 
Nacional de la Marinera"10, que es uno de los eventos culturales más importantes 
del país.  
El Banco de la Nación contando con una propiedad en la hermosa ciudad de Trujillo, 
decide apostar por la cultura, gracias al esfuerzo conjunto del Congreso de la 
República y la Fundación Cultural del Banco de la Nación, la histórica casona en 
que naciera el ilustre peruano y latinoamericano, Víctor Raúl Haya de la Torre11, ha 
sido restaurada y puesta en valor, Está compuesto por nueve salas de la cuales 
cuatro son permanentes donde se muestra la vida y trayectoria de Víctor Raúl Haya 
de la Torre y cinco son temporales para diferentes muestras pictóricas, escultóricas, 
fotográficas, también posee un auditorio y una biblioteca virtual, convirtiéndose hoy 
en el Centro Cultural de Trujillo que fue inaugurado el 12 de julio de 2010. 
Este inmueble tiene una extensión de más de dos mil metros cuadrados. La 
vivienda de propiedad del Banco de la Nación ha pasado por un proceso de 
restauración y adaptación de uso, habiendo recuperado la presencia que tenía. (El 
Banco de la Nación: 50 años llevando la banca a donde tú estás [Banco de la 
Nación], 2016, p.86) 
 
 
                                                          
9 Trujillo es la capital de La Libertad que se encuentra ubicado en la Costa norte del Perú. Es 
conocida como la “Ciudad de la Eterna Primavera” gracias a su privilegiado clima. 
10 Festival de la Marinera es un evento cultural peruano que se realiza cada año en la ciudad de 
Trujillo en el mes de enero. El evento se centra en un concurso de marinera, que es un baile típico 
de la ciudad. En el festival también se realizan pasacalles y presentaciones y concurso de caballos 
de paso. 
11 Víctor Raúl Haya de la Torre fue un pensador y político peruano, fundador y líder del partido de 
la Alianza Popular Revolucionaria Americanan (APRA)  
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Figura 14. Ambientes interiores con buena iluminación para exposiciones. Fuente: 
http://www.fundaciondelanacion.com/contenido/galeria-fotográfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Se observa fluidez en los ambientes interiores. Fuente: 
http://www.fundaciondelanacion.com/contenido/galeria-fotográfica 
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b)  Museo de Mario Testino (MATE) Lima, Perú 
 
MATE está ubicado en el distrito limeño de Barranco. Fundado por el fotógrafo  
Mario Testino12, hoy en día su trabajo es reconocido a nivel mundial por sus 
audaces fotografías de moda e imaginativas campañas publicitarias. MATE tiene 
como objetivo promover a artistas peruanos, además de ofrecer lo mejor del arte y 
la fotografía contemporánea internacional, organiza programas educativos, charlas, 
visitas y exhibiciones externas en comunidades en el Perú que se encuentran 
demasiado lejos para visitar el museo. 
El inmueble  es de tipo republicano construido en el año 1898 .Edificada 
íntegramente en adobe, su tipología arquitectónica es la de un rancho barranquino 
de fines del siglo XIX. 
Declarada  Patrimonio Cultural de la Nación en el año 1980.La restauración se dio 
inicio en octubre del 2011 culminando en Julio del 2012, en la etapa de restauración 
se consideró la recuperación de espacios originales de la casona, reforzamiento 
estructural y adecuación al nuevo uso de museo, cuenta con 10 salas  de exhibición 
y dos salones para eventos, área de cafetín y servicios higiénicos. (Museo Mario 
Testino [MATE], 2016) 
  
 
 
 
 
 
Figura 16.Fachada en proceso de Restauración. Fuente: https://www.mate.pe/es/acerca-del-
museo/ 
                                                          
12 Mario Testino Silva  fotógrafo  peruano, actualmente establecido en Londres, Inglaterra. 
Reconocido por sus trabajos con muchas revistas de moda, como Vogue o Vanity Fair. Frente al 
lente de Testino han posado muchas celebridades y modelos famosas, además, es conocido por ser 
fotógrafo de parte de la realeza europea, especialmente la británica entre los más destacados están 
la princesa Diana de Gales y el príncipe Carlos de Gales. 
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Figura 17.Proceso de Restauración. Fuente: https://www.mate.pe/es/acerca-del-museo/ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18.Reposición de Molduras. Fuente: https://www.mate.pe/es/acerca-del-museo/ 
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Figura 19. Restauración en Patio Central. Fuente: https://www.mate.pe/es/acerca-del-museo/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20.Fachada frontal restaurada. Fuente: https://www.mate.pe/es/acerca-del-museo/ 
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2.2. BASE TEÓRICA  
2.2.1. Historia y teorías de la restauración  
Desde tiempos remotos el hombre busca en sus construcciones la intención de 
permanencia y la eternidad por razones religiosas, económicas y según su idea del 
poder claro ejemplos Mesopotamia, asirios, griegos, y esto discurre por todo el 
renacimiento13 y llega hasta nuestros días. 
El papa Julio II14 decide destruir la basílica constantiniana mandada a construir por 
el emperador Constantino I15, donde estaban sepultados los restos mortales del 
apóstol Pedro construyendo un nuevo templo la hoy en día basílica de san Pedro  
16 ya para el renacimiento surge la idea de “renovación”, se puede observar ya dos 
posturas que prevalecerán hasta el día de hoy la valorización del pasado para unos 
y la necesidad de renovación para otros.  
Rivera, J.(2008) nos comenta que en 1794 se produjo la declaración de la 
convención nacional de la república francesa, Los factores principales de esta toma 
de conciencia fueron, en primer lugar, la constatación de la ruina o degradación que 
habían sufrido los monumentos por el paso del tiempo y, en segundo lugar, como 
consecuencia de los desastres naturales y de las guerras que habían asolado 
buena parte de este patrimonio con la finalidad de que estos sean protegidos y 
salvaguardados como representación de la cultura y de los hombres . 
Viollet-le-Duc (1814-1879), fue un notable arquitecto y figura emblemática de las 
primeras teorías sobre la restauración que influyeron notablemente en toda Europa, 
estableció lo que se  llamó restauración estilística, se basó en la  continuidad de 
la construcción de la obra, sin la distinción de lo nuevo y lo antiguo haciendo una 
obra auténtica, como objetivo la ‘’unidad del estilo ‘’recuperando no solo su estado 
original de la obra, sino que se busca un ‘’estado ideal’’, ejecutándolo tal como debió 
                                                          
13 Renacimiento es el nombre dado en el siglo XIX a un amplio movimiento cultural que se produjo 
en Europa Occidental. Fue un período de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad 
Moderna 
14 Julio II fue el papa nº 216 de la Iglesia católica, de 1503 a 1513. Se le conoce como el Papa 
Guerrero por la intensa actividad política y militar de su pontificado. 
15 Flavio Valerio Aurelio Constantino(Constantino I ) fue Emperador de los romanos . 
16  La basilica de San Pedro es un templo católico mandada a edificar por el papa Julio II  donde 
bajo él  se encuentran los restos de San Pedro,  situado en la Ciudad del Vaticano .  
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haber sido, obteniendo un estado completo que quizás nunca haya existido pero 
manteniendo el estilo original. 
Viollet Leduc estableció una serie de principios básicos en la tutela de los 
monumentos en el cual resalto el Nro. 7, en donde nos dice lo siguiente: 
Respecto al ambiente y a la ciudad, no se destruirá nada de lo antiguo, para 
sustituirlo por algo nuevo .Se debe respetar la relación del nuevo edificio con 
el entorno, el perfil en general del lugar y de los edificios circundantes, así 
como la vegetación que anima el edificio y le da forma pictórica (Viollet Le 
Duc, E; 1863) 
La batalla de las teorías de la restauración ha estado siempre en la definición de la 
autenticidad del monumento. Por ello, los detractores de Viollet-le-Duc le acusaron 
de producir obras no auténticas y, por tanto, crear los llamados falsos históricos. 
John Ruskin (1819-1900), contemporáneo de Viollet-le-Duc, fue este crítico inglés 
totalmente opuesto a las teorías de aquél. Para él era mejor conservar los 
monumentos tal como han llegado a nosotros ya que su intervención lo 
transformaría (restauro romántico). Tampoco está permitido la restauración en  el 
caso que el monumento se encuentre en ruinas, ya que por ello  es necesario dar 
mantenimiento a los monumentos para no necesitar nunca ser restaurados. 
El primer resultado  de una restauración es el de reducir a la nada el trabajo 
antiguo, presentar la copia más vil y despreciable, o cuanto más, una 
imitación fría, imitación de las partes que se perdieron completadas con 
añadidos fríos… (Ruskin, J; 1849) 
Se busca lo ideal entre lo antiguo y lo nuevo en consecuencia de este debate 
surgieron dos tendencias nuevas denominadas restauro histórico y restauro 
moderno encabezados cada uno por Luca Beltrami 17y Camilo Boito18. 
 
                                                          
17 Luca Beltrami  arquitecto e historiador del arte italiano.  
18 Camillo Boito arquitecto, crítico de arte y escritor de narrativa italiano. 
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El método histórico trata de luchar contra lo moderno y que se debe buscar la 
realidad de la historia original del monumento en teoría es un método bien 
planteado y correcto pero en la práctica fue un desastre fundamentalmente porque 
esto llevó a interpretar y  a hacer una restauración absolutamente personalizada y 
subjetiva en base a suposiciones.  
El método moderno consideraba que el  registro histórico  era de lo más importante, 
ya que la intervención ejercida constituía un nuevo capítulo dentro de su historia y 
era importante no crear ningún falso en la obra; de ahí que también sea crucial la 
diferencia formal y material de lo nuevo y lo antiguo. Para Boito bajo ningún pretexto 
se puede dejar morir un edificio 
De esta manera fueron definiéndose criterios y recomendaciones que se plasmaron 
en las denominadas "cartas internacionales": Carta de Atenas19 (1931), Carta de 
Venecia20 (1964), Carta de Ámsterdam21 (1975), etc., documentos suscritos por 
expertos de todo el mundo que han ido inspirando las legislaciones de todos los 
países, dando luz y guiando el camino de la intervención en los monumentos.  
En el siglo XXI también se generan otros problemas del patrimonio como el 
desarrollo de nuestra tecnología, usar las antiguas técnicas o las nuevas de la 
época contemporánea, hoy en día  somos testigos también  de muchas 
transformaciones en la concientización de los seres humanos hacia el patrimonio 
ya que hoy en día somos conscientes que estas están siendo expuestas y 
consumidas por las grandes industrias  
Finalmente se llega a la preocupación que transciende al monumento y conjunto 
arquitectónico “conservar o restaurar” de qué manera y cuando desarrollar ambos 
y aquí también tendría cabida la reconstrucción por catástrofes o por perdidas. 
 
                                                          
19 La Carta de Atenas es un manifiesto ideado en el IV Congreso Internacional de Arquitectura 
Moderna  en el año 1933 durante la ruta Marsella-Atenas-Marsella siendo publicado en 1942  
20L a Carta de Venecia, es un documento firmado en la ciudad de Venecia - Italia, en 1964 con 
motivo del II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos. 
21 El Congreso de Amsterdam, el acontecimiento culminante de 1975, Año del Patrimonio 
Arquitectónico Europeo, y compuesto por delegados de todas partes de Europa 
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Si algo ha apostado la ciencia moderna  de la restauración es la consideración de 
que cada obra es única en sí misma, ya que debe ser estudiada e interpretada 
desde su propia singularidad y realidad analizando su origen. 
Gonzáles, A.(1993) nos comenta una línea actual más vanguardista con lo que él 
denomina restauración objetiva, el cual  propone un riguroso método de trabajo 
basado en tener en cuenta el objeto (monumento) y sus necesidades y las de su 
entorno humano, esta teoría esta  comprometida con el restauro crítico (1963) de 
los italianos Cesare Brandi22 y Roberto Pane23, trata de mantener la herencia 
original del monumento, pero sin renunciar a un lenguaje arquitectónico propio y 
contemporáneo y, cuando sea necesario, efectuar readaptaciones a nuevos usos. 
Para González Moreno-Navarro24 retoma en el sentido de que lo que importa no es 
solo  los materiales o elementos, sino que los valores que caracterizan al 
monumento puedan apreciarse. Esto también tiene relación con el hecho de que, 
en la mayoría de los casos, una obra arquitectónica cuenta con añadidos o 
modificaciones hechas a lo largo de su vida, que terminan por convertirse en parte 
de sí misma.  
Se eligió la metodología de La restauración objetiva porque conjuntaba tres 
grandes valores que caracterizan muy bien al rancho Cilloniz: arquitectónico, 
documental y significativo. Muchas veces, en las diferentes teorías se privilegia un 
solo valor sobre los demás y, por lo tanto, las acciones de intervención van dirigidas 
hacia ese valor. La ventaja de esta metodología es la unión de todos, y aunque 
puede ser complicado que los tres valores converjan en una sola idea o acción, se 
puede llegar a un equilibrio. 
 
 
                                                          
22 Cesare Brandi fue historiador y crítico de arte, ensayista y especialista en la teoría de 
restauración. 
23 Roberto Pane fue un arquitecto italiano, comenzó su actividad laboral en el terreno de la 
arqueología, convirtiéndose posteriormente en profesor de Historia de la Arquitectura de la 
Universidad de Nápoles Federico II. 
24 Arquitecto restaurador, quien fue director del afamado Servicio del patrimonio arquitectonico 
local de Barcelona(SPAL). 
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2.3. BASE CONCEPTUAL  
a. Ambientes urbanos monumentales:  
Aquellos ambientes como plazas, plazuelas, calles cuyos elementos contribuye al 
valor urbanístico del conjunto. 
b. Centro cultural: 
 Centro cultural o casa de cultura se refiere al lugar donde se mantienen actividades 
que promueven la cultura entre sus habitantes. Algunas casas de la cultura tienen 
bibliotecas, talleres, cursos y otras actividades generalmente gratuitas o a precios  
accesibles para la comunidad.  
c. Conservación:  
Serie de acciones  que tienen la finalidad de prevenir y parar  la destrucción del 
monumento ya sea por acciones naturales, por el tiempo o del hombre. 
d. Cultura:  
Es el conjunto de tradiciones y costumbres que caracteriza a una comunidad  
e. Inmueble de valor monumental:  
Aquellos inmuebles que no necesariamente  declarados monumentos tienen un 
valor arquitectónico e histórico. 
f. Intercambio cultural:  
Se refiere a la  interacción entre dos o más culturas fomentando una mayor 
integración y convivencia entre todos sus individuos.   
g. Monumento: 
 Obra escultórica o arquitectónica con valor debido a algún hecho histórico. 
h. Arquitectura Cultural:  
Se entienden como recintos que promueven el arte,  donde se da un 
entretenimiento cultural. Lugares que responden a las necesidades y aspiraciones 
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artísticas, lugares de uso público, de encuentro y de intercambio cultural. Dentro de 
este tipo de arquitectura encontramos a los centros culturales, centros 
comunitarios, bibliotecas, museos, centro de convenciones, auditorios, anfiteatros, 
teatros, cines, galerías de arte, etc. 
i. Patrimonio: 
Son los bienes que poseemos, o los bienes que hemos heredado de nuestros 
ascendientes  
j. Patrimonio Cultural:  
Conjunto de bienes a los que la sociedad asigna valores estéticos, artísticos, 
documentales, históricos, sociales o espirituales  que constituyen un patrimonio 
cultural transmitido a las generaciones futuras  
k. Patrimonio histórico inmueble:  
Se refiere a los edificios, obras de infraestructura, ambientes y conjuntos 
monumentales, centros históricos y demás construcciones que se encuentren  ligados 
a la memoria colectiva, tradiciones y costumbres de una comunidad  
l. Patrimonio Turístico:  
Es el conjunto potencial de los bienes materiales e inmateriales a disposición del 
hombre y que pueden utilizarse mediante un proceso de transformación para 
satisfacer sus necesidades turísticas.  También se define el patrimonio como el 
conjunto integrado por los atractivos turísticos, planta turística, infraestructura y la 
superestructura  
m. Preservación:  
Es la acción para salvaguardar y tomar medidas de protección  frente a algún tipo 
de peligro o daño. 
n. Puesta en Valor:  
Es el conjunto de acciones  que se aplican sobre un bien cultural. 
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ñ. Remodelación:  
Consiste en acciones de reforma, mejora, adaptación de elementos y espacios del 
objeto a intervenir.  
o. Restauración: 
 Es el proceso operativo técnico científico multidisciplinario, que se tiene por objeto 
conservar y revelar los valores estéticos e históricos de un bien mueble e inmueble 
p. Turismo:  
Comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias 
en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo, con fines 
de ocio. 
q. Turismo Cultural:  
El “turismo cultural” es aquella forma de turismo que tiene por objeto, entre otros 
fines, el conocimiento de monumentos y sitios histórico-artísticos. Ejerce un efecto 
realmente positivo sobre éstos en tanto en cuanto contribuye para satisfacer sus 
propios fines a su mantenimiento y protección  
r. Zonas Monumentales:  
Sectores o barrios de la ciudad cuya fisonomía debe conservarse porque: 
 Poseen valor urbanístico de conjunto 
 Poseen valor documental histórico-artístico. 
 En ellas se encuentra un número apreciable de monumentos y/o ambientes 
urbanos monumentales 
s. Rehabilitación:  
Es el proceso por el cual una edificación antigua adquiere un uso más actual, o un 
nuevo uso, cumple una función más  reciente y eficiente con una nueva imagen.  
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CAPÍTULO III 
MARCO REFERENCIAL 
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3.1. ENTORNO URBANO  
3.1.1. EL SEÑORIO DE SULCO  
La organización política que existía en la Comarca25 de Lima durante tiempos pre-
Incas  según la historiadora María Rostworoski de Diez Canseco26 “gobernaban los 
Señoríos de Ichma y Colli, abarcando el primero el valle de Lurín y la parte baja del 
de Lima y el segundo la cuenca del río Chillón” (Rostworoski, M; 1978). 
 El señorío de Ichma estaba organizado en varios pequeños curacazgos27 Sulco, 
Huatica, Maranga y Lati  cuyo templo principal estaba en Pachacamac. 
La parte baja del valle de Lima era regada por varias acequias, entre ellas la 
acequia de Surco  o también llamado “rio surco”, nacía del margen izquierdo del rio 
Rímac, abarcando los distritos de Ate, La Molina, Surquillo, San Borja, Surco, 
Barranco y Chorrillos. 
Bernabé cobo menciona esta acequia como la más caudalosa del valle:  
El rio de lima es el mayor, el otro se dice de caraguayllo nace de la provincia 
de canta en la cordillera general como veinte leguas de la mar, en la cual 
entra a dos leguas de la boca del rio Lima, las acequias que de estos dos 
ríos se sacan son innumerables que se reparten por todo el valle, algunas 
son tan grandes en sus principios que parecen caudalosos ríos, álamos 
crecidos que sangran del rio de Lima , llamamos acequias de surco porque 
va encaminada a un pueblo de su nombre cuyas tierras riega y de otros tres, 
y juntamente más de cuarenta heredades de españoles vecinos de esta 
ciudad, y hay heredad entre ellas que tienen dos leguas de tierra (Cobo, B; 
1964). 
 
                                                          
25  División de territorio que comprende varias poblaciones. 
26 Historiadora e investigadora social del Perú,  famosa por sus amplios y detallados estudios sobre 
las culturas prehispánicas del Perú y el Imperio Inca. 
27 Proveniente del termino Curaca quien se le entendía por el  jefe de una familia. 
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La historia de barranco comienza cuando formaba parte de un extenso y fértil valle 
que pertenecía al señorío de Sulco, (periodo intermedio tardío 1100-1400 Dc), este 
estaba conformado por diversos pueblos y el asentamiento principal se llamaba 
Armatampu  ubicado en la falda oriental del actual morro solar (Ver figura 21) .El lugar 
estaba protegido de las brisas y nubosidades provenientes del océano, lo que 
permitió el desarrollo de las actividades agrícolas (Gunther, J; 2013, p.18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21. Foto Aérea Oblicua del Morro Solar 1956. Fuente: Servicio Aerofotografico Nacional del 
Perú 
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3.1.2.1. Antecedentes Históricos  
En la época pre hispánica28 los actuales distritos de Surco, Chorrillos y Barranco 
pertenecían al señorío de Sulco, cuya capital era Armatampu, que significa “tambo 
de los nadadores” (Del Busto, J; 1985) (Ver figura 23), el 2 de febrero de 1533 los 
primeros hombres blancos tomaron  Surcovilca y se asentaron en Armatampu, 
durante el virreinato  de la región cobró renombre por ser un lugar  de reposo 
(Gunther, J; 2013, p.22). 
El distrito de Barranco estuvo conformado por chacras, haciendas e iglesias 
virreinales (Ver figuras 24 y 25). Por su ubicación, fue considerado como lugar de 
veraneo de las clases sociales pudientes, pero al mismo tiempo fue el destino de 
descanso de los peones de las haciendas de ese entonces. Las actividades 
predominantes fueron la pesca y la agricultura  
Existen distintas leyendas de la creación de Barranco, Juan de Arona29 nos relata 
el origen de este como un hecho “Milagroso ” cuenta que a mediados del siglo XVIII 
, los pescadores de Surco se dirigieron al barranco (hoy bajada de los baños (Ver 
figura 26) y descubrieron una luz, los testigos creyeron que se trataba de carbundo 
que conforme a la tradición era un animal cuyos ojos alumbraban en la noche, una 
noche los pescadores descubrieron que el emisor de la luz era un gran crucifijo 
trazado en el suelo con gran perfección, conmocionados la gente acudió en masa 
a ver el suceso por sus propios ojos. 
Años después en 1901, el presbítero Manuel de la Fuente Chávez, primer párroco 
de Barranco y último capellán de la Ermita narra otra versión donde un grupo de 
pescadores de Surco  perdidos en  alta mar vieron a lo lejos una luz que centellaba 
y guiados por ella lograron llegar a la orilla pudiendo salvar sus vidas, ellos 
encontraron en el lugar donde se originaba la luz un crucifijo trazado en el suelo, el 
milagro pronto se había difundido. 
                                                          
28 Hace  referencia a las culturas existentes antes de la llegada de los españoles en el Perú, se 
divide en dos  periodos: el Clásico Temprano y el Clásico Tardío. 
29 El pseudónimo “Juan de Arona” corresponde a  Pedro Manuel Nicolás Paz Soldán y Unanue, 
poeta, literato y periodista peruano. 
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Los núcleos urbanos que empezaron a fincarse en barranco datan de 1825 fecha 
en que la condesa dona formalmente los terrenos que habrían de permitir la 
formación del poblado, y visitado por numerosos visitantes en gran medida 
extranjeros que venían en búsqueda de la paz que ofrecía barranco. 
Hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX la mayoría de familias limeñas 
de los estratos económicos  altos escogían los balnearios de barranco, Miraflores 
y Chorrillos como zona de descanso, lo que hizo que se construyeran en dichos 
lugares fincas y ranchos imitando los estilos europeos. (Ver figuras 27 y 28) 
En el año de 1940 un sismo de 8 grados remeció la ciudad de Lima causando un 
efecto devastador (Ver figura 29), y el alcalde desde entonces el señor Manuel Montero 
Bernales30, asumió la recuperación del distrito consiguiendo que el congreso de la 
republica apruebe la ley 9866 más conocida como la ley de Barranco que gravaba 
con un porcentaje adicional a los impuestos por autoevalúo de todos los previos del 
distrito, con este fondo se adquieren terrenos que habrían de permitir la 
construcción de  los estadios Luis Gálvez Chipoco, Unión de Barranco, entre otros. 
El 14 de Junio de 1962, El presidente Manuel Pardo31 por ley 14096 declaró a 
Miraflores, Chorrillos y Barranco como ciudades heroicas, en merito a su 
participación en la guerra del Pacifico32. Durante la gestión de Velasco Alvarado33, 
se reconoció el distrito de Barranco con el nombre actual  ya que hasta antes se le 
continuaba denominando San José de Surco .Durante la década de los sesenta al 
igual que muchos distritos limeños Barranco fue una zona receptora de inmigrantes 
provenientes del interior del país y del mismo centro de Lima .Este crecimiento 
urbano trajo consigo nuevas demandas de vivienda  y servicios (Fernández, R; 
1994). 
                                                          
30 Alcalde del distrito de Barranco  entre los años 1940 y 1947. 
31 Manuel Justo Pardo y Lavalle fue un economista y político peruano que ocupó la alcaldía de Lima, 
y la presidencia del Perú. Siendo el primer presidente civil constitucional de la historia republicana 
32 La Guerra del Pacífico, también denominada Guerra del Guano  o Guerra con Chile como se le 
conoce en el Perú, fue un conflicto armado acontecido entre 1879 y 1883 que enfrentó a Chile 
contra los aliados Bolivia y Perú. 
33 Juan Francisco Velasco Alvarado, fue un militar y político peruano. Siendo jefe del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú. 
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Figura 23.Baños de Barranco donde se asentaban los pescadores Fuente: Archivo Fotográfico 
Gunther, J  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24. Iglesia San Francisco Solano de Barranco 1895, derribada en 1933. Fuente: Archivo 
Fotográfico Gunther, J 
Figura  25.Ex Iglesia San Francisco Solano reemplazada   por la hoy actual parroquia San 
Francisco de Asís.  Fuente:http://iglesiasdebarranco.blogspot.com/2008/02/iglesia-de-san-
francisco.html 
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Figura 26. Bajada de los Baños del distrito de Barranco. Fuente: Archivo Fotográfico Gunther, J  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27. Familias veraneando en los baños del distrito de Barranco 1921. Fuente: Archivo 
Fotográfico Gunther, J 
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Figura 28. Estación en Barranco del tren a vapor Lima –Chorrillos, impulsó la construcción de 
nuevos ranchos y se inicia el desarrollo urbano. Fuente: Archivo Fotográfico Courret  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29. Destrucción del hermoso malecón de Chorrillos terremoto 1940. Fuente: Archivo 
Fotográfico del Comercio 
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3.1.2.2. El escudo del Distrito  
Con base a los relatos de los antiguos ciudadanos del pueblo, y en la importancia 
que siempre tuvo el mar, para el abastecimiento de los alimentos y el agua para 
subsistir, se decidió, considerar la inmensidad del mar, en el escudo del distrito de 
Barranco. 
Existen algunas variaciones con relación al escudo de la ciudad, una primera 
imagen fue el símbolo de los primeros Juegos Florales de Barranco en el año 1913. 
(Ver figura 30)  
En el año 1921 el consejo adopta la imagen de la Ermita34; la cual aparece 
levantada sobre el acantilado y detrás de ella la puesta de sol; como escudo de la 
ciudad con motivo de celebrarse el centenario de la independencia nacional, esto 
durante el periodo de Don Enrique de las Casas como alcalde. (Ver figuras 31 y 32)  
 
 
 
  
    
  
  
 
 
Figura 30. Primera Imagen del Escudo 1913. Fuente: Archivo Fotográfico Municipalidad distrital de 
Barranco 
Figura 31. Escudo 1921. Fuente: Archivo Fotográfico Municipalidad distrital de Barranco 
   Figura 32. Escudo  actual. Fuente: Archivo Fotográfico Municipalidad distrital de Barranco 
                                                          
34 Edificación pequeña a manera de capilla  
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3.1.2.3. Factor Geográfico 
El distrito se encuentra ubicado a 58 m.s.n.m, localizado en el cono centro sur de 
lima metropolitana. Posee una superficie de 3.33 Km² y cuenta con una densidad 
poblacional de 8700 habitantes/km².Límita por el norte con el distrito de Miraflores, 
por el Sur con el distrito de Chorrillos, al este con el distrito de  Santiago de Surco 
y al Oeste con el océano Pacífico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 33. Ubicación Geográfica del distrito de  Barranco. Fuente: Municipalidad de Barranco, 
elaboración propia 
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3.1.2.4. Factor Demográfico 
 Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el último 
censo del 2017 la población  censada de la Provincia de Lima era de 8 574 
974 habitantes.  
 En cuanto al  distrito de Barranco cuenta con un total de 34 378 habitantes 
lo cual correspondería al 0.40 % de la población total de esta área. 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 03.Porcentaje poblacional del distrito de Barranco en la provincia de Lima. Fuente: Base 
de datos del  Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)-Censos nacionales 2017, 
Gráficos: Elaboración Propia 
A continuación se muestra en un cuadro la evolución de la población en el distrito 
entre los años 2000 y 2015, adicionalmente la población actual 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 04.Evolución de la población del distrito de Barranco. Fuente: Base de datos del  Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI)-Censos nacionales 2017, Gráficos: Elaboración 
Propia 
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Gráfico 05. Porcentaje de la Población según sexo en el distrito de Barranco Fuente: Base 
de datos del  Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)-Censos nacionales 
2017, Gráficos: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 06.Porcentaje de la Población por grupos de edad  en el distrito de Barranco 
Fuente: Base de datos del  Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)-Censos 
nacionales 2017, Gráficos: Elaboración Propia 
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Gráfico 07.Porcentaje de la Población censada de 15 y más años de edad por nivel de educación 
alcanzado en el distrito de Barranco. Fuente: Base de datos del  Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI)-Censos nacionales 2017, Gráficos: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 08. Población censada de 15 y más años de edad analfabeta en el distrito de 
Barranco.Fuente: Base de datos del  Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)-Censos 
nacionales 2017, Gráficos: Elaboración Propia 
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3.1.2.5. Actividades Económicas  
Una de las características del distrito es su cercanía a los centros de comercio 
metropolitanos de los distritos de Miraflores, así como a los interdistritales de 
Chorrillos y Santiago de Surco, los cuales no han permitidos el crecimiento de una 
gran actividad comercial en el distrito, no obstante cuenta con un gran potencial en 
el aspecto turístico gracias a su tradición histórica, a su acervo cultural, y a su 
espíritu bohemio. 
Las actividades económicas en el distrito se dividen en: 
o Actividades de vivienda y taller 
o Actividades de comercio 
o Actividades financieras 
o Actividades turísticas  
 Al 2016, la población económicamente activa (PEA) es de 16130 
 La PEA ocupada es de1 15530 
 A continuación se muestra  un cuadro de la PEA ocupada según actividad 
económica  
Actividad 
Cifras 
absolutas 
Porcentaje 
(%) 
Industrias manufactureras 1374 9% 
Comercio 2561 17% 
Hoteles y restaurantes 1038 7% 
Trasporte, almacenamiento y comunicaciones 1132 7% 
Actividad inmobiliaria, empresas y alquileres 2798 18% 
Enseñanza 1300 8% 
Otras actividades, servicios comunes , sociales 
y personales 
1167 8% 
Otros 4160 25% 
 
Tabla 01. PEA ocupada según actividad económica.Fuente: Plan de desarrollo concertado de 
barranco al 2021 
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3.1.2.6. Aspecto Físico Ambiental  
El clima del distrito  es típico de la costa central del Perú con una estación invernal 
caracterizada por cielos grises, intensa humedad y suaves lloviznas entre junio y 
setiembre y una cálida de verano entre noviembre y mayo. 
Todos los datos del clima  que se presentan a continuación fueron tomados del 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) Datos 2018-
2019. 
 En 2018 se registró 26.7°C como promedio máximo en el mes de febrero, 
siendo este el mes más cálido, alcanzando temperaturas de hasta 29.0°C en 
algunos días, al igual que en los meses de enero y marzo. Por otra parte se 
tiene al mes de septiembre como el mes más frio en promedio con 15.0°C, 
y llegando hasta temperaturas de 13.0°C en ciertas ocasiones, otros meses 
fríos son julio y agosto.  
 En enero de 2019 se tuvieron temperaturas que van desde los 23.0°C hasta 
los 29.0°C independientemente de la hora del día. 
 
a.1 Humedad  
En cuanto a la humedad relativa media se ha registrado como máximo 92.8%en el 
mes de agosto y la mínima de 87.9% en el mes de febrero y como promedio anual 
se ha registrado 89.7% y por ello podemos denominarla como zona húmeda. 
Además se puede analizar mensualmente donde se observa que los picos más 
altos de humedad se registraron en la temporada de abril y octubre donde su 
promedio supera el 90%y en los meses de noviembre y marzo se registraron los 
pies más largos que oscilan entre 87.9 % y 89.4% 
A.2 Precipitaciones  
Se promedia como máximo 1.9mm en el mes de mayo y la mínima es de 0.00 mm 
en los meses de enero, febrero, abril, mayo, noviembre y diciembre, y como 
promedio anual se ha registrado 0.3 mm  
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El comportamiento de las precipitaciones entre  los últimos años  se ve influenciado 
por el fenómeno del niño, donde se registra promedio anual de 1.0 mm muy por 
encima de los otros años donde se registró hasta 0.2mm.  
a.3 Nubosidad  
En cuanto a la nubosidad son dos los factores que se analizaran: 
 Cantidad media :Se ha registrado como máxima 8.0octavos en el mes de 
agosto( es decir el cielo totalmente cubierto ) y como mínimo 5.8 octavos en 
el mes de enero y como promedio anual se ha registrado 7.2 octavos  
 Nubosidad predominante : Se ha registrado como nubosidad predominante 
mensual la stratus(ST)durante 7 meses (desde mayo a octubre )y cinco 
meses en la altrostratus (AS)desde enero hasta abril y noviembre , en 
conclusión la nubosidad predominante anual es la stratus (ST) 
 Las características de estas tipos de nubes son : 
-Stratus: Son nueves muy bajas originándose  desde alturas cercanas al 
suelo hasta 800 metros  
-Altrostratus: Es un manto o capa nubosa grisácea de aspecto estriado, que 
cubre todo o parcialmente el cielo.  
a.4 Vientos 
 Velocidad : Se ha registrado como máximo 7 m/s en el mes de enero 
y como mínimo 5.1m/s en el mes de diciembre como promedio anual 
se ha registrado 6.0m/s , la cual se puede clasificar según la escala 
de Beaufort como grado 4 que tiene como efectos en la tierra el mover 
ramas y crear olas en el mar  
 Dirección: Se ha registrado como dirección predominante mensual la 
Sur oeste durante 10 meses (desde febrero hasta julio y desde 
setiembre hasta diciembre) y solo por dos meses la dirección sur 
(enero y agosto), en  conclusión la dirección predominante anual es 
el triángulo formado por la dirección sur oeste, sur y sur este. 
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3.2. LA VIVIENDA TIPO RANCHO   
3.2.1. Definición de Rancho 
Según el diccionario de la lengua española la palabra rancho es el lugar fuera del 
poblado donde se albergan diversas familias o personas  .El arquitecto José García 
Bryce35 describe la casas del tipo rancho a las “casas de las poblaciones ubicadas 
fuera de la zona de campo o cerca del mar” (García, J; 1980, p.99). 
Los viajeros ilustres que llegaron a Lima se interesaron en ellos, su forma, el estilo 
de vida que llevaban la aristocracia limeña y las familias veraneantes, entre ellos 
los dibujos de Angrand Leonce 36(Ver figura 34)  y Mauricio Rugendas37 (Ver figura 35) 
quienes inmortalizaron su gracia y señorío o como  El viajero Ingles Robert Proctor38 
que viajo por Sudamérica entre 1823 y 1824 quien nos deja una breve descripción 
de estos ranchos “Consiste generalmente de una sala grande que da hacia el mar, 
con dos o tres pequeños dormitorios detrás” (García, J; 1980, p.100). 
Gladys calderón también nos hace mención de la vivienda tipo rancho diciendo  lo 
siguiente: “Son casas no urbanas, de ocupación temporal, situadas en los 
balnearios cercanos al mar, a donde la familia viaja para disfrutar el clima, los baños 
marinos o la vida social en las temporadas de verano” (Calderón, G; 2000, p.51). 
Durante el siglo XIX se desarrollaron pequeños poblados ubicados al sur de lima, 
los más importantes grupos de rancho se edificaron en el valle del Rímac, en 
lugares como Magdalena, Chorrillos, Barranco y Miraflores así como también en el 
vecino ancón, Chorrillos , pueblo de pescadores  era el más importante y más 
frecuentado por los limeños en el verano.  
 
                                                          
35  Arquitecto y catedrático peruano. Ganador del Hexágono de Oro en 1980 
36 Diplomático, pintor, dibujante y coleccionista francés 
37 Pintor y dibujante alemán, conocido por sus registros de paisajes y gentes de varios países 
latinoamericanos en la primera mitad del siglo XIX  
38 Robert Proctor como agente de banqueros británicos recorrió extensamente Argentina, Chile y 
el Perú. En nuestro país visitó varios pueblos de la costa y de la sierra. 
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Figura 34. Dibujo de Angrand Leonce-Ranchos de Barranco siglo XIX. Fuente: Leonce,A.(1972). 
Imagen del Perú en el siglo XIX,Lima:Editorial Carlos Milla Bartres 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Figura 35. Dibujo de Mauricio Rugendas-Rancho con mirador en Chorrillos 1843. Fuente: 
Rugendas,M.El Perú romántico del siglo XIX .Estudio Preliminar de Jose Florez 
Araoz,Lima:Editorial Carlos Milla Bartres 
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3.2.2. Origen y Evolución del rancho  
En el siglo XIX se desarrolló considerablemente el tipo arquitectónico del 
‘’rancho’’.Los archivos de Terán nos revelan la existencia de este  tipo  desde 1815, 
mencionando así el  rancho de cesáreo Agustín de la Torre y Ceballos, compuesto 
por una sala de dos piezas, recamara, una habitación para criados, cocina y corral. 
Para el arquitecto José García Bryce, estas casas son “resultado de los aspectos 
constructivos, distribución y composición de la casa colonial” (García, J; 1980, 
p.93). 
Los primeros ranchos tenían la característica de  la sala abierta hacia el mar  tenía 
influencia de la arquitectura neoclásica, presente en los arcos de balcones y 
ventanas, las columnas de madera. Con pisos de madera, enrejado delantero de 
fierro, adornos de influencia francesa o italiana. Carecen de patios tradicionales, las 
habitaciones se disponen hacia el interior, algunos ranchos como los  de barranco 
tenían remates de cornisas de madera tallada, decoración de cenefas y balaustres, 
otros disponen de una escalera, imitando la elevación de las casas haciendas. 
En el distrito de Barranco los primeros ranchos aparecen alrededor de la histórica 
Ermita, incluso hay registros del rancho de quincha que levanto el clérigo39 para 
continuar la construcción de la nave de la capilla, Muchos de estos ranchos fueron 
construidos por un grupo de militares en 1851 y construyeron sus ranchos sobre 
algunos terrenos (Gunther, J; 2013, p.135). 
La bonanza del guano40 y la construcción del ferrocarril de Lima a Chorrillos, 
inaugurado en 1858, hicieron que el antiguo pueblo de pescadores se transformara 
rápidamente en un balneario elegante (García, J; 1980, p.100), donde la mayoría 
de ranchos eran considerados de lujo, muchos de ellos fueron destruidos por el 
terremoto de  1867. Después de la Guerra del pacifico, en que Chorrillos fue 
incendiado  y saqueado, los balnearios limeños quedaron destruidos el lugar 
conoció un nuevo auge que duro hasta la década de 1920. 
                                                          
39 Persona que se incorpora al orden sacerdotal. 
40 El guano  es el sustrato resultante de la acumulación masiva de excrementos de murciélagos, 
aves marinas y focas en ambientes áridos o de escasa humedad 
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En las últimas décadas del siglo XIX los balnearios de barranco y Miraflores 
adquirieron mayor importancia, Barranco empieza a renacer y cuenta entonces con 
37 ranchos de primera clase , 35 ranchos de segunda clase y 51 ranchos de tercera 
clase .En 1887 se construyen el municipio y los ranchos próximos al parque central 
, hasta que el 1891 el alcalde por disposición municipal, obliga a los propietarios a 
construir sus ranchos con licencia y planos .Entre 1890 y 1900 se construyeron 
ranchos que exponían su lujo y esplendor en sus características palaciegas, con 
estatuas, jardines con hermosas fuentes de piedra, maceteros en las fachadas, 
rejas, barandales y miradores que exteriorizaban su importancia y valor (Ver 
ilustración 36). La función de vivienda temporal o de veraneo que tenía Barranco se 
convirtió en vivienda definitiva por efecto del crecimiento de Lima hacia su periferia 
(Gunther, J; 2013, p.138). 
Los ranchos se mantuvieron en el siglo XIX y aun subsistieron en el siglo XX, 
aunque deteriorados y muchos cumpliendo funciones diferentes a la de la vivienda, 
como restaurantes, museos o simplemente devaluados (Calderón, G; 2000, p.52). 
 
 
    
 
 
 
 
Figura 36. Patio y pila de un rancho en Chorrillos 1900. Fuente: Archivo de la Biblioteca Nacional 
Del Perú 
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3.2.3. Tipologías de Rancho  
Con respecto a la tipología del rancho hay diversos criterios tanto por su origen y 
características que estos presentan.   
En opinión del arquitecto Juan Gunter, “las casas rancho se iniciaron como casas 
de planta en forma de H a diferencia de las versiones que señalan que las casa 
rancho de planta en forma de U como la tipología inicial” (Gunther, J; 2013, p.137). 
Javier Rodrigo Fernández en su libro ‘’Barranco Eterno ‘’ diferencia tres tipo de 
viviendas a partir de su forma y volumetría visible a nivel del peatón: el rancho típico 
con columnas de soporte y un pequeño pato interior con jardines; las casas con 
ambientes circulares y de techo cónico; y los ranchos con escalera exterior de 
ingreso sobre las veredas, muchas veces simétricas de dos brazos que conducían 
a un descanso previo a la entrada. 
La tipología  del rancho desde el punto de vista arquitectónico la podemos calificar 
en tres  periodos (Burela, M; 1989). 
Primer Periodo –Rancho Típico 
Hasta 1900 la planta típica de una casa rancho era una construcción rectangular, 
generalmente de un piso. Cuyo interior usualmente se dividía en tres bandas 
perpendiculares a la calle .En la banda central, que era más ancha estaba la zona 
social (sala, comedor) .En esta parte central, entre la calle y la primera sala, se 
hallaba una galería o pórtico con delgadas columnas de madera, La   decoración 
era también en carpintería de madera detalles clásicos tanto en puertas, ventas y 
balaustres. El pórtico era también una réplica de que solían tener las casas de 
campo y casa de hacienda coloniales .Los otros cuartos del rancho se disponían 
en las dos alas laterales , estaba las zonas privadas (dormitorios).En donde  
finalmente resultaba una composición de estructura tripartita que se reflejaba en la 
fachada 
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Segundo Periodo – Planta en U  
Un segundo periodo de tipología dado en barranco sería el de la planta en forma 
de U ya no con galería de ingreso, sino con patio central rodeado a ambos lados 
de volúmenes a pie de vereda, la decoración es semejante a los anteriores 
notándose un cambio en la ornamentación que en estos se presentan en yesería 
en reemplazo de la madera. 
Tercer Periodo 
Un tercer periodo a partir de 1910, Esta etapa es la que más marca la imagen de 
Barranco  en el que se deviene del academicismo en donde el rancho adquiere una 
máxima expresión en algunos casos correspondiente al eclecticismo41 y el 
victoriano predominante en aquella época.  
Los tipos arquitectónicos más importantes pueden ser clasificados de diversas 
maneras .A continuación , se presentará algunos criterios  que son relevantes para 
el universo de vivienda ‘’tipo rancho ‘’ ,basado en fuentes como  el libro Barranco 
historia y Arquitectura del arquitecto Juan Gunther, la tesis de grado de Carlos 
Huatuco, sobre la arquitectura de Barranco (Huatuco,C;2003);el inventario de 
protección del acervo arquitectónico de barranco (Beas y Belli;2003) y la 
investigación de la arquitecta María Burela,’’Proyecto Barranco: Recuperación de 
un centro Histórico’’(Burela, M; 1989). 
Tipos de rancho por su ubicación: 
Ranchos en la bajada de baños: 
Ranchos construidos en la bajada de los baños y alrededores, la mayoría con la 
característica de galería42 techada .La condición del territorio  hace que también  
se desarrollen varias tipologías del rancho. 
                                                          
41 El eclecticismo, en arquitectura, es una tendencia que mezcla elementos de diferentes estilos y 
épocas de la historia del arte y la arquitectura.  
42 Se denomina al corredor abierto ya sea con pórtico y que descansa sobre otro cuerpo o está en 
volado. 
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*Rancho en bajada con galería techada  
Presenta la galería con cobertura estructurada con vigas y viguetas de madera, a 
veces decoradas y sostenidas con columnas también de madera .La galería  es 
parte de la fachada frontal acompañada de balaustres muchas veces accediendo 
a la galería por medio de escaleras. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 37. Rancho en bajada con galería techada. Fuente: Esquema 3D: elaboración propia 
*Rancho en bajada sin galería techada  
El ingreso es frontal y se compone de un zócalo horizontal elevado, al cual se 
accede con una escalera o gradas para salvar la inclinación de la calle. 
 
 
  
 
 
 
Figura 38. Rancho en bajada sin galería techada. Fuente: Esquema 3D: elaboración propia 
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Ranchos en zonas planas: 
Estos tipos de rancho contaban con  galería techada y una reja al borde de lote, 
que marcaba un retiro de la edificación. Posteriormente se registran ranchos con 
patio delantero y reja de ingreso que no presenta galería, podemos definirlos en 9 
tipos. 
*Tipo 1-Por la forma del volumen  
- Ranchos en forma de L:Conforma en la parte delantera una galería techada, en 
otros casos un patio de ingreso  
 
 
 
 
Figura 39. Rancho en forma L. Fuente: Esquema 3D: elaboración propia 
-Ranchos en forma de H y U 
En un principio estuvieron diseñadas en forma de H ya que se tenía ingreso tanto 
por la parte frontal y el huerto interior, posteriormente al pierde de este 
observaremos la forma de U del volumen tripartito que conformaba la galería de 
ingreso algunas techadas en otros casos un patio de ingreso .con el pasar del 
tiempo se observaran otras variantes en dos pisos que tienen características de 
rancho en U. 
 
 
  
 
 
Figura 40. Rancho en forma de H y U. Fuente: Esquema 3D: elaboración propia 
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*Tipo 2-Por la forma de la fachada  
-Tipo Zócalo 
Presenta un solo nivel con la fachada a plomo de vereda, la  fachada usualmente 
conformada por sencillos zócalos y presencia de teatinas en muchos casos.  
 
 
 
 
 
 
Figura 41. Rancho tipo Zócalo. Fuente: Esquema 3D: elaboración propia 
-Por nivel de ornamentación  
Se pueden presentar con retiros o al borde del lote las fachadas pueden ser muy 
sencillos o revestidos con mucha ornamentación compleja y vistosa  
*Tipo 3-Por la ubicación del corredor  
Son de frente corrido a plomo de vereda y pueden presentar: 
-Corredor central: con circulación central  
-Corredor lateral: con circulación lateral  
 
 
 
 
 
Figura 42. Rancho por ubicación de corredor. Fuente: Esquema 3D: elaboración propia 
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*Tipo 4-Por la presencia de áreas verdes 
Las áreas verdes  son los protagonistas de la vivienda típica barranquina que 
brinda sombra natural y confort climático, muchos ranchos presentan áreas 
verdes en la zona frontal de la casa en algunos casos de forma abundante y otras 
de forma  más discreta. 
 
 
  
 
 
 
Figura 43.Rancho con áreas verdes. Fuente: Esquema 3D: elaboración propia 
*Tipo 5-Por la presencia de mirador  
Muy pocos ranchos presentan esta peculiaridad de tener mirador, estos se 
presentan en el segundo o tercer nivel del rancho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 44.Rancho con mirador. Fuente: Esquema 3D: elaboración propia 
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3.2.4. Aspectos Constructivos  
Del siglo XIX se heredan los tipos arquitectónicos del virreinato y la mayoría de los 
métodos de construcción coloniales, a los cuales se suman los nuevos materiales 
y sistemas constructivos. Hay que resaltar que la tipología dominante y que resistió 
al paso del tiempo, fueron los ranchos de planta H, muy difundidos en el siglo XIX 
que luego a conformarse las manzanas derivaron en U, presentan una 
ornamentación que pasa de la madera a la yesería (Gunther, J; 2013, p.155). 
A) Cimientos  
Estuvo compuesto por piedras que se extraían de los ríos  sobre la cual descansan 
los muros de adobe esta técnica se mantuvo vigente durante el virreinato y la 
república. 
B) Sobre cimientos  
El sobre cimiento  generalmente tiene una altura mayor a 25 cm tiene el mismo 
ancho del muro  para evitar que los muros tengan contacto directo con el agua. 
C) Muros  
Los muros generalmente de adobe se asientan sobre el sobre cimiento y se unen 
entre sí mediante un mortero de barro con paja. Es uno de los materiales más 
antiguos  y el elemento principal de soporte tanto en la época colonial, virreinal y 
republicana, ya que era fácil de obtener  por su bajo costo por ser elaborado con 
tierra del lugar, el revestimiento de los muros era con barro y  luego blanqueados 
con cal. 
D) Arcos  
Antes de 1900 la arquitectura barranquina tenía influencia de la arquitectura 
neoclásica en los arcos de balcones y ventanas, también se utilizaban los arcos 
estructurales  fabricados de adobe y ladrillo  que servían de soporte para los muros 
de adobe. 
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E) Techos 
Los techos estaban compuestos por cuartones de madera43, consistió en la 
colocación de una sucesión de vigas paralelas entre sí que siempre se asentaban 
la luz más corta y encima de las cuales se disponían una sucesión de lo que 
llamaríamos viguetas (Amorós, S; 2009, p.10). 
F) Cielos Rasos  
Sobre aquellos cuartones colocaron una sucesión de caña brava en rollizo con la 
finalidad de impedir  la visibilidad de las estructuras con  una apariencia bastante 
rustica, si además le sumamos el hecho de que los cuartones estaban tal cual 
habían salido del aserradero .Encima de esas cañas colocaban esteras como 
alcatifa elemento usado para resguardarlas mediante la humedad, como acabado 
final llevaba una capa de barro en un espesor que podía variar entre 0.050 y 0.10  
G) Enlucidos  
El revestimiento de las paredes y techos eran a base de barro y los más finos  
blanqueados a base de yeso o cal el cual se aplicaban capas sobre capas  
H) Escaleras  
Las escaleras generalmente hechas a base de madera utilizadas en los ranchos 
elevados y los más finos a base de mármol. 
I) Pisos 
Los pisos inicialmente eran de piedra en forma de losa, este tipo de piso  era  
frecuentemente colocado en patios  posteriormente este piso fue reemplazado por 
losetas que venían en varias dimensiones y colores que  se utilizaban tanto en el 
exterior como el interior, y los pisos más finos, los  entablados de madera utilizados 
en grandes residencias y en espacios interiores. 
 
                                                          
43 Tableros o listones de madera 
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J) Rejas  
Debido a que muchos ranchos se encontraban a plomo de vereda, la finalidad de 
las rejas era proteger  y dar seguridad y eran colocadas en las ventanas y áreas 
perimetrales, generalmente de fierro torneado o de madera. 
 K) Balaustradas  
Su uso era frecuente en pórticos de ingreso, en algunos casos se usaban en la 
parte superior de las viviendas de manera de remate  
L) Molduras y Aplicaciones  
Antes de 1900  era frecuente el uso de las molduras, frisos y cornisas, aplicaciones  
decorativas  en yeso se utilizaban en exteriores (fachadas) y en espacios interiores 
como salas y  vestíbulos de ingreso. 
M) Puertas y ventanas  
La carpintería fue trabajada generalmente   de madera, el vidrio prácticamente no 
se utilizó. 
N) Teatinas 
Las teatinas muy comunes desde finales del siglo  XVIII hasta los primeros años 
del siglo XX, eran ventanas altas y estrechas ubicadas sobre el techo de las 
casas para dar luz y ventilación a las habitaciones interiores (Wieser, M; 2007). 
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3.3. EL CENTRO CULTURAL Y PROPUESTAS DE NUEVOS USOS  
3.3.1. Centro cultural  
3.3.1.1. Definición de centro cultural  
La palabra cultura  está basado en el término latino utilizado por Cicerón44, quien 
describió acerca de una cultivación del alma o “cultura animi” para describir el 
desarrollo de un alma filosófica,  como uno de los ideales más altos  para el 
desarrollo humano por lo tanto se puede definir como cultura al conjunto de valores, 
costumbres, creencias y prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo 
específico (Eagleton, T; 2001, p.5). 
El término Centro cultural se puede  definir  como: “equipamiento con carácter 
territorial que realiza una actividad social y cultural prioritaria y diversificada, con 
dotación para realizar actividades de difusión, formación y creación en diferentes 
ámbitos de la cultura, así como dinamización de entidades” (Consejo Nacional de 
la cultura y las artes [CNCA]; 2009, p.13). 
El objetivo de un centro cultural es promover los valores culturales entre los 
miembros de la comunidad donde se localiza. Se estructura en torno a espacios en 
el que se reúnen personas de todos los niveles socioculturales  que enriquecen y 
animan la vida cultural de la población. 
Los centros culturales pueden diferenciarse en los siguientes tipos (Cultura y 
desarrollo; 2012, p.18). 
-Centro Cultural (universitario o de un país).  
Compuestos por varios edificios o  edificios amplios que cuentan por lo general con 
un auditorio  para teatro o cine, biblioteca y videoteca, salones para actividades 
académicas o talleres y  galerías de exposiciones. 
 
                                                          
44 Marco Tulio Cicerón  fue un jurista, político, filósofo, escritor y orador romano. 
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-Centro Cultural Comunitario o Casa de Cultura. 
Son de gran importancia para la comunidad ya que se encargan de promover 
actividades culturales, son espacios más moderados, ubicados normalmente en 
edificios públicos. Cuentan con biblioteca, área para talleres y  salas  pequeñas  
para presentaciones culturales y exposiciones temporales.  
3.3.1.2. Características generales de un centro cultural  
Las características principal de los centros culturales es el  compromiso social  que 
tienen  y es esencial el desarrollo de distintas disciplinas culturales, Un centro 
cultural debe poseer básicamente  las siguientes características: (Consejo Nacional 
de la cultura y las artes [CNCA]; 2009, p.18). 
• Singularidad: Un centro cultural debe ser único y distinguirse de los demás, ya 
sea por sus características arquitectónicas, su programación o su modelo de 
gestión. 
 • Conectividad: Un centro cultural debe estar en constante conexión con el resto 
de los espacios  culturales cercanos existentes. 
. • Sinergia: Un centro cultural debe estar en constante participación con otros 
espacios u organizaciones culturales. 
. • Adaptabilidad: Un centro cultural debe adaptarse a las transformaciones  
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3.3.2. Librería Café  
3.3.2.1. Definición de Librería Café 
Este concepto de café-librería o librería-café  tienen su origen en Madrid desde 
finales del siglo XIX, durante la post guerra muchos escritores encontraron el lugar 
perfecto para sentarse ante una taza de café y  charlar sobre política, literatura, 
música. (Irene, M; 2012). 
La idea de café literario se fue perdiendo con los años, quizás el ritmo actual en el 
que hoy en día vivimos. Pero a pesar de Internet, el libro digital, las bibliotecas 
virtuales, etc. todavía hay quien sueña con una lectura tranquila acompañada de 
una taza de café recién hecho. 
 
Hoy en día los proyectos empresariales que se van generando en nuestra ciudad 
están dirigidos a brindar servicios originales vinculados con temas culturales o 
artísticos. En la mayoría de estos establecimientos se organizan actividades como  
cuenta cuentos, pequeñas exposiciones, lecturas, talleres  y convierten el momento 
de la lectura en una actividad social, en un rato para compartir con amigos o incluso 
con desconocidos. 
3.3.2.2. Características generales de librería Café  
Las características básicas para una librería café son las siguientes:  
- Una librería café  debe ser original y distinguirse de los demás, ya sea por sus 
características arquitectónicas, o su modelo de gestión. 
-vender momentos de esparcimiento, deleite, crecimiento cultural y personal, por 
medio de la especial preparación de los productos ofrecidos, y por medio de la 
venta de elementos que pueden cambiar vidas, los libros. 
- Una librería café  debería tener conexión y participación con otros espacios 
culturales. 
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Figura 45. Librería Café  en Medellín Colombia. Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/770947/9-
three-fourths-cafe-plus-libreria-plasma-nodo 
 
 
 
  
 
 
 
 
Figura 46. Librería-Café Fondo de Cultura Económica en Lima Perú. Fuente: Archivo fotografico 
de Fondo de cultura económica 
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3.3.3. Escape Room  
3.3.3.1. Definición de Escape Room 
Los Escape Room surgieron en el 2006 en  Silicon Valley, cuando un grupo de 
informáticos crearon un juego en equipo en el que se tenía que resolver un enigma 
en un tiempo limitado. Se basó en la Teoría del Flow45 que había desarrollado 
Muhály Csíkszentmihályi46, un psicólogo húngaro. Esta teoría está relacionada con 
el aprendizaje a través de los juegos y la felicidad (Txell Partal.Room ; 2015). 
El juego consiste en usar la lógica y el ingenio, se desarrolla en un espacio 
ambientado de detectives, fugitivos, héroes, de ciencia ficción, de terror,etc 
inspirada en los videojuegos, donde hay que encontrar llaves, hacer rompecabezas, 
investigar, resolver enigmas y obtener combinaciones u objetos, para poder 
resolver el enigma final. Todo esto siendo monitoreado por los organizadores a 
través de múltiples cámaras. Si en algún momento, el grupo se siente atascado o 
hay alguna incidencia, el equipo organizador se comunica con los participantes para 
ayudarles y darles pistas. 
El escape room no solo se han convertido en una nueva fuente de diversión para 
niños y adultos, también son perfectas para dinámicas empresariales, incluso para 
selección de personal o personas con posibilidades de recibir un ascenso.  
3.3.3.2 Características generales de  un Escape Room 
-Un escape room debe tener una buena ambientación  
-Tener retos de difícil resolución  
-Los juegos tienen que estar compuestos de enigmas y misterio  
-Generar interacción de los participantes  
 
                                                          
45 Teoría del Flow o Experiencia Óptima es un “estado en el que la persona se encuentra 
completamente absorta en una actividad para su propio placer y disfrute, durante la cual el tiempo 
vuela y las acciones, pensamientos y movimientos se suceden unas a otras sin pausa 
46  Psicólogo italiano, ha destacado por su trabajo acerca de la felicidad, la creatividad, el bienestar 
subjetivo y la diversión, pero es más famoso por su creación de la teoría del Flujo . 
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Figura 47.Escape Room en Alemania. Fuente: https://www.resistanceroom.com/que-es-un-
escape-room-2/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 48.Ingreso al Escape Room ubicado en el centro cultural Juan Parra del Riego, Lima, Perú. 
Fuente: Fotografía Propia 
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3.4. EL RANCHO CILLONIZ  
3.4.1. Antecedentes Históricos 
La casa Cilloniz de porte republicano se encuentra ubicado  entre las avenidas 
Pedro de Osma  y 28 de Julio en el distrito de Barranco. Se edificó  en el año 1903  
su primer dueño  fue Julio Manuel Cilloniz, Lamentablemente  no se tiene  registro 
ni mucha información sobre el propietario pero se sabe que provenía de una  familia  
acaudalada quienes adquirieron la hacienda San José en Chicha y  se dedicaban 
al negocio  del  algodón quienes exportaban a Inglaterra. 
Fue declarada monumento histórico  por la Resolución Suprema Nro 2900-72-ED  
el 28 de diciembre de  1972,  adquirida a inicios de los 80 ‘s por Piero Solari 
conocido cantante de nacionalidad italiana y su esposa Gloria Recavarren de Solari  
con el fin de difundir distintas manifestaciones artísticas, ya en los 90 ‘s se forma el 
centro cultural Juan Parra del Riego que trata de sobrevivir hasta el día de hoy, el 
nombre del centro cultural se dio  en honor al reconocido poeta huancaíno que vivió 
en Barranco y que ganó los primeros Juegos Florales, sus escritos se encuentran 
debajo del puente de los suspiros. (Ver figura 49)    
El inmueble es ecléctico predominando el neoclásico, tiene un área aproximada de 
900 m2 construidos a diferencia de los ranchos tradicionales, esta casa se retira de 
las calles y de las casas vecinas, originando  un jardín delantero. (Ver figura 50)   
El pórtico se proyecta hacia adelante y está formado por arcos (Ver figura 51), en el 
interior tiene un amplio espacio de distribución posible estar familiar  con farola y  
sigue otra sala posiblemente el antiguo comedor. (Ver figura 52)    
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Figura 49. Escritos de Juan Parra del Riego bajo el puente de los suspiros –Barranco, Lima, Perú. 
Fuente: Fotografía Propia 
 
 
 
 
  
 
 
Figura 50. Retiro del rancho conformando jardines interiores. Fuente: Volumetría 3d –elaboración 
propia  
 
 
AV.28 de Julio 
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Figura 51. Pórtico Frontal del Rancho Cilloniz.Fuente: Archivo fotográfico del Centro cultural Juan 
Parra del Riego  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 52. Interior del Rancho posible sala de estar, en el fondo el comedor familiar 
.Fuente: Fotografía Propia 
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3.4.2. Datos Cronológicos 
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3.4.3. La caída del Ficus en la Avenida Pedro de Osma (2018)  
El 30 de Marzo del 2018  a  las 13:00 horas se produjo la caída de uno de los 80 
ficus ubicados en la Av. Pedro de Osma47, por suerte la caída no trajo consigo 
daños humanos pero  lamentablemente  afecto zonas del rancho Cilloniz, una de 
las hipótesis según la municipalidad de Barranco se debía a la antigüedad de estos 
árboles ya que muchos de estos tendrían 120 años de antigüedad, otra versión eran 
de los vecinos y especialistas quienes denunciaban la mala gestión de la 
municipalidad ya que por esas fechas se realizaban trabajos de pavimentación y 
mejoramiento para la av. Pedro de Osma, en la que se usaron excavadoras y 
máquinas pesadas mutilando raíces importantes para su soporte y dejándolos 
expuestas , ante este incidente la municipalidad de Barranco contrató por S/32 mil 
a la empresa Ciudad Jardín, cuyos expertos analizaron árbol por árbol, el estudio 
determinó que  las raíces  no fueron cortadas o dañadas como se señaló en varias 
denuncias (Paz, O; 2018), lamentablemente este incidente afectó  parte de la 
estructura del techo, fractura en las viguetas, además de causar daños en la 
cobertura exterior, parte de la cornisa, balaustres superiores y molduras decorativas 
(Ver figuras 53 y 54) . La zona más afectada de la casa era donde estaba alquilada a  
una zapatería artesanal. La información que me proporcionó el vigilante fue que los 
trabajos de restauración fueron llevados a cabo por la misma dueña, a pesar de ser 
declarada monumento la municipalidad de Barranco no se hizo cargo. 
 
 
 
 
                                                          
47 La avenida Pedro de Osma es una de las principales avenidas del distrito de Barranco en honor al 
filántropo don Pedro de Osma Gildemeister, quien tenía en su resguardo obras del patrimonio 
virreinal de nuestro país. 
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Figura 53. Caída de Ficus (30 de Marzo del 2018  a  las 13:00) 
.Fuente: http://caretas.pe/medio_ambiente/82318-cae_viejo_arbol_en_barranco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 54. Daños a consecuencia de la caída del árbol 
.Fuente: https://peru21.pe/lima/barranco-piden-lima-sancione-responsables-caida-arbol-
401840?foto=3 
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3.4.4. El centro cultural Juan Parra del riego  
3.4.4.1 Ubicación    
El centro cultural Juan Parra del Riego  está ubicado en el Rancho en la esquina 
conformada por la Av. Pedro de Osma y la Av.28 de Julio dentro del ambiente 
monumental del distrito de Barranco. La Avenida Pedro de Osma  es una de las 
principales vías de ingreso y salida del distrito, convirtiendo ésta en una zona de 
tránsito vehicular medio/alto y de fácil acceso. 
 
 
Figura 55. Esquema de ubicación del Centro cultural Juan Parra del Riego.Fuente: Municipalidad 
de Barranco, elaboración propia 
 
 
 
 
135 -BARRANCO 
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3.4.4.2 Importancia del centro Cultural juan Parra del Riego en el rancho 
Cilloniz  en la actualidad. 
Hoy en día en el rancho Cilloniz funciona el centro cultural Juan para del Riego, a 
pesar de encontrarse dentro de una ciudad tan congestionada , su entorno y su 
arquitectura no pasa desapercibida por instituciones o empresas que ven al rancho 
como el escenario perfecto para realizar actividades culturales .Cabe recordar que 
la casa Cilloniz fue construida como una casa de veraneo época en la cual no se 
contaban con instalaciones sanitarias ni eléctricas, y los espacios no están 
adecuados para tal uso, por lo tanto al cambiar su función a centro cultural donde 
se realizan eventos , obras de teatro , y exposiciones culturales (Ver figuras 56 y 57) se 
requiere de una intervención con una propuesta eficiente para implementar baños, 
camerinos, entre otros, actualmente el rancho Cilloniz alberga ferias conocidas 
como “ferias cachineras48” o “mercados de pulgas”  , realizando conciertos, talleres, 
(Ver figuras 58 y 59 ) como experiencia propia tengo que decir que es muy interesante 
esta propuesta lamentablemente a veces el ambiente resulta chico para estos 
eventos por los que se ven forzados a alquilar otros espacios fuera del centro 
cultural, también se realizan algunas exposiciones de arte, pero algunos ambientes 
del rancho se encuentran alquilados como estudios y talleres propios por lo tanto 
quedando poco espacio para más áreas de exposiciones, en el sótano se realizan 
juegos de Escape Room que también tiene una muy buena acogida, y la parte 
frontal del rancho esta alquilado a un bar restaurante,  recientemente se aperturó 
una librería en uno de los ambientes del rancho (Ver figura 60), y también se alquila 
uno de los ambientes para una zapatería artesanal, (Ver figura 61) como se puede 
observar hay una clara desesperación por mantener en pie el centro cultural, 
alquilando muchos de los ambientes dado que no es fácil el mantenimiento de un 
monumento como este,  es de suma importancia tanto para la comunidad de 
barranco, turistas , debido que alberga toda la esencia bohemia y cultural que le 
caracteriza albergando artistas de la calle y  jóvenes empresarios . 
                                                          
48 Mercados  ambulantes que se instala generalmente al aire libre en uno o varios días 
determinados de la semana. Otros nombres alternativos son: mercado sobre ruedas, mercado al 
aire libre, mercado/feria de (las) pulgas, feria, e incluso mercado de antigüedades. 
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Figura 56. Evento  muestra de arte “El otro cuerpo”-Artistas varios-2015.Fuente: Archivo 
fotográfico del Centro cultural Juan Parra del Riego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 57. Fachada Posterior usada como escenario para la  obra de teatro “Romeo Guanaco y 
Julieta Vicuña. Shakespeare en la Puna”-2015.Fuente: Archivo fotográfico del Centro cultural Juan 
Parra del Riego 
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Figura 58. Evento “Feria Cachinera” en patio Posterior -2018 
.Fuente: Archivo fotográfico de Feria Cachinera 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Figura 59. Concierto de “Feria Cachinera “en fachada Posterior-2018 
.Fuente: Archivo fotográfico de Feria Cachinera 
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Figura 60. Ingreso a Librería l .Fuente: Fotografía Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 61. Zapatería Artesanal –Fachada Frontal .Fuente: Fotografía Propia 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS 
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4.1. ANALISIS DE LOS CENTROS Y AMBIENTES DE DIFUSION  CULTURAL  
EN EL DISTRITO DE BARRANCO 
Dentro del distrito existen bienes y servicios tanto públicos como privados que 
difunden distintos tipos de actividades culturales, sin contar los innumerables 
espacios públicos para el desarrollo de estas  que son tradicionales del distrito y le 
aportan valor al territorio, sin embargo estas no son incorporadas como parte de la 
agenda cultural oficial del distrito. Esto, sumado a  que estas iniciativas se 
desarrollen de manera aislada e independiente, tampoco existe  una relación entre 
La Municipalidad de Barranco y  el Ministerio de Cultura lo cual  no genera  la 
oportunidad de crear  alianzas con distritos de Lima Metropolitana y el Callao, así 
podrían contribuir a fomentar la actividad cultural y turística interdistrital. 
Los centros y asociaciones culturales que se encuentran en el distrito de Barranco 
no  se muestran unificadas. Por ello llegué a la conclusión que al ya existir un centro 
cultural como juan parra del riego debería acoger muchas de estas actividades ya 
que muchas son realizadas en la calles por no contar  con espacios para su difusión  
y muchas de estas son impedidas por la misma municipalidad  o como  otros centros 
que se desarrollan en ambientes no adecuados. Por lo tanto es necesario 
repotenciarlo y generar un centro cultural con una mayor dimensión, área de 
exposición, servicios y múltiples talleres que acojan estas actividades y a los 
pobladores de diferentes niveles socioeconómicos y de diferentes partes de Lima 
además de ser un espacio turístico para el distrito de barranco. 
En el siguiente plano de barranco se puede observar la ubicación de diferentes 
centros como se observara están muy cercanos pero  lamentablemente no existe 
interacción entre ellas, también se observará un cuadro comparativo donde hay 
asociaciones que no cuentan con establecimientos y otros no cuentan con 
suficiente espacio para poder  realizar diferentes actividades, así también se 
apreciará que algunos centros no cuentan con sala de exposición ni auditorios en 
donde se puedan presentar trabajos o hacer puestas de escenas de las clases 
impartidas. 
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4.1.1. Cuadro Comparativo de centros y asociaciones  culturales en el 
distrito de Barranco 
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4.2. ANALISIS URBANO DEL DISTRITO DE BARRANCO  
El distrito de Barranco Ocupa un  un área de 3 km2 y aproxidamandente a 60 mts 
sobre el nivel del mar.Tiene  características muy peculiares con respecto a su 
evolución urbana el cual conoceremos acontinuación : 
1. Etapa Pre Urbana.- Se inicia con la implementación  de canales en el valle del 
Rímac para aumentar la frontera agrícola; uno de estos canales, el de Surco, 
construído posiblemente por la etnia Ichma en el siglo XII D.C llegaba a las tierras 
donde hoy se encuentra Barranco. 
Otro punto importante es la red de caminos prehispánicos que existía en el territorio, 
definido principalmente por dos vías importantes, un camino norte – sur (actual 
avenida Grau) que conectaba el Santuario de Lima con Armatambo, dos 
importantes centros de la cultura Ichma y la vía este – oeste,( pueblo de Surco y el 
mar).Hacia mediados del siglo XVIII,  el territorio se fue fragmentando en pequeños 
fundos conocidos como Pacayares, los más principales, Real, Condesa, San 
Antonio, Tejada, Larrión . 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Figura 63. Estructura Urbana de Barranco Siglo XV.Fuente: Municipalidad de Barranco,Google 
Maps,Servicio Geografico del Ejército 1935,Servicio Aerofotográfico Nacional 1944,Dibujo 
Arq.Enrique Cortes 
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2. Génesis Urbana.- El origen de Barranco se le relaciona a un hecho milagroso,  
asociado a la aparición de la imagen de cristo, dando paso así a la construcción de 
la Ermita dedicada a la santísima cruz. La ubicación de esta y su accesibilidad, 
provoco el asentamiento de muchas personas de Lima en los  alrededores; así a lo 
largo del siglo XIX, se generó una urbanización lineal y espontanea teniendo como 
eje las calle Domeyer y Unión, los terrenos entre la Ermita y la calle Domeyer se 
empiezan a lotizar, así mismo, se empezó a urbanizar el lado sur de la bajada (calle 
Ayacucho) de manera espontanea, por lo que se vio en la necesidad de construir 
el puente de los suspiros, que hoy conecta ambos frentes.  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
Figura 64. Estructura Urbana de Barranco 1870.Fuente: Municipalidad de Barranco,Google 
Maps,Servicio Geografico del Ejército 1935,Servicio Aerofotográfico Nacional 1944,Dibujo 
Arq.Enrique Cortes 
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3. Crecimiento.- Esta etapa se da con el saqueo y destrucción que sufre el distrito 
de  Barranco durante la guerra con Chile (1881), posteriormente se da un proceso 
de reconstrucción urbana, seguido de  un crecimiento expansivo y disperso. 
Es en las décadas de 1890 a 1920, en que el distrito, en tres marcadas 
etapas, desarrolla su crecimiento urbano-arquitectónico como ciudad de 
veraneo y como tal de origen  propio que lo hace un centro de todas sus 
funciones y por ende generadora de sus recursos y servicios (Burela, M; 
1989) 
En 1900, surge el  parque central con el palacio municipal, en el cruce de la avenida 
Grau y la nueva carretera a Chorrillos (actual avenida Pedro de Osma), 
generándose un nuevo nodo central. Paralelamente, el eje de la avenida Pedro de 
Osma también se va urbanizando hacia el sur de manera más dispersa que en el 
norte. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Figura 65. Estructura Urbana de Barranco 1881.Fuente: Municipalidad de Barranco,Google 
Maps,Servicio Geografico del Ejército 1935,Servicio Aerofotográfico Nacional 1944,Dibujo 
Arq.Enrique Cortes 
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Para 1921,Barranco cuenta con colegios, iglesias y un servicio de baños 
municipales en la playa; surge un segundo proceso urbanizador  que fue bastante 
lento y duró hasta bien entrada la década de los 30. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 66. Estructura Urbana de Barranco 1900.Fuente: Municipalidad de Barranco,Google 
Maps,Servicio Geografico del Ejército 1935,Servicio Aerofotográfico Nacional 1944,Dibujo 
Arq.Enrique Cortes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 67. Estructura Urbana de Barranco 1921.Fuente: Municipalidad de Barranco, Google 
Maps,Servicio Geografico del Ejército 1935,Servicio Aerofotográfico Nacional 1944,Dibujo 
Arq.Enrique Cortes 
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Figura 68. Estructura Urbana de Barranco 1935.Fuente: Municipalidad de Barranco,Google 
Maps,Servicio Geografico del Ejército 1935,Servicio Aerofotográfico Nacional 1944,Dibujo 
Arq.Enrique Cortes 
 
Ya para Inicios de los 40 gran parte del distrito estaba urbanizado quedando solo 
algunas zonas agrícolas en las periferias. Si bien la Ermita seguía siendo la 
principal centralidad, su jerarquía se va perdiendo por el surgimiento de nuevos 
espacios importantes como el Parque central.La llegada del ferrocarril  Lima – 
Chorrillos en 1858 al distrito produce la introducción de nuevas avenidas como hoy 
la  llamada Avenida Bolognesi Posteriormente, av.San Martin , Av.Pedro de osma 
y Av. grau como los cuatro grandes canales que estructuran y ordenan el distrito de 
Barranco.  
4. Consolidación.- Con el terremoto de 1940  gran parte del  núcleo original de 
barranco y muchos ranchos quedan destruidos, por lo que se decide demoler gran 
parte de las edificaciones ubicadas en esta zona, el principal nodo urbano se 
traslada definitivamente al parque central con sus nuevos equipamientos urbanos 
(la iglesia parroquial y la municipalidad); sin embargo, la iglesia de la Ermita no llegó 
a ser demolida y es hasta el día de hoy uno de los pocos hitos de identidad 
importantes que mantiene el distrito (Cortes, E; 2013). 
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En los últimos 60 años, Barranco se consolidó, finalizando su expansión hacia los 
limites distritales, se construyeron nuevas vías como la Vía Expresa y su conexión 
con el mar por la quebrada de Armendáriz hacia el nuevo circuito de playas de la 
Costa Verde. Paralelamente se da un proceso de deterioro urbano debido tanto a 
la demolición de muchas casonas antiguas como a la presión inmobiliaria que 
desde los años 60 se ha desarrollado en el distrito, proceso que se da hasta el día 
de hoy con la densificación en altura de nuevos multifamiliares, encima de los 
acantilados, en zonas de protección paisajista, lo que ha traído grandes problemas 
de contaminación visual, generado un gran deterioro urbano. A pesar de todo, 
Barranco sigue siendo uno de esos lugares acogedores para caminar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 69. Estructura Urbana de Barranco 2007.Fuente: Municipalidad de Barranco,Google 
Maps,Servicio Geografico del Ejército 1935,Servicio Aerofotográfico Nacional 1944,Dibujo 
Arq.Enrique Cortes 
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Figura 70 .Av. Pedro de Osma -Barranco 2013 .Fuente: Merino,E. Lima más arriba 
 
Finalmente Podemos concluir que el distrito de Barranco con respecto a su 
evolución urbana ya que esta se vio generada a las vias que cruzan el distrito. 
presenta una trama generada debido a su historia y a las necesidades de la época, 
por ende dentro de este tejido se observa la diversidad de manzanas generadas  
que continúa sobreviviento  hasta la actualidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 71. Distrito de Barranco 2018 .Fuente: Ilizarbe,M.Filmmaker 
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( F u n d o s , p o t r e r o s  y  á r e a s  v e r d e s )  y  c o n s o l i d a c i ó n  d e l
a r e a  U r b a n a  p r e c e d e n t e . A v . A l m i r a n t e  M i g u e l  G r a u
- A v . N i c o l a s  d e  P i é r o l a - A v . G e n e r a l  F r a n c i s c o
B o l o g n e s i ( a n t i g u a  c a l l e  O l a v i d e  /  F e r r o c a r r i l  I n g l e s  a
C h o r r i l l o s ) J r .
T i r a v a n t i - J r . L i m a - C a . C a r a z - A v . R o o s e v e l t ( e x
S u r c o ) - J r . L i m a - C a . C o r p a n c h o - A v . G e n e r a l  F r a n c i s c o
B o l o g n e s i - C a . F e l i p e  P a r d o
- J r . B r e g a n t e - C a . M e r i n o - A v .  M i g u e l  G r a u  - A v . A l f o n s o
U g a r t e - J r . B a t a l l a  d e  J u n i n ,  J r .  2 8  d e  J u l i o  -
A v . G e n e r a l  F r a n c i s c o  B o l o g n e s i ( A n t i g u a  c a l l e
O l a v i d e  / F e r r o c a r r i l  I n g l e s  a  C h o r r i l l o s ) - J r . 2  d e  M a y o
- A v . P e d r o  d e  O s m a .
* E s t a  e s  y a  u n a  a v e n i d a
c o n s o l i d a d a  u n a  d e  l a s  q u e
p r i m e r o  s e  e m p e d r a n
d e b i d o  a l  f r e c u e n t e  p a r o  d e
c a r r o s  y  c a r r e t a s
A SURCO
EL PACAYAR
A p a r i c i o n  d e  N u e v a  E x p a n s i o n  c o m o  ' ' A r e a
u r b a n a  e n  P r o c e s o  d e  C o n s o l i d a c i ó n ' '
E n t r e  e l  m a l e c ó n ,  l a  A v . G r a u ,  l a s
p r o x i m i d a d e s  d e l  J r . P é r e z  R o c a  y
A v . C e n t e n a r i o ,  J r . C o l i n a  y  J r . B a t a l l a d e
J u n i n  o  l a  z o n a  d e  l o s  e x f u n d o s  A l b i n a
A g u i l a r ,  E l i a s M a l p a r t i d a  y  F r a n c i s c a  A g u i r r e
o  l a  z o n a  N o r t e  e n t r e  e l  a c t u a l  J r , A r i c a
J r . T e j a d a ,  C a .  C a r a z ,  J r . L i m a  y  J r . T i r a v a n t i
o  l a  z o n a  c o m p r e n d i d a  e n t r e  l a
A v . R o o s e v e l t  ( e x
S u r c o ) - A v . M a l a m b i t o ( e x . M a n u e l  d e  l a
F u e n t e
C h a v e z ) - J r . I n d e p e n d e n c i a - M a . O s m a - J r . 2 8
d e  J u l i o - J r . M a r i a n o  M e l g a r - A v . P e d r o  d e
O s m a  - J r . 2  d e  M a y o  - A v . G e n e r a l  F r a n c i s c o
B o l o g n e s i ( a n t i g u a  c a l l e  O l a v i d e  /  F e r r o c a r r i l
I n g l e s  a  C h o r r i l l o s ) - J r . C o r p a n c h o  .
H o y  A v . S a e n z  P e ñ a
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F U N D O  T E J A D A  A L T A
H o y  A v . S a e n z  P e ñ a
A p a r i c i ó n  d e  l a  P l a z a  B u t t e r s
T o r r e s  P a z  y  e l  O v a l o  B a l t a  c o m o
s o l u c i o n  a l  n u e v o  s i s t e m a  v e h i c u l a r  q u e
d e j a r á  l a s  v í a s  o r i g i n a l e s  p a r a  e l  t r a n v í a .
8 0 %  d e  O c u p a c i ó n
D e l  á r e a  u r b a n a  c r e a n d o s e  l o s
b a r r i o s  d e  l a  C o n d e s a  y  T e j a d a  c o n
d i s e ñ o  d e  c u a d r i c u l a  H i p o d á m i c a .
E s t a n q u e  T e j a d a
F u n d o s ,  P o s t r e r o s  y  a r e a s  v e r d e s
A r e a  u r b a n a  e n  p r o c e s o  d e  c o n s o l i d a c i o n
A r e a  U r b a n a  C o n s o l i d a d a
C a s a s  d e  F u n d o s  y  o t r a s  E d i f i c a c i o n e s
N u c l e o  d e  O r i g e n
H u a c a
E s t a n q u e
A c e q u i a
F e r r o c a r r i l  I n g l e s
T r a n v i a
C o s a c  ' ' M e t r o p o l i t a n o ' '
U r b a n i t o
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L o s  T e r r e n o s  U r b a n o s
E n  p r o c e s o  d e  c o n s o l i d a c i o n  q u e
u b i c a b a n  e n  e l l i m i t e  S u r  c o n
S u r c o ( e n  l a s  p r o x i m i d a d e s  d e  l a
A v . B o l o g n e s i ) s i g u e n  p r o c e s o  d e
c o n s o l i d a c i o n p e r o  s e  e m p i e z a n  a
s u b d i v i d i r  a p a r e c i e n d o  v i a s  c o m o
e l  J r .  I g n a c i o  M a r i a t e g u i  o  e l
J r . B a t a l l a  d e  T a r a p a c a .
A p a r i c i o n  d e  N u e v a s  E x p a n s i o n e s
D e  ' ' A r e a  U r b a n a  e n  P r o c e s o  d e  c o n s o l i d a c i o n  ' '
e n t r e  e l  J r . P e r e z  R o c a - M a . P a z o s  - J r . P e d r o
M a r t i n t o - A v . G e n e r a l  J o s e  d e  S a n  M a r t i n  - A v . E l  s o l
O e s t e  - A v . A l m i r a n t e G r a u ( E x  c a m i n o  R e a l ) -  L a
B a j a d a  d e  A l m e n d a r i z  - A v . G e n e r a l  F r a n c i s c o
B o l o g n e s i - A v . N i c o l a s  d e
P i e r o l a , J r . A r i c a - J r . P r o g r e s o - J r . T e j a d a - J r . G a r c i a  y
G a r c i a  - J r . P e d r o  H e r o u a r d -  J r . P r o l o n g a c i o n
V e n e g a s  , J r . I g n a c i o M a r i a t e g u i - A v . M a l a m b i t o ( E x
M a n u e l  D e  l a  F u e n t e  C h a v e z  ) - A v . P a n a m e r i c a n a
S u r - J r . D e  l o s
D e p o r t e s - J r . L i b e r t a d - J r . I n d e p e n d e n c i a - A v . P e d r o
d e  O s m a  ( C a r r e t e r a  a  C h o r r i l l o s ) - J r . 2  d e
M a y o - a v . G e n e r a l  F r a n c i s c o
B o l o g n e s i - J r . C o n p a n c h o - J r . L i m a .
E l  ' ' A r e a  U r b a n a  e n  p r o c e s o  d e
C o n s o l i d a c i o n
P r e c e d e n t e  r e s u l t a  ' ' A r e a  U r b a n a  C o n s o l i d a d a " ,
o c u p a n d o  u n a  z o n a  a c t u a l  c o m p r e n d i d a  p o r
J r . P e r e z  R o c a - A v . A l m i r a n t e  G r a u - A v . N i c o l a s  d e
P i e r o l a  - A v . G e n e r a l  F r a n c i s c o  B o l o g n e s i ( A n t i g u a
C a l l e  O l a v i d e / F e r r o c a r r i l  I n g l e s  a
C h o r r i l l o s ) - J r . A r i c a - J r . V e n e g a s - J r . I g n a c i o
M a r i a t e g u i - J r . L i m a - J r . C o r p a n c h o - A v . G e n e r a l
F r a n c i s c o  B o l o g n e s i - J r . 2  d e  M a y o  - A v . P e d r o  d e
O s m a  ( C a r r e t e r a  a
C h o r r i l l o s ) - J r . I n d e p e n d e n c i a - M a . O s m a  - M a . P a z o s .
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Z O O L O G I C O
P A R Q U E  D E
 CONFRATERNIDAD
B a j a d a  a  l a s  P l a y a s
L a  Z o n a  C o m p r e n d i d a
E n t r e  l a s  a c t u a l e s  A v . A l m i r a n t e  G r a u  ( E x  C a m i n o
R e a l  ) ,  B j a d a  d e  A l m e n d a r i z ,  A v . G e n e r a l
F r a n c i s c o  B O l o g n e s i y  A v . N i c o l a s  d e  P i e r o l a  q u e
a n t e s  e r a  ' ' A r e a  u r b a n a  e n  p r o c e s o  d e
c o n s o l i d a c i o n " a p a r e c e  y a  c o m o  " A r e a  U r b a n a
C o n s o l i d a d a " ,  s a l v o  p o r  l a  z o n a  c o m p r e n d i d a
e n t r e  l o s  a c t u a l e s  J r . E n r i q u e  B a r r o n ,  A v . N i c o l a s
d e  P i e r o l a , J r . T u m a y . A v . E l  s o l
E s t e , J r . J a e n , J r . M a y n a s , J r . T e n i e n t e  E n r i q u e
D e l u c c h i , J r . C a r l o s  A r r i e t a .
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L I B E R T A D
L a  Z o n a  C o m p r e n d i d a
E n t r e  l a s  a c t u a l e s  J r . I g n a c i o
M a r i a t e g u i , A v . M a l a m b i t o ( E x . M a n u e l  d e  l a
F u e n t e  C h a v e z  ) , A v . P a n a m e r i c a n a
S u r , J r . C o r p a n c h o  y  J r . L i m a  m a n t i e n e  s u
c o n d i c i o n  d e  " A r e a  U r b a n a  e n  p r o c e s o  d e
c o n s o l i d a c i o n "
L a  z o n a  c o m p r e n d i d a  e n t r e  l a s  a c t u a l e s
A v . G e n e r a l  F r a n c i s c o
B o l o g n e s i , A v . P a n a m e r i c a n a
S u r , J r . I n d e p e n d e n i a , A v . P e d r o  d e  O s m a  y
J r . 2  d e  m a y o  c a m b i a  s u  c o n d i c i o n  d e  " A r e a
U r b a n a  e n  P r o c e s o  d e  c o n s o l i d a c i o n " h a c i a
l a  d e  " A r e a  U r b a n a  C o n s o l i d a d a " .
F u n d o s ,  P o s t r e r o s  y  a r e a s  v e r d e s
A r e a  u r b a n a  e n  p r o c e s o  d e  c o n s o l i d a c i o n
A r e a  U r b a n a  C o n s o l i d a d a
C a s a s  d e  F u n d o s  y  o t r a s  E d i f i c a c i o n e s
N u c l e o  d e  O r i g e n
H u a c a
E s t a n q u e
A c e q u i a
F e r r o c a r r i l  I n g l e s
T r a n v i a
C o s a c  ' ' M e t r o p o l i t a n o ' '
U r b a n i t o
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F u n d o s ,  P o s t r e r o s  y  a r e a s  v e r d e s
A r e a  u r b a n a  e n  p r o c e s o  d e  c o n s o l i d a c i o n
A r e a  U r b a n a  C o n s o l i d a d a
C a s a s  d e  F u n d o s  y  o t r a s  E d i f i c a c i o n e s
N u c l e o  d e  O r i g e n
H u a c a
E s t a n q u e
A c e q u i a
F e r r o c a r r i l  I n g l e s
T r a n v i a
C o s a c  ' ' M e t r o p o l i t a n o ' '
U r b a n i t o
Q u e b r a d a  d e
A r m e n d a r i z
H u a c a  ' ' L a  V i ñ i t a "
B a j a d a  a  l a s  P l a y a s
T o d a  l a  E s q u i n a  N o r t e  d e l  D i s t r i t o
L i m i t e  c o n  S u r c o - a n t e s  ' ' F u n d o s ,  p o t r e r o s  y  A r e a s
V e r d e s " y  " A r e a  U r b a n a  e n  p r o c e s o  d e
c o n s o l i d a c i o n " , q u e d a  c o m p l e t a m e n t e
c o n s o l i d a d a ( C o m p r e n d i d a  e n t r e  l a  a c t u a l  A V . R e p u b l i c a  d e
P a n a m a ,  e l  a c t u a l  J r . C a t a l i n o  M i r a n d a  ,  e l  a c t u a l
J r . P r o l o n g a c i o n V e n e g a s  y  e l  a c t u a l  J r . T e j a d a ) . S e
p r o l o n g a n  h a s t a  l a  a c t u a l  A v . R e p u b l i c a d e  P a n a m a  e l
J r . A u r e l i o  S o u z a , J r . P e d r o  H e r o u a r d  y  J r . P r o g r e s o  y
a p a r e c e  e n  l a  e s c e n a  u r b a n a  e l  P p . E l  s o l . T e r r e n o s  d e l
p r e c e d e n t e  " A r e a  U r b a n a  e n  p r o c e s o  d e  C o n s o l i d a c i o n
" c o m o  l o s  c o m p r e n d i d o s  e n t r e  l o s  a c t u a l e s  J r . T e n i e n t e
E n r i q u e  D e l u c c h i ,  J r . C a r l o s  A r r i e t a , J r . E n r i q u e
B a r r o n , A v . N i c o l a s  d e  P i e r o l a  , J r . T u m a y , A v . E l  S o l
E s t e , J r . J a e n  y  J r . M a y n a s  v i a s  c o m o  e l  J r . I g n a c i o  P e d r o
S a l a z a r , J r . P e d r o  B u s t a m a n t e , J r . S o l d a d o  C a b a d a  y  e l
J r . J a e n
E l  " A r e a  U r b a n a  e n  p r o c e s o  d e
C o n s o l i d a c i o n "
Q u e d a  y a  c o m p l e t a m e n t e  c o n s o l i d a d a ,  c o n  l a
c o n f i g u r a c i o n  u r b a n a  q u e  a c t u a l m e n t e  c o n o c e m o s
e l " A r e a  U r b a n a  e n  p r o c e s o  d e  c o n s o l i d a c i o n "
h a c i a  e l  l i m i t e  N o r - O e s t e  d e l  d i s t r i t o  d e  B a r r a n c o  y
c o m p r e n d i d a  e n t r e  l a  A v . G e n e r a l  d e  S a n  M a r t i n ,
J r . P e d r o  M a r t i n t o , M a . S o u z a  y  M a ' P a u l  H a r r i s  s e
c o n s o l i d a  c o m p l e t a m e n t e  y  s e  p r o d u c e  u n a
s u b d i v i s i o n  q u e  p e r m i t e  e l  s u r g i m i e n t o  d e l  J r . L a s
M a g n o l i a s .
C o n s o l i d a c i o n  h a c i a  e l  S u r
C o n  l a a p a r i c i o n  d e l  P a s a j e  A n a y a ,  e l
J r . T e j a d i t a ,  e l  J r . M a r i a n o d e  l o s  S a n t o s  q u e
s u b d i v i d e n  u n  t e r r e n o  p a r t e  d e l  a n t e r i o r  a r e a
U r b a n a  e n  " P r o c e s o  d e  c o n s o l i d a c i o n  " , H a c i a  e l
l i m i t e  S u r  y  e n t r e  l a  A v . P a n a m e r i c a n a  S u r  y  e l
J r . L i b e r t a d  s e  s u b d i v i d e  u n a  m a n z a n a
c o n s o l i d a d a  , a p a r e c i e n d o  e l  a c t u a l  J r . G i o  B a t t a
I s o l a ,  C a . J u a n  R i s s i ,  C a .  J u a n  R a f f o  y  e n  e l  J r .
d e  l o s  d e p o r t e s  e l  a n t e r i o r  p a r q u e  L i b e r t a d  d a
p a s o  a l  c o l e g i o  M e r c e d e s
I n d a c o c h e a . I g u a l m e n t e  o t r a  s u b d i v i s i o n  d e  u n a
m a n z a n a  c o n s o l i d a d a  d a  p i e  a  l a  a p a r i c i o n  d e l
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4.2.2. Crecimiento y División Política  
Barranco es el distrito mas pequeño de Lima metropolitana,Como se puede 
observar en el siguiente esquema se divide a barranco en 5 sectores en donde la 
zona monumental  abarca parte de los sectores II, III , IV y V , El rancho Cilloniz  se 
encuentra localizado dentro del sector IV dentro de la zona monumental dicho 
sector abarca un área de 0.85 km2 , este sector se caracteriza por que en ella se 
ubica la plaza y tiene un alto flujo peatonal, es una zona comercial y se ubican las 
principales instituciones publicas y privadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Figura 80. División por sectores del distrito de Barranco.Fuente: Municipalidad de Barranco, 
esquema: elaboración propia 
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Tabla  02. División por sectores del distrito de Barranco.Fuente: Municipalidad de Barranco, 
esquema: elaboración propia 
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4.2.3. Zona Monumental –Entorno Urbano del proyecto  
En el año 1972, la zona monumental del distrito de Barranco, quedó delimitada por 
la R,S,Nro2900-72-ED, donde se identificaron además de los límites, los 
monumentos históricos y los ambientes urbano monumentales del distrito. 
El proyecto Barranco ha inventariado aproximadamente 500 unidades y de las 
cuales 175 se encuentran declaradas como monumento histórico por el Instituto 
Nacional de Cultura del Perú ( INC).En 1988 se amplía la zona monumental de 
Barranco con el objetivo de consolidar los ejes de relación con el distrito de Surco 
que también posee un singular valor urbanistico e historico (Burela, M; 1989). 
En el año 2016,  la municipalidad de Barranco propone reducir el tamaño de su 
zona monumental, con la intención de que esto servirá para hacer más fácil las 
inversiones en el distrito, incluyendo 10 proyectos de vivienda y restaurantes que 
“la zonificación y el tratamiento especial que tiene no se lo permiten”.  
Según la Ordenanza, los restaurantes están permitidos en casi la totalidad de la 
zona monumental siempre y cuando cumplan con ciertos criterios como la actividad 
que  se desarrolle sea acorde con el inmueble y  proporcionen la recuperación física 
del mismo. Donde la ordenanza sí limita la inversión es en los requerimientos 
mínimos para estacionamientos. Un restaurante, por ejemplo, debe contar con un 
aparcamiento por cada 50 m² de área construida. Entonces alguien con la intención 
de adaptar una casona barranquina en un edificio multifamiliar, oficinas u hotel tiene 
que contar con una cantidad mínima de estacionamientos dentro de su lote. Esto 
es paradójico, considerando que un edificio que fue construido antes de la invención 
del automóvil probablemente no tenga cocheras. 
Los Centros históricos en el mundo se podría decir que casi todos en su totalidad 
no tienen la capacidad de acomodar estacionamientos ya que muchos fueron 
diseñados para movilizarse a pie. Según la Unesco49, el paisaje histórico urbano, 
es “un recurso capital para mejorar la habitabilidad de las zonas urbanas y fomentar 
el desarrollo económico y la cohesión social”. 
                                                          
49 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura(UNESCO), cuya 
misión es “contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo 
sostenible y el diálogo intercultural. 
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Un ejemplo fue la regeneración del Centro Histórico de Quito, donde las autoridades 
facilitaron préstamos a bajo interés para que los mismos residentes pudieran invertir 
en recuperar sus casas (Angus, L; 2016). 
En conjunto la zona monumental del distrito de Barranco  comprende un área 
aproximada de 126.19Has,que representa el 57 % del área total del distrito, que 
inlcuye la costa verde. 
Si el problema de la zona monumental de Barranco está en los permisos de 
estacionamientos, en la zonificación y el reto es aprobar mas proyectos de inversión  
entonces se podría llegar a un acuerdo  y tratar de flexibilizar estas normas.En 
general no creo que el patrimonio sea el problema, sino una oportunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 81. Plano de Zonificación del distrito de Barranco.Fuente: Municipalidad de Barranco, 
elaboración propia 
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4.2.3.1. Inmuebles y ambientes urbanos monumentales  
El distrito de Barranco  tiene un valor cultural significativo y su superficie está 
ocupada por inmuebles declarados monumentos, el cual se cree que tenemos que 
hacer mención por su gran importancia para el distrito así también por encontrarse 
muy cerca al sector en donde se encuentra el rancho , estos espacios son 
creaciones arquitectónicas que expresan el testimonio de una civilización 
determinada, de una evolución significativa o de un acontecimiento histórico, 
también encontramos  ambientes urbanos Monumentales que son aquellos 
espacios públicos (plaza, plazuelas, parques, calles, alamedas, quintas, entre 
otros), en muchos de estos ambientes se realizan actividades culturales en donde 
muchas veces son impedidas por la misma municipalidad, en el cual 
mencionaremos los siguientes: 
 
1. Iglesia Santísima Cruz  
 
2. Paseo Chabuca Granda  
 
3. Puente de los suspiros  
 
4. Bajada de Baños 
 
5. La Ermita 
 
6. Paseo Sáenz Peña 
 
7. Parque Municipal de Barranco 
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4.2.3.2. Vialidad y accesibilidad   
Para el estudio de vialidad y accesibilidad  se tomarán en cuenta las avenidas más 
significativas dentro de la zona monumental y se hará una mención de las que no 
estén dentro de esta. 
La red vial del distrito es conformado por 2 vías expresas, 2 vías arteriales 
metropolitanas, 4 vías colectoras metropolitanas, y 5 vías colectoras distritales y 
una red de vías vecinales con funciones de distribución de personas y materias. 
Nombres de Avenidas  
Tipos de Vías  
Vías 
expresas  
Vías Arteriales 
Metropolitanas  
Vías Colectoras 
Metropolitanas  
Vías 
Colectoras 
Distritales 
Vías  
colectoras 
Vecinales 
Av. Paseo de la Republica  x         
Circuito de la costa Verde  x         
Av. Bolognesi    x       
Av. República de Panamá    x       
Av. José Balta      x     
Av. Piérola      x     
Av. Jorge Chávez      x     
Av. Grau      x     
Av. El sol este - oeste        x   
Av. San Martin        x   
Av. Pedro de Osma        x   
Av.28 de Julio        x   
Jr. Lima        x   
Jr. Manuel de la Fuente          x 
Jr. Pedro Salazar          x 
Jr. Pereyra         x 
Av. Surco          x 
Jr. Luna Pizarro          x 
Jr. Pedro Heraud          x 
Jr.Vidaurre         x 
Jr. Arrieta          x 
Jr.2 de mayo          x 
 
Tabla  03. Tipos de Vías del distrito de Barranco.Fuente: Municipalidad de Barranco, esquema: 
elaboración propia 
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 Como se podrá observar en el siguiente esquema el sector IV donde se encuentra 
el proyecto este está conectado con el resto de la ciudad por  medio de diferentes 
vías lo cual lo hace muy accesible. Una de las vías Expresas  más importantes es 
la Vía de la Costa verde donde predomina el transporte privado, el cual recorre todo 
el litoral de Lima conectando los distritos de Chorrillos, Barranco, Miraflores, San 
Isidro, Magdalena y San Miguel,  tiene un tránsito fluido a ciertas horas a excepción 
de horas punta que sería a las 7:00 am y 6:00 pm y en época de verano por el uso 
de las playas en donde se genera mucha congestión vehicular. 
Otra vía Expresa importante que se tiene es el inicio de la Av. Paseo de la 
república50 (Vía Expresa) es una de las vías principales de la ciudad de Lima el cual 
une los distritos de   Lima, La Victoria, Lince, San Isidro, Surquillo, Miraflores y 
Barranco, es usado para el transporte  privado y público este último con el servicio  
del Metropolitano.51 
Las vías Arteriales  como las Avenidas Francisco Bolognesi, República de 
Panamá, José Balta , Piérola, Jorge Chávez  y Grau por el cual hace parte de su 
recorrido la línea  Pro transporte  corredor azul número 301, que une los distritos 
de Barranco, Miraflores San Isidro, Lince, Cercado de Lima y el Rímac. 
Tenemos las vías Colectoras que son las avenidas El sol,  San Martin, Av. Pedro 
de Osma Av.28 de Julio, Surco, 2 de Mayo entre otras, El flujo peatonal es 
constante se da en la mayoría de  las zonas aledañas a la plaza de barranco  por 
ser una zona netamente turística tanto en las horas del día como en las noches 
entre las avenidas Pedro de Osma,  San Martin, Grau  y Bolognesi debido a los 
bares y restaurantes  que existen  en el lugar. 
También está el tradicional puente de los suspiros que conecta  la calle Ayacucho 
con la Ermita. 
 
 
 
 
                                                          
50 Vía expresa o Zanjón, es una de las principales avenidas de la ciudad de Lima, construída en el 
periodo del alcalde Luis Bedoya Reyes en 1966.Esta vía se extiende de norte a sur en los distritos 
de Lima, Lince, La Victoria, San Isidro, Surquillo, Miraflores y Barranco. 
51 Metropolitano es un sistema de autobuses de tránsito rápido que opera en la ciudad de Lima, 
capital del Perú, construida en el periodo del alcalde Luis Castañeda Losio en el 2010. 
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4.3. ANALISIS DE LA ARQUITECTURA DEL INMUEBLE  
4.3.1. Análisis espacial, formal  
El rancho Cilloniz está compuesto por 3 sectores, edificada sobre un terreno 
irregular con un área total del terreno  de 2106.69 m2  y un perímetro de 204.52 ml. 
El rancho Cilloniz  presenta  características  innovadoras para la época, que marcan 
el inicio de la transformación del rancho barranquino y Chorrillano tradicional en un 
tipo arquitectónico distinto, que más tarde fue llamado “chalet “.  
4.3.1.1. Análisis espacial  
a) Organización Espacial: 
Para hacer el análisis se divide la planta general en 3 sectores, donde ubicaremos 
lo siguiente  
1.-Zona Social o Pública  
Son los espacios donde se realizan actividades sociales de reunión  
2.-Zona Intima o Privada  
Espacios en los que se realizan actividades de uso privado, como los dormitorios. 
3.-Zona de servicio 
Se considera las zonas que agrupan todos los servicios como patios, dormitorios 
de servicios entre otros. 
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b) Accesos y Circulación: 
1.-Accesos 
Existen 4 accesos, uno  principal ubicado en la avenida Pedro de Osma, otros dos 
secundarios ubicados también en la avenida Pedro de Osma y un tercero auxiliar 
de servicio por la avenida 28 de Julio.  
2.-Circulación  
La circulación se da de una forma horizontal y vertical, horizontal en la entrada 
principal  de un solo nivel  y una orientación vertical ya que para poder acceder al 
sector I (Bloque A) se Hacen por medio de unas escaleras al cual se acceden por 
medio de un recorrido directo, la circulación interna en los tres sectores se hacen a 
través de los mismos ambientes.  
C) Iluminación y Ventilación  
Se usó la iluminación Cenital para aprovechar la luz exterior  y la ventilación natural 
que es una condición fundamental para la vivienda, los patios también ayudan a 
iluminar las habitaciones aledañas. 
Todos los ambientes cerrados que posee El sector I (Bloque A) (14 ambientes) se 
encuentra iluminado a través de ventanas amplias y altas  de 2.60 m x 1.35 de 
madera, un ambiente de depósito que  se ilumina a través de una ventana alta de 
0.80 x 0.80, los ambientes principales de este sector cuentan con teatinas, este 
sistema servía para ventilar e iluminar de forma natural,  
La iluminación y ventilación de los otros dos  sectores (Sector II y III) (Bloques B y 
C) se dan a través de las ventanas amplias que poseen 2.60 x 1.35, estas ventanas 
permiten ventilar también los ambientes continuos  
Al estar estos 3 sectores aislados y al estar la propiedad en una esquina reciben 
adecuadamente los vientos provenientes del sur oeste, y sobre todo el sector I al 
encontrarse retirada al límite de la propiedad permite una mejor ventilación e 
ingreso de Luz  
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4.3.1.2. Análisis Formal 
a) Composición de las fachadas: 
1.-Ritmos Horizontales  
*Sector I (Bloque A) 
 
 
 
 
Figura 85. Fachada frontal Sector I. Fuente: Elaboración propia 
Para los ritmos horizontales de las fachadas se dividió la fachada principal en 
tramos horizontales iguales, obteniendo así 10 tramos en total. 
Como se puede observar todas las ventanas y puertas se encuentran dentro de los 
tramos  que van del 5 al 9 todos alineados entre sí , se puede ver que hay una ligera 
inclinación del techo y los aleros laterales insinuando la forma de a dos aguas. 
 
 
 
 
Figura 86. Fachada lateral derecha Sector I.Fuente: Elaboración propia 
Siguiendo los 10 tramos que rigieron en la fachada frontal podemos ver que la 
balaustrada utilizada como remate se prolonga haciéndolo simétrico, las 6 ventanas 
mantienen un ritmo constante y la distancia entre ellas es equidistante, sin embargo 
la falta de un vano en el extremo derecho desequilibra un poco el ritmo logrado. 
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Figura 87. Fachada posterior Sector I.Fuente: Elaboración propia 
Como se puede observar todas las ventanas y puertas se encuentran alineados 
entre sí, se puede ver que  esta fachada dista de la fachada frontal en la forma de 
las ventanas y poca ornamentación que presenta pero tiene una característica muy 
importante ya que la distribución octogonal interior sobresale hacia la fachada 
generando así un desequilibrio visual haciéndola diferente, se puede ver que hay 
una ligera variación con los tramos proyectados  debido a la pendiente existente 
del terreno pero a pesar de eso hay simetría con todos los elementos de la fachada. 
 
 
 
 
 
Figura 88. Fachada lateral izquierda Sector I.Fuente: Elaboración propia  
En esta fachada se puede observar que al igual que la fachada lateral izquierda la 
balaustrada utilizada como remate se prolonga pero difiere de esta en nivel de 
ornamentación, se puede ver las ventanas mantienen un ritmo constante y la 
distancia entre ellas es equidistante, sin embargo al tener la ventana alta a un 
extremo izquierdo  desequilibra el ritmo de estas. 
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*Sector II (Bloque B) 
 
 
 
 
 
 
Figura 89. Fachada frontal Sector II.Fuente: Elaboración propia  
Para los ritmos horizontales de las siguientes fachadas se  dividió en 6 tramos 
horizontales iguales en total. 
Como se puede observar la única ventana se encuentra alineada casi al eje central 
del volumen y es limitada por el lambrequinado de madera recortada y el contra 
zócalo quedando así una figura bastante  simétrica para esta fachada. 
 
 
 
 
 
 
Figura 90. Fachada lateral derecho Sector II.Fuente: Elaboración propia 
Se puede observar la prolongación del lambrequinado para esta fachada pero ya 
no del contra zócalo, se ve tanto la ventana y la puerta se encuentran alineadas 
más la ventana presenta un frontón triangular que es limitado por el lambrequinado. 
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*Sector III (Bloque C) 
 
 
 
 
 
Figura 91. Fachada frontal Sector III.Fuente: Elaboración propia 
Esta fachada presenta las mismas características que la del sector II debido a que  
ambas presentan los mismos elementos de una ventana limitada por el contra 
zócalo y el lambrequinado en el techo  
 
 
 
Figura 92. Fachada lateral derecho Sector III.Fuente: Elaboración propia 
Esta fachada da hacia la Av.28 de Julio se ve la prolongación de lambrequín y 
contra zócalos con molduras decorativas, las 3 ventanas se ve que mantiene  un 
ritmo causando así una fachada bastante simétrica  
 
 
 
Figura 93. Fachada lateral izquierda Sector III.Fuente: Elaboración propia  
Se puede observar la distribución intercaladas de ventanas y puertas todas 
alineadas, la prolongación de lambrequines y ausencia de contra zócalo al igual 
que la fachada lateral derecha logrando así un ritmo en ambas fachadas. 
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2.-Llenos y Vacíos  
*Sector I (Bloque A) 
La fachada frontal del este sector se encuentra dividida en tres sectores A, B y C 
en donde el sector A es de mayor proporción, ahí  se encuentra el ingreso principal, 
Los dos cuerpos laterales son proporcionales ocasionando así un equilibrio visual 
en la fachada principal El porcentaje de lleno en la fachada frontal es de 90 %  y el 
de vacíos 10 % 
 
 
  
 
 
 
Figura 94. Fachada frontal Sector I.Fuente: Elaboración propia 
En la siguiente fachada lateral tenemos 9 sectores, se puede observar que 
predomina fuertemente un ritmo regular, a partir del sector F se ven los espacios  
más angostos, se puede ver que el lleno predomina sobre el vació siendo el 
porcentaje de lleno 93 % y de vacíos 7% 
 
 
 
  
 
 
Figura 95. Fachada lateral derecha Sector I.Fuente: Elaboración propia 
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Con respecto a la fachada posterior se observa que al igual que la fachada frontal 
esta se encuentra dividida en tres sectores pero difiere en los volúmenes laterales 
son más cortos ya que le da prioridad al volumen central y su forma octogonal, los 
accesos están  claramente de forma regular, la proporción de llenos es de 80 % y 
vacíos 20 % 
 
 
 
 
  
 
 
Figura 96. Fachada posterior Sector I.Fuente: Elaboración propia 
Finalmente la fachada lateral izquierda se puede observar 9 sectores de diferentes 
proporciones que el porcentaje de llenos es 92 % y vacíos 8 % 
 
 
 
  
 
 
 
 
Figura 97. Fachada lateral izquierda Sector I.Fuente: Elaboración propia 
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A B C 
*Sector II (Bloque B) 
En este sector se puede observar un volumen regular, en donde la ventana se 
encuentra desfasada del centro, en este sector  el lleno predomina sobre el vació 
con un porcentaje de 87 % y vacíos 13 %. 
 
 
  
 
 
 
 
 
Figura 98. Fachada frontal Sector II.Fuente: Elaboración propia 
La  fachada lateral derecha  está compuesta por  3 sectores de diferentes 
dimensiones, la proporción de llenos y vacíos en la fachada lateral derecho de este 
sector es de 85 %  llenos y vacíos 15 %. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 99. Fachada lateral derecha Sector II.Fuente: Elaboración propia 
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*Sector III (Bloque C) 
La proporción de llenos y vacíos en la fachada frontal de este sector es de 85 % a 
15 % 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 100. Fachada frontal Sector III.Fuente: Elaboración propia 
Se observa una  fachada continua con dos cuerpos simétricos (A Y B), siendo el 
sector C más angosto, la proporción de llenos es de 78 % y vacíos 22%   
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 101. Fachada lateral izquierda Sector III.Fuente: Elaboración propia 
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Para esta fachada también se puede observar tres sectores simétricos las ventanas 
están claramente desfasadas pero  de forma regular y con ritmo constante la 
proporción de llenos es de 90% y vacíos 10% 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 102. Fachada lateral derecha Sector III.Fuente: Elaboración propia 
 
3.-Relacion formal con lo Av. Pedro de Osma /Av.28 de Julio  
El rancho está ubicada en la esquina derecha del esquema son 4 viviendas la que 
conforman esta manzana, como se observa la mayoría  de viviendas cuentan con 
cerco perimetral. 
Se puede ver que la vivienda vecina al rancho no guarda relación ni con el rancho 
ni con el museo ni con la manzana propia. 
La altura máxima de las viviendas permitidas es de 12 mts  
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Figura 103. Elevaciones Avenidas Pedro de Osma y  28 de Julio. Fuente: Elaboración propia 
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4.-Descripción estilístico de  fachadas  
Sector I (Bloque A) 
Al ingresar al rancho se ve una imponente casona en el centro, que se encuentra 
sobre elevada a 1.35 metros sobre el nivel de piso, lo primero que se puede 
observar  en la fachada frontal es el pórtico de ingreso con  tres  arcos de medio 
punto sostenidos por cuatro columnas de estilo corintio,  que forman un ambiente 
de terraza con piso de losetas y  cercado por balaustres; este pórtico  se encuentra  
adornada por rosetones de estilo gótico, sobre este tenemos un parapeto con 
cuadrifolias neogóticas, también destaca un frontoncillo circular con las iniciales del 
Dueño y lo interesante que no muchos ranchos posee es el año de construcción  
en relieve que se encuentra debajo de esta, toda la fachada esta bordeada con un 
lambrequinado con cenefa y balaustres a manera de cresterías góticas;  posee 
ventanales de 2.60 metros  de alto  adornados con frontón triangulares con clara 
ascendencia del renacimiento romano, rosetones  y puertas de igual manera con 
frontón, rosetón y  decoradas con  veneras; se observa también las ventanas del 
semisótano  con estrados y rejas de acero; una escalera de mármol; si bien 
presenta elementos de diferentes estilos no deja de verse  toda una armonía. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Figura 104. Fachada frontal Sector I. Fuente: Elaboración propia 
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De igual manera la fachada lateral derecha se pueden observar  seis  grandes 
ventanales con frontón triangular, se puede apreciar el detalle de balaustres y 
lambrequín  coronando la parte superior de la casona; posee también seis ventanas 
del sótano con extrados y rejas de acero y en esta cara observamos  seis pilastras 
simples que sobresalen de la pared. 
 
 
 
 
 
 
Figura 105.Fachada lateral derecha Sector I. Fuente: Elaboración propia 
 
Todo este esplendor  va disminuyendo en la fachada lateral izquierda,  si bien esta 
parte  de la casona no  tiene  muchos elementos  como en las otras elevaciones es 
parte de las características singulares de esta; en esta fachada podemos observar 
seis ventanales  y una ventana alta más pequeña ubicada a 4 metros del nivel del 
piso, todas sin detalles de frontón ni ornamentos; también posee seis ventanas del 
sótano con extrados y rejas de acero y en esta cara  existen seis pilastras simples 
que sobresalen de la pared, al igual que el resto de fachadas se mantiene  el detalle 
de balaustres y lambrequín  coronando la parte superior de la casona. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 106. Fachada lateral izquierda Sector I. Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente tenemos la fachada posterior de igual forma que la fachada frontal con 
3 arcos de medio punto  sostenidos por cuatro columnas de estilo corintio  que 
forman un ambiente de terraza con piso de losetas cercado por balaustres. Esta 
terraza está  adornada por rosetones de estilo gótico y sobre esta tenemos un 
frontoncillo. Toda la fachada está bordeada con un lambrequinado con cenefa y 
balaustres superiores,  ventanales arqueadas de 2.60 metros  de alto, puertas 
arqueadas decoradas con veneras y otras   cuadradas simples; se observa también 
las ventanas del sótano  con extrados y rejas de acero; una escalera  de mármol. 
Por este lado de la casona se encuentra el ingreso al área del sótano por medio de 
una escalera de concreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 107. Fachada posterior Sector I. Fuente: Elaboración propia 
Sector II (Bloque B) 
Al ingresar al rancho por el  lado izquierdo tenemos una edificación, se cree que 
originalmente fue una posible área de guardianía;  la fachada frontal  da hacia la 
avenida Pedro de Osma el cual presenta una ventana  de 2.60 metros de alto 
adornada con frontón, rejas de acero; toda la fachada superior  está bordeada con 
un lambrequinado; posee también un contra zócalo con molduras que termina 
siendo parte del cerco exterior. 
 
 
 
 
 
Figura 108. Fachada frontal Sector II. Fuente: Elaboración propia 
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La fachada lateral derecha da hacia el jardín interior del rancho presenta una 
ventana  de 2.60 metros de alto adornada con frontón, rosetones y una puerta 
cuadrada simple de madera de 1.37 x 3.28 toda la fachada se encuentra decorado 
con un lambrequinado bordeando toda la parte superior de esta.  
 
 
 
 
  
 
Figura 109. Fachada lateral derecha Sector II. Fuente: Elaboración propia 
 La fachada posterior y la lateral izquierda poseen menos elementos, en la parte 
posterior solo posee el detalle del lambrequinado; actualmente hay una extensión 
de esta zona debido al uso actual que se le está dando; y la fachada lateral 
izquierda  termina siendo la pared medianera con el lote vecino. 
 
Sector III (Bloque C) 
Ingresando al rancho  al lado derecho tenemos una edificación  se cree que 
originalmente fue una posible área de servicio, la fachada frontal  da hacia la 
avenida Pedro de Osma el cual presenta una ventana  de 2.60 metros de alto 
adornada con frontón y rejas de acero, toda la fachada superior  está bordeada con 
un lambrequinado  y posee también un contra zócalo con molduras que termina 
siendo parte del cerco exterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 110. Fachada frontal Sector III. Fuente: Elaboración propia 
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La fachada lateral izquierda da hacia el jardín interior del rancho, presenta dos 
ventanas  de 2.60 metros de alto adornada con frontón, rosetones y dos puerta  de 
madera decoradas con  frontón. En su totalidad  la fachada se encuentra decorada 
con un lambrequinado que bordea toda la parte superior de esta.  
 
 
 
  
  
 
Figura 111. Fachada lateral izquierda Sector III. Fuente: Elaboración propia 
 
La fachada lateral derecha da hacia  la avenida 28 de Julio posee tres ventanas de    
2.60 metros de alto con  rejas de estilo Francés, toda la fachada se encuentra 
decorado con un lambrequinado que bordea toda la parte superior de esta.  
 
 
 
 
 
 
Figura 112. Fachada lateral derecha Sector III. Fuente: Elaboración propia 
Las fachada posterior solo posee el detalle del lambrequinado esta cara da hacia 
el pasaje lateral derecho del bloque A  
 
4.3.2. Elementos Arquitectónicos 
Para el tema de elementos  se trabajó un inventario de los mismos tanto exteriores 
como interiores para tener un mayor orden y compresión de estos el cual se 
muestra a continuación  
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4.3.2.1. Elementos Exteriores 
 
 
 
Tabla  04. Inventario de elementos Exteriores.Fuente: elaboración propia 
COD DESCRIPCION ELEVACION
ME-01
*Parapeto  con cuadrifolias 
neogoticas                                                                                                                 
*Ubicación : Fachada Frontal  
del bloque A                                                                                          
ME-02
*frontonsillo Tipo 01 circular  
con iniciales del propietario                                                                                                                 
*Ubicación : Fachada Frontal del 
bloque A                                                                                            
ME-03
*Lambrequin con cenefa  cación 
: Fachada Frontal  del bloque A                                                                                      
ME-04
*Año de edif icacion  en relieve  
de madera                                                                                                               
*Ubicación : Fachada Frontal del 
bloque A                                                                                            
ME-05
*Roseton                                                                                                                  
*Ubicación : Fachada Frontal del 
bloque A                                                                                             
ME-06
*Pedestal en Escalera                                                                                                                     
*Ubicación : Fachada Frontal y 
posterior  del bloque A                                                                        
INVENTARIO ELEMENTOS EXTERIORES
Molduras Exteriores
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COD DESCRIPCION ELEVACION
ME-07
*Zocalo-contrazocalo                                                                                    
*Ubicación : Fachada Frontal, 
posterior del bloque A   y 
Fachada a plomo de vereda                                                                          
ME-08
*Lambrequin Tipo 01                                                                                                                 
*Ubicación : Fachada Lateral 
Izquierda y Derecha del bloque 
A                                                                                              
ME-09
*Frontonsillo  Tipo 02                                                                                                                  
*Ubicación : Fachada Posterior  
del bloque A                                                                          
ME-10
*Lambrequin    Tipo 02                                                                                   
*Ubicación : Fachada Frontal y 
lateral derecha del bloque B  y 
Fachada Frontal,lateral derecha 
y izquierda del bloque C                                                                        
INVENTARIO ELEMENTOS EXTERIORES
Molduras Exteriores
Ventanas Exteriores
VE-01
*Ventana con Fronton y 
Roseton Tipo 01                                                                                                                    
*Ubicación : Fachada Frontal  
del bloque A                                                                                          
 
Tabla  05. Inventario de elementos Exteriores.Fuente: elaboración propia 
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COD DESCRIPCION ELEVACION
VE-03
*Ventana Tipo 03                                                                                                                
*Ubicación : Fachada Lateral 
Izquierda del bloque A                                                                                            
INVENTARIO ELEMENTOS EXTERIORES
VE-04
*Ventana Tipo 04                                                                                                               
*Ubicación : Fachada Lateral 
Izquierda  del bloque A y 
Fachada Lateral derecho del 
bloque C                                                                                          
*Ventana con Fronton Tipo 05                                                                                                                
*Ubicación : Fachada Lateral 
Derecha   del bloque A                                                                                         
VE-05
VE-02
*Ventana con Fronton y 
Roseton Tipo 02                                                                                                                 
*Ubicación : Fachada Frontal  
del bloque A                                                                                           
Ventanas Exteriores
 
Tabla  06. Inventario de elementos Exteriores.Fuente: elaboración propia 
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COD DESCRIPCION ELEVACION
INVENTARIO ELEMENTOS EXTERIORES
VE-08
*Ventana  con FrontonTipo 08                                                                                                              
*Ubicación : Fachada Frontal del 
bloque B y C                                                                                 
VE-06
*Ventana Arqueada  decorada 
con venera    Tipo 07                                                                                                               
*Ubicación : Fachada Posterior  
del bloque A                                                                                          
VE-07
*Ventana  ArqueadaTipo 06                                                                                                               
*Ubicación : Fachada Posterior  
del bloque A                                                                                          
Ventanas Exteriores
 
Tabla  07. Inventario de elementos Exteriores.Fuente: elaboración propia 
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COD DESCRIPCION ELEVACION
INVENTARIO ELEMENTOS EXTERIORES
PE-01
*Puerta con Fronton y Roseton 
Tipo 01                                                                                                                   
*Ubicación : Fachada Frontal  
del bloque A                                                                                          
*Puerta  con FrontonTipo 02                                                                                                                  
*Ubicación : Fachada Frontal del 
bloque A                                                                                           
PE-02
Ventanas Exteriores
VE-09
*Ventana con Fronton y 
Roseton Tipo 09                                                                                                              
*Ubicación : Fachada Lateral 
derecha del bloque B   y 
Fachada Lateral izquierdo del 
bloque C                                                                              
*Puerta Tipo 03  decorada con 
venera                                                                                                                 
*Ubicación : Fachada Posterior   
del bloque A                                                                                       
PE-03
Puertas Exteriores
 
Tabla  08.Inventario de elementos Exteriores.Fuente: elaboración propia 
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COD DESCRIPCION ELEVACION
CE-01
*Columna  Tipo 01                                                                                                             
*Ubicación : Fachada Frontal  y 
Fachada Posterior del bloque A                                                                                            
Puertas Exteriores
INVENTARIO ELEMENTOS EXTERIORES
Columnas Exteriores
PE-05
*Puerta  con FrontonTipo 05                                                                                                                                                        
*Ubicación : Fachada lateral 
izquierda del bloque C                                                                                                        
*Puerta Tipo 04                                                                                                                                                        
*Ubicación : Fachada Posterior  
del bloque A y Fachada lateral 
Derecha del bloque B                                                                                                          
PE-04
 
Tabla  09.Inventario de elementos Exteriores.Fuente: elaboración propia 
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COD DESCRIPCION ELEVACION
CE-02
*Columna Tipo 02                                                                                                           
*Ubicación :  bloque A                                                                                            
CE-03
*Columna Tipo 03                                                                                                            
*Ubicación : Fachada Lateral 
izquierda y derecha  del bloque 
A                                                                                             
CE-04
*Columna Tipo 04                                                                                                            
*Ubicación : Fachada Exterior                                                                                             
Columnas Exteriores
INVENTARIO ELEMENTOS EXTERIORES
 
Tabla  10. Inventario de elementos Exteriores.Fuente: elaboración propia 
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COD DESCRIPCION ELEVACION
AE-01
*Arco de medio punto  Tipo 01                                                                                                           
*Ubicación : Fachada Frontal del 
bloque A                                                                                       
AE-02
*Arco de medio punto  Tipo 02                                                                                                           
*Ubicación : Fachada Posterior  
del bloque A                                                                                          
EE-01
*Escalera  Tipo 01                                                                                                           
*Ubicación : Fachada Frontal  
del bloque A                                                                                          
EE-02
*Escalera  Tipo 02                                                                                                           
*Ubicación : Fachada Posterior  
del bloque A                                                                                          
BE-01
*Balaustres Tipo 01                                                                                                               
*Ubicación : Fachada 
Frontal,Lateral Izquierda, 
derecha y Fachada Posterior   
del bloque A                                                                                       
BE-02
*Balaustres Tipo 02                                                                                                              
*Ubicación : Fachada  Frontal  y 
Fachada Posterior  del bloque A                                                                                          
Arco Exterior
INVENTARIO ELEMENTOS EXTERIORES
Escaleras Exteriores
Balaustres Exteriores
Tabla  11.Inventario de elementos Exteriores.Fuente: elaboración propia 
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COD DESCRIPCION ELEVACION
RE-01
*Ventanas con Extrados y Reja 
Tipo 01                                                                                                            
*Ubicación : Fachada Frontal 
,Lateral Izquierda, derecha y 
Fachada Posterior del bloque A                                                                                             
RE-02
*Puerta de ingreso Frontal de 
rejas Tipo 02                                                                                                             
*Ubicación : Fachada a Plomo 
de vereda                                                                                        
RE-03
*Puerta de ingreso Secundario 
de rejas Tipo 03                                                                                                            
*Ubicación : Fachada a Plomo 
de vereda                                                                                          
RE-04
* Rejas Tipo 04                                                                                                            
*Ubicación : Fachada a Plomo 
de vereda                                                                                         
INVENTARIO ELEMENTOS EXTERIORES
Rejas Exteriores
 
Tabla  12. Inventario de elementos Exteriores.Fuente: elaboración propia  
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COD DESCRIPCION ELEVACION
RE-05
* Rejas Tipo 05                                                                                                            
*Ubicación :Ventana del bloque 
B en  Fachada a Plomo de 
vereda                                                                                                 
PE-01
* Piso Tipo 01                                                                                                       
*Ubicación :Ingreso Fachada 
Frontal Bloque A                                                                                          
INVENTARIO ELEMENTOS EXTERIORES
Pisos  Exteriores
Rejas Exteriores
RE-06
* Rejas Tipo 06                                                                                                            
*Ubicación :Ventanas del bloque 
C en Fachada a Plomo de 
vereda                                                                                                 
 
Tabla  13. Inventario de elementos Exteriores.Fuente: elaboración propia 
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COD DESCRIPCION ELEVACION
PE-05
* Piso Tipo 06                                                                                                      
*Ubicación :Jardin Exterior                                                                                          
* Piso Tipo 04                                                                                                       
*Ubicación :Jardin Exterior                                                                                          
PE-04
* Piso Tipo 05                                                                                                      
*Ubicación :Jardin Exterior                                                                                        
PE-03
PE-02
* Piso Tipo 02                                                                                                       
*Ubicación :Ingreso Fachada 
Posterior Bloque A                                                                                          
INVENTARIO ELEMENTOS EXTERIORES
Pisos  Exteriores
 
Tabla  14.Inventario de elementos Exteriores.Fuente: elaboración propia 
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4.3.2.2. Elementos Interiores 
 
 
COD DESCRIPCION ELEVACION
VI-02
*Ventana Tipo 02                                                                                                                   
*Ubicación : En Teatina del 
Bloque A
INVENTARIO ELEMENTOS INTERIORES
VI-03
*Ventana Tipo 03                                                                                                                   
*Ubicación : En Teatina y 
pasadizos del Bloque A
Ventanas Interiores
VI-01
*Ventana decorada con venera   
Tipo 01                                                                                                                   
*Ubicación : Interiores  Bloque A                                                                                         
 
 
 
 
Tabla  15. Inventario de elementos interiores.Fuente: elaboración propia 
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COD DESCRIPCION ELEVACION
ZI-01
*Zocalo Tipo 01                                                                                                             
*Ubicación : Zocalo interior 
Tipico   del bloque A ,B y C                                                                                          
Zocalos Interiores
INVENTARIO ELEMENTOS INTERIORES
*Puerta decorada con venera   
Tipo 02                                                                                                                  
*Ubicación : Interiores del 
Bloque A
PI-02
PI-03
*Puerta Tipo 03                                                                                                                  
*Ubicación :Interiores del Bloque 
A
Puertas Interiores
PI-01
*Puerta Tipo 01                                                                                                                   
*Ubicación : Interior  del Bloque 
A                                                                                        
 
Tabla  16. Inventario de elementos interiores.Fuente: elaboración propia 
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COD DESCRIPCION ELEVACION
PI-03
* Piso Tipo 03                                                                                                       
*Ubicación :Interior del Bloque A 
( Pasadizos)                                                                                        
INVENTARIO ELEMENTOS INTERIORES
Pisos  Interiores
PI-01
* Piso Tipo 01                                                                                                       
*Ubicación :Interior del bloque A 
, Bloque B y C                                                                                        
PI-02
* Piso Tipo 02                                                                                                       
*Ubicación :Interior del Bloque A 
( Pasadizos)                                                                                        
 
 
 
Tabla  17.Inventario de elementos interiores.Fuente: elaboración propia 
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COD DESCRIPCION ELEVACION
INVENTARIO ELEMENTOS INTERIORES
Pisos  Interiores
PE-05
* Piso Tipo 05                                                                                                       
*Ubicación :Interior del Bloque A                                                                                    
PI-04
* Piso Tipo 04                                                                                                       
*Ubicación :Interior del Bloque A                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla  18. Inventario de elementos interiores.Fuente: elaboración propia 
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4.3.3. Sistemas Constructivos  
A) Cimentación: Se puede observar que Los muros de adobe y las arquerías de 
ladrillo  poseen una cimentación corrida, conformada por un aglomerado de piedras 
de canto rodado ligados con mortero de barro, el ancho del cimiento varía según el 
espesor del muro, y con profundidad mayor de 50 cm  generalmente todos los 
cimientos tienen zarpas de 20 cm a cada lado y de profundidad 40 cm con respecto 
al sobre cimiento estos son de piedra canteada asentada con un mortero de cal, 
además de tener el mismo espesor del muro. 
 
 
  
   
   
    
           Figura 113. Cimentación del rancho Cilloniz. Fuente: Fotografía propia               
B) Muros: El sistema constructivo del rancho Cilloniz en general consiste en muros 
portantes de espesor 50cm aproximadamente, estos muros son de adobe asentado 
con mortero de barro y aclaradas con cal finalmente para darle un acabado de 
pintura. 
 
 
 
 
  
 
Figura 114. Muros interiores y exteriores del rancho Cilloniz. Fuente: Fotografía propia 
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C) Techos: Los techos del rancho y los demás ambientes están conformados por 
vigas principales de madera de 4 “x 12 “ los cuales están apoyadas sobre los muros 
de adobe y viguetas de madera de 2” x 6 “que se apoyan  tanto sobre las vigas y 
en algunos casos sobre los  muro de adobe, para las teatinas estas están apoyadas 
sobre vigas de 4 “ x 8 “ y sobre ellas viguetas de 2 “ x 6 “, todas las estructuras 
están expuestas con un acabado final de pintura blanca . 
                             
              
 
 
 
 
 
Figura 115. Techos interiores del rancho Cilloniz. Fuente: fotografía propia 
D) Galería: En las Galería tanto frontal y posterior del Sector I (Bloque A) se utilizan 
las arcadas como elemento estructural, estas están conformadas por pilares y alfiz 
de madera quienes sirven de soporte a las vigas y viguetas de madera.  
                                               r 
 
 
 
 
 
Ilustración 116. Galería posterior y frontal del rancho Cilloniz. Fuente: fotografía propia 
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4.4. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 
4.4.1. Tipos de Daños  
El rancho Cilloniz está compuesta por muros de adobe, la desventaja de este 
material es que no poseen  una alta resistencia a los fenómenos naturales como 
temblores o fuertes lluvias, por ello estas edificaciones sufren muchas lesiones que 
necesitan ser identificadas  mediantes un estudio detallado así tener un diagnóstico 
completo e intervenir mediante diferentes  técnicas de restauración. 
A) Humedad: Esta patología es una seria amenaza para los muros del rancho, ya 
que la excesiva humedad puede ocasionar el debilitamiento de este, siendo mucho 
más peligrosa cuando se acumula en la base de los muros, ocasionando 
desprendimiento, no solo afecta a los muros de adobe sino también a los techos, 
pisos y a la carpintería de madera, ya que al ser porosa la madera absorbe el agua 
y genera la aparición de organismos animales o vegetales y en algunos casos la 
pudrición de la madera. 
 La identificación de la humedad puede ser por goteras o por una simple mancha, 
la humedad que podemos ver que afecta al rancho es por filtración  debido a las 
precipitaciones  
  
 
 
 
 
 
 
Figura 117. Presencia de humedad en distintos elementos del rancho Cilloniz. Fuente: fotografía 
propia 
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B) Erosión Se puede ver la pérdida parcial de la pintura tanto en los muros  en las 
carpinterías de madera (ventanas y puertas) al igual que en las vigas y viguetas de 
madera esto debido con respecto a agentes externos  del rancho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 118. Presencia de erosión en distintos elementos del rancho Cilloniz. Fuente: fotografía 
propia 
c) Suciedad Es el depósito de partículas sobre la superficie de las paredes 
exteriores e interiores, esto debido a agentes externos, creando manchas, estas se 
pueden observar comúnmente en las fachadas del rancho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 119. Restos de basura y suciedad en distintos elementos del rancho Cilloniz. Fuente: 
fotografía propia 
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D) Fisuras y Grietas: Son originadas por el exceso de carga o por la dilatación del 
material, estas  son más frecuentes en las aberturas de vanos o en las esquinas de 
los muros también  afectan a la superficie o al acabado de algún elemento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  
  
  
  
Figura 120. Presencia de fisuras en distintos elementos del rancho Cilloniz. Fuente: fotografía 
propia 
E) Desprendimiento: Es la consecuencia de daños como la humedad, 
deformaciones o grietas  
 
 
  
 
  
 
Figura 121. Desprendimiento de muros del rancho Cilloniz. Fuente: fotografía propia                                                                        
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F) Oxidación: Es la trasformación del metal en oxido al entrar en contacto con el 
oxígeno. 
 
 
 
  
 
 
Figura 122. Oxidación de rejas metálicas por  falta de mantenimiento  del rancho Cilloniz. Fuente: 
fotografía propia 
G) Organismos Externos: Es el daño que se produce por la presencia de algún 
organismo vegetal, animal, o algún Daño producido por el mismo hombre afectando 
la superficie de los materiales o en algunos casos afectando al material en su 
estructura física. 
 
 
 
 
  
 
 
 
Figura 123. Se puede apreciar  orines en el exterior y carteles publicitarios que degradan la 
fachada exterior  del rancho Cilloniz. Fuente: fotografía propia 
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P i s o s
T e c h o s
Z o c a l o s
P u e r t a s
V e n t a n a s
L e y e n d a
T e x t u r a  0 1 - P i s o
B u e n o
R e g u l a r
M a l o
M u r o s
E s t a d o  d e  D e t e r i o r o
E l e m e n t o
C a u s a
G r a d o
P i s o s
T e c h o s
Z o c a l o s
P u e r t a s
V e n t a n a s
L e y e n d a
I I S S
I I E E
A d o b e
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
T i e m p o
d e  U s o
N o  E x i s t e
I m p r o v i s a d o
B u e n o
R e g u l a r
M a l o
T e x t u r a  0 2
T e x t u r a  0 1
T i e m p o
d e  U s o
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U b i c a c i o n  e n  P l a n t a
E s q u e m a  d e  E s p a c i o
T e x t u r a s
H A B I T A C I O N
 0 5
M u r o s
E s t a d o  d e  C o n s e r v a c i o n
E l e m e n t o
M a t e r i a l
E s t a d o
D A T O S  G E N E R A L E S
A m b i e n t e  :  H a b i t a c i o n  0 5
A r e a  :  2 4 . 5 0  m 2
P i s o s
T e c h o s
Z o c a l o s
P u e r t a s
V e n t a n a s
L e y e n d a
T e x t u r a  0 1 - P i s o
B u e n o
R e g u l a r
M a l o
M u r o s
E s t a d o  d e  D e t e r i o r o
E l e m e n t o
C a u s a
G r a d o
P i s o s
T e c h o s
Z o c a l o s
P u e r t a s
V e n t a n a s
L e y e n d a
I I S S
I I E E
A d o b e
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
T i e m p o
d e  U s o
N o  E x i s t e
I m p r o v i s a d o
B u e n o
R e g u l a r
M a l o
T i e m p o
d e  U s o
T e x t u r a  0 2
T e x t u r a  0 1
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U b i c a c i o n  e n  P l a n t a
E s q u e m a  d e  E s p a c i o
T e x t u r a s
H A B I T A C I O N
 0 6
M u r o s
E s t a d o  d e  C o n s e r v a c i o n
E l e m e n t o
M a t e r i a l
E s t a d o
D A T O S  G E N E R A L E S
A m b i e n t e  :  H a b i t a c i o n  0 6
A r e a  :  2 6 . 5 1  m 2
P i s o s
T e c h o s
Z o c a l o s
P u e r t a s
V e n t a n a s
L e y e n d a
T e x t u r a  0 1 - P i s o
B u e n o
R e g u l a r
M a l o
M u r o s
E s t a d o  d e  D e t e r i o r o
E l e m e n t o
C a u s a
G r a d o
P i s o s
T e c h o s
Z o c a l o s
P u e r t a s
V e n t a n a s
L e y e n d a
I I S S
I I E E
A d o b e
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
T i e m p o
d e  U s o
N o  E x i s t e
I m p r o v i s a d o
B u e n o
R e g u l a r
M a l o
T i e m p o
d e  U s o
T e x t u r a  0 2
T e x t u r a  0 1
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
7U b i c a c i o n  e n  P l a n t a
E s q u e m a  d e  E s p a c i o
T e x t u r a s
H A B I T A C I O N
 0 7
M u r o s
E s t a d o  d e  C o n s e r v a c i o n
E l e m e n t o
M a t e r i a l
E s t a d o
D A T O S  G E N E R A L E S
A m b i e n t e  :  H a b i t a c i o n  0 7
A r e a  :  2 7 . 0 0  m 2
P i s o s
T e c h o s
Z o c a l o s
P u e r t a s
V e n t a n a s
L e y e n d a
T e x t u r a  0 1 - P i s o
B u e n o
R e g u l a r
M a l o
M u r o s
E s t a d o  d e  D e t e r i o r o
E l e m e n t o
C a u s a
G r a d o
P i s o s
T e c h o s
Z o c a l o s
P u e r t a s
V e n t a n a s
L e y e n d a
I I S S
I I E E
A d o b e
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
T i e m p o
d e  U s o
N o  E x i s t e
I m p r o v i s a d o
B u e n o
R e g u l a r
M a l o
T e x t u r a  0 2
T e x t u r a  0 1
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U b i c a c i o n  e n  P l a n t a
E s q u e m a  d e  E s p a c i o
T e x t u r a s
H A B I T A C I O N
 0 8
M u r o s
E s t a d o  d e  C o n s e r v a c i o n
E l e m e n t o
M a t e r i a l
E s t a d o
D A T O S  G E N E R A L E S
A m b i e n t e  :  H a b i t a c i o n  0 8
A r e a  :  2 6 . 0 2  m 2
P i s o s
T e c h o s
Z o c a l o s
P u e r t a s
V e n t a n a s
L e y e n d a
T e x t u r a  0 1 - P i s o
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
B u e n o
R e g u l a r
M a l o
M u r o s
E s t a d o  d e  D e t e r i o r o
E l e m e n t o
C a u s a
G r a d o
P i s o s
T e c h o s
Z o c a l o s
P u e r t a s
V e n t a n a s
L e y e n d a
I I S S
I I E E
A d o b e
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
N o  E x i s t e
I m p r o v i s a d o
B u e n o
R e g u l a r
M a l o
T e x t u r a  0 2
T e x t u r a  0 1
T i e m p o
d e  U s o
U b i c a c i o n  e n  P l a n t a
E s q u e m a  d e  E s p a c i o
T e x t u r a s
H A B I T A C I O N
 0 9
M u r o s
E s t a d o  d e  C o n s e r v a c i o n
E l e m e n t o
M a t e r i a l
E s t a d o
D A T O S  G E N E R A L E S
A m b i e n t e  :  H a b i t a c i o n  0 9
A r e a  :  2 7 . 9 3  m 2
P i s o s
T e c h o s
Z o c a l o s
P u e r t a s
V e n t a n a s
L e y e n d a
T e x t u r a  0 1 - P i s o
B u e n o
R e g u l a r
M a l o
M u r o s
E s t a d o  d e  D e t e r i o r o
E l e m e n t o
C a u s a
G r a d o
P i s o s
T e c h o s
Z o c a l o s
P u e r t a s
V e n t a n a s
L e y e n d a
I I S S
I I E E
A d o b e
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
N o  E x i s t e
I m p r o v i s a d o
B u e n o
R e g u l a r
M a l o
T i e m p o
d e  U s o
T e x t u r a  0 2
T e x t u r a  0 1
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U b i c a c i o n  e n  P l a n t a
E s q u e m a  d e  E s p a c i o
T e x t u r a s
H A B I T A C I O N
 1 0
M u r o s
E s t a d o  d e  C o n s e r v a c i o n
E l e m e n t o
M a t e r i a l
E s t a d o
D A T O S  G E N E R A L E S
A m b i e n t e  :  H a b i t a c i o n  1 0
A r e a  :  2 6 . 8 2  m 2
P i s o s
T e c h o s
Z o c a l o s
P u e r t a s
V e n t a n a s
L e y e n d a
T e x t u r a  0 1 - P i s o
B u e n o
R e g u l a r
M a l o
M u r o s
E s t a d o  d e  D e t e r i o r o
E l e m e n t o
C a u s a
G r a d o
P i s o s
T e c h o s
Z o c a l o s
P u e r t a s
V e n t a n a s
L e y e n d a
I I S S
I I E E
A d o b e
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
N o  e x i s t e
I m p r o v i s a d o
B u e n o
R e g u l a r
M a l o
T i e m p o
d e  U s o
T e x t u r a  0 2
T e x t u r a  0 1
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U b i c a c i o n  e n  P l a n t a
E s q u e m a  d e  E s p a c i o
T e x t u r a s
H A B I T A C I O N
 1 1
M u r o s
E s t a d o  d e  C o n s e r v a c i o n
E l e m e n t o
M a t e r i a l
E s t a d o
D A T O S  G E N E R A L E S
A m b i e n t e  :  H a b i t a c i o n  1 1
A r e a  :  2 8 . 7 9  m 2
P i s o s
T e c h o s
Z o c a l o s
P u e r t a s
V e n t a n a s
L e y e n d a
B u e n o
R e g u l a r
M a l o
M u r o s
E s t a d o  d e  D e t e r i o r o
E l e m e n t o
C a u s a
G r a d o
P i s o s
T e c h o s
Z o c a l o s
P u e r t a s
V e n t a n a s
L e y e n d a
I I S S
I I E E
A d o b e
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
N o  E x i s t e
I m p r o v i s a d o
B u e n o
R e g u l a r
M a l o
T e x t u r a  0 1 - P i s o
T e x t u r a  0 2
T e x t u r a  0 1
T i e m p o
d e  U s o
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U b i c a c i o n  e n  P l a n t a
E s q u e m a  d e  E s p a c i o
T e x t u r a s
H A B I T A C I O N
 1 2
M u r o s
E s t a d o  d e  C o n s e r v a c i o n
E l e m e n t o
M a t e r i a l
E s t a d o
D A T O S  G E N E R A L E S
A m b i e n t e  :  H a b i t a c i o n  1 2
A r e a  :  1 6 . 5 0  m 2
P i s o s
T e c h o s
Z o c a l o s
P u e r t a s
V e n t a n a s
L e y e n d a
B u e n o
R e g u l a r
M a l o
M u r o s
E s t a d o  d e  D e t e r i o r o
E l e m e n t o
C a u s a
G r a d o
P i s o s
T e c h o s
Z o c a l o s
P u e r t a s
V e n t a n a s
L e y e n d a
I I S S
I I E E
A d o b e
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
T i e m p o
d e  U s o
T i e m p o
d e  U s o
N o  E x i s t e
I m p r o v i s a d o
B u e n o
R e g u l a r
M a l o
T e x t u r a  0 1 - P i s o
T i e m p o
d e  U s o
T e x t u r a  0 2
T e x t u r a  0 1
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U b i c a c i o n  e n  P l a n t a
E s q u e m a  d e  E s p a c i o
T e x t u r a s
H A B I T A C I O N
 1 3
M u r o s
E s t a d o  d e  C o n s e r v a c i o n
E l e m e n t o
M a t e r i a l
E s t a d o
D A T O S  G E N E R A L E S
A m b i e n t e  :  H a b i t a c i o n  1 3
A r e a  :  9 . 9 2  m 2
P i s o s
T e c h o s
Z o c a l o s
P u e r t a s
V e n t a n a s
L e y e n d a
B u e n o
R e g u l a r
M a l o
M u r o s
E s t a d o  d e  D e t e r i o r o
E l e m e n t o
C a u s a
G r a d o
P i s o s
T e c h o s
Z o c a l o s
P u e r t a s
V e n t a n a s
L e y e n d a
I I S S
I I E E
A d o b e
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
T i e m p o
d e  U s o
T i e m p o
d e  U s o
N o  E x i s t e
I m p r o v i s a d o
B u e n o
R e g u l a r
M a l o
T e x t u r a  0 1 - P i s o
T i e m p o
d e  U s o
T e x t u r a  0 2
T e x t u r a  0 1
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U b i c a c i o n  e n  P l a n t a
E s q u e m a  d e  E s p a c i o
T e x t u r a s
H A B I T A C I O N
 1 4
M u r o s
E s t a d o  d e  C o n s e r v a c i o n
E l e m e n t o
M a t e r i a l
E s t a d o
D A T O S  G E N E R A L E S
A m b i e n t e  :  H a b i t a c i o n  1 4
A r e a  :  1 3 . 2 2  m 2
P i s o s
T e c h o s
Z o c a l o s
P u e r t a s
V e n t a n a s
L e y e n d a
T e x t u r a  0 1 - P i s o
B u e n o
R e g u l a r
M a l o
M u r o s
E s t a d o  d e  D e t e r i o r o
E l e m e n t o
C a u s a
G r a d o
P i s o s
T e c h o s
Z o c a l o s
P u e r t a s
V e n t a n a s
L e y e n d a
I I S S
I I E E
A d o b e
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
T i e m p o
d e  U s o
T i e m p o
d e  U s o
T i e m p o
d e  U s o
N o  e x i s t e
I m p r o v i s a d o
B u e n o
R e g u l a r
M a l o
T i e m p o
d e  U s o
T e x t u r a  0 2
T e x t u r a  0 1
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U b i c a c i o n  e n  P l a n t a
E s q u e m a  d e  E s p a c i o
T e x t u r a s
H A B I T A C I O N
 1 5
M u r o s
E s t a d o  d e  C o n s e r v a c i o n
E l e m e n t o
M a t e r i a l
E s t a d o
D A T O S  G E N E R A L E S
A m b i e n t e  :  H a b i t a c i o n  1 5
A r e a  :  1 7 . 2 1  m 2
P i s o s
T e c h o s
Z o c a l o s
P u e r t a s
V e n t a n a s
L e y e n d a
T e x t u r a  0 1 - P i s o
B u e n o
R e g u l a r
M a l o
M u r o s
E s t a d o  d e  D e t e r i o r o
E l e m e n t o
C a u s a
G r a d o
P i s o s
T e c h o s
Z o c a l o s
P u e r t a s
V e n t a n a s
L e y e n d a
I I S S
I I E E
A d o b e
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
T i e m p o
d e  U s o
T i e m p o
d e  U s o
N o  e x i s t e
I m p r o v i s a d o
B u e n o
R e g u l a r
M a l o
T i e m p o
d e  U s o
T e x t u r a  0 2
T e x t u r a  0 1
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U b i c a c i o n  e n  P l a n t a
E s q u e m a  d e  E s p a c i o
T e x t u r a s
H A B I T A C I O N
 1 6
M u r o s
E s t a d o  d e  C o n s e r v a c i o n
E l e m e n t o
M a t e r i a l
E s t a d o
D A T O S  G E N E R A L E S
A m b i e n t e  :  H a b i t a c i o n  1 6
A r e a  :  1 1 . 2 4  m 2
P i s o s
T e c h o s
Z o c a l o s
P u e r t a s
V e n t a n a s
L e y e n d a
T e x t u r a  0 1 - P i s o
B u e n o
R e g u l a r
M a l o
M u r o s
E s t a d o  d e  D e t e r i o r o
E l e m e n t o
C a u s a
G r a d o
P i s o s
T e c h o s
Z o c a l o s
P u e r t a s
V e n t a n a s
L e y e n d a
I I S S
I I E E
A d o b e
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
T i e m p o
d e  U s o
T i e m p o
d e  U s o
N o  e x i s t e
I m p r o v i s a d o
B u e n o
R e g u l a r
M a l o
T i e m p o
d e  U s o
T e x t u r a  0 2
T e x t u r a  0 1
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U b i c a c i o n  e n  P l a n t a
E s q u e m a  d e  E s p a c i o
T e x t u r a s
H A B I T A C I O N
 1 7
M u r o s
E s t a d o  d e  C o n s e r v a c i o n
E l e m e n t o
M a t e r i a l
E s t a d o
D A T O S  G E N E R A L E S
A m b i e n t e  :  H a b i t a c i o n  1 7
A r e a  :  1 6 . 4 0  m 2
P i s o s
T e c h o s
Z o c a l o s
P u e r t a s
V e n t a n a s
L e y e n d a
T e x t u r a  0 1 - P i s o
B u e n o
R e g u l a r
M a l o
M u r o s
E s t a d o  d e  D e t e r i o r o
E l e m e n t o
C a u s a
G r a d o
P i s o s
T e c h o s
Z o c a l o s
P u e r t a s
V e n t a n a s
L e y e n d a
I I S S
I I E E
A d o b e
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
T i e m p o
d e  U s o
T i e m p o
d e  U s o
T i e m p o
d e  U s o
N o  E x i s t e
I m p r o v i s a d o
B u e n o
R e g u l a r
M a l o
T e x t u r a  0 1
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U b i c a c i o n  e n  P l a n t a
E s q u e m a  d e  E s p a c i o
T e x t u r a s
H A B I T A C I O N
 1 8
M u r o s
E s t a d o  d e  C o n s e r v a c i o n
E l e m e n t o
M a t e r i a l
E s t a d o
D A T O S  G E N E R A L E S
A m b i e n t e  :  H a b i t a c i o n  1 8
A r e a  :  2 4 . 6 4  m 2
P i s o s
T e c h o s
Z o c a l o s
P u e r t a s
V e n t a n a s
L e y e n d a
T e x t u r a  0 1 - P i s o
B u e n o
R e g u l a r
M a l o
M u r o s
E s t a d o  d e  D e t e r i o r o
E l e m e n t o
C a u s a
G r a d o
P i s o s
T e c h o s
Z o c a l o s
P u e r t a s
V e n t a n a s
L e y e n d a
I I S S
I I E E
A d o b e
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
T i e m p o
d e  U s o
N o  e x i s t e
I m p r o v i s a d o
B u e n o
R e g u l a r
M a l o
T e x t u r a  0 2
T e x t u r a  0 1
B L O Q U E  B
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U b i c a c i o n  e n  P l a n t a
E s q u e m a  d e  E s p a c i o
T e x t u r a s
H A B I T A C I O N
 1 9
M u r o s
E s t a d o  d e  C o n s e r v a c i o n
E l e m e n t o
M a t e r i a l
E s t a d o
D A T O S  G E N E R A L E S
A m b i e n t e  :  H a b i t a c i o n  1 9
A r e a  :  8 4 . 3 3  m 2
P i s o s
T e c h o s
Z o c a l o s
P u e r t a s
V e n t a n a s
L e y e n d a
T e x t u r a  0 1 - P i s o
B u e n o
R e g u l a r
M a l o
M u r o s
E s t a d o  d e  D e t e r i o r o
E l e m e n t o
C a u s a
G r a d o
P i s o s
T e c h o s
Z o c a l o s
P u e r t a s
V e n t a n a s
L e y e n d a
I I S S
I I E E
A d o b e
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
M a d e r a
T i e m p o
d e  U s o
I m p r o v i s a d o
B u e n o
R e g u l a r
M a l o
T e x t u r a  0 2
T e x t u r a  0 1
B L O Q U E  C
I m p r o v i s a d o
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Tabla  19. Fichas diagnóstico de elementos exteriores.Fuente: elaboración propia 
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Tabla  20. Fichas diagnóstico de elementos exteriores.Fuente: elaboración propia 
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Tabla  21. Fichas diagnóstico de elementos exteriores.Fuente: elaboración propia 
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Tabla  22. Fichas diagnóstico de elementos exteriores.Fuente: elaboración propia 
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Tabla  23.Fichas diagnóstico de elementos exteriores.Fuente: elaboración propia 
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Tabla  24.Fichas diagnóstico de elementos exteriores.Fuente:elaboración propia 
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Tabla  25. Fichas diagnóstico de elementos exteriores.Fuente:elaboración propia 
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Tabla  26. Fichas diagnóstico de elementos exteriores.Fuente: elaboración propia 
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Tabla  27. Fichas diagnóstico de elementos exteriores.Fuente: elaboración propia 
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Tabla  28. Fichas diagnóstico de elementos exteriores.Fuente: elaboración propia 
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Tabla  29.Fichas diagnóstico de elementos exteriores.Fuente: elaboración propia 
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Tabla  30. Fichas diagnóstico de elementos exteriores.Fuente: elaboración propia 
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Tabla  31. Fichas diagnóstico de elementos interiores.Fuente: elaboración propia 
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Tabla  32. Fichas diagnóstico de elementos interiores.Fuente: elaboración propia 
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Tabla  33. Fichas diagnóstico de elementos interiores.Fuente: elaboración propia 
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Tabla  34. Fichas diagnóstico de elementos interiores.Fuente: elaboración propia 
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5.1. PROYECTO DE RESTURACIÓN Y OBRA NUEVA PARA EL CENTRO 
CULTURAL JUAN PARRA DEL RIEGO 
5.1.1. Propuesta de Restauración  
El distrito de Barranco siempre estuvo Catalogado como un distrito de veraneo y  
relajo en donde muchos limeños y extranjeros  aprovechaban el verano para visitar 
las playas del distrito, muchos en su mayoría construyendo  hermosos ranchos y 
casonas el cual hoy en día forman parte de un patrimonio que trata de sobrevivir 
hasta el día de hoy.  
El  presente proyecto busca generar y brindar un verdadero  centro cultural para el 
distrito de Barranco recuperando en este caso  específico  el rancho Cilloniz, hoy 
en día como el centro cultural Juan Parra del Riego, por lo mismo que la casa 
Cilloniz fue construida en 1903 como vivienda de veraneo no cuenta con las 
instalaciones necesarias que requiere un Centro cultural por el cual implicará la 
ejecución de diversas acciones físicas sobre el bien cultural con el objetivo de poder 
salvaguardarlo . 
El rancho Cilloniz   requiere de una urgente intervención debido a que poco a poco 
está perdiendo su esencia ya que como centro cultural por lo mismo de no tener los 
ambientes adecuados  para este no muchos acuden a ella o desistan en realizar 
actividades por falta de espacio. 
Por este motivo  este proyecto  se propone a la puesta en valor del  rancho  
manteniendo su uso como  Centro Cultural Juan Parra del Riego adaptándola a los 
requerimientos de este, convirtiéndolo en un espacio cultural en donde se puedan 
realizar talleres diversos,  exposiciones en todos sus ambientes, obras de teatro, 
eventos culturales, corporativos entre otros. De esta forma generar un centro 
cultural mucho más competitivo y generar un hito cultural para el distrito de esta 
manera  poder salvaguardar el patrimonio y así pueda reincorporarse como parte 
activa a la comunidad. 
. 
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5.1.2. Programa Arquitectónico 
PROGRAMA DE AREAS  UTIL 
RANCHO CILLONIZ 
Nro. Ambiente m2 SubTotal M2 
Bloque A 
Primer Nivel 
1 Terraza Frontal 56.84 
608.34 
2 Sala de exposición /eventos 01 25.17 
3 Sala de exposición /eventos 02 24.73 
4 Sala de exposición /eventos 03 28.35 
5 Sala de exposición /eventos 04 41.84 
6 Sala de exposición /eventos 05 27.86 
7 Sala de exposición /eventos 06 29.28 
8 Sala de exposición /eventos 07 71.98 
9 Sala de exposición /eventos 08 27.37 
10 Sala de exposición /eventos 09 56.16 
11 Sshh Mujeres 27.60 
12 Sshh Hombres 25.67 
12 Área de pasadizos 43.07 
13 Sshh Discap. 10.52 
14 Vestuario Mujeres 16.66 
15 Vestuario Hombres 16.26 
16 Despensa 13.44 
17 Sala de Utilería 17.08 
18 Sala de Sonidos 11.19 
19 Terraza Posterior 37.27 
Semisótano 
20 Área de Recepción-Adventure Rooms 20 
85 20 Área de Control 15 
20 Área de Juegos 50 
Bloque B 
20 Área de Seguridad 18.91 
24.35 21 Cuarto de Sistemas 2.85 
22 SSHH 2.59 
Bloque C 
23 Área de Comensales / Atención 71.54 
80.44 24 Despensa 4.82 
25 SSHH 4.08 
 TOTAL 798 
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5.1.3. Acciones de Restauración  
5.1.3.1. Evaluación  
Después de haber concluido con los análisis arquitectónicos como parte de las 
acciones de restauración continuamos con la evaluación de materiales y sistemas 
constructivos, las técnicas que se plantea utilizar son las siguientes: 
a) Exploración  
Este tipo de exploraciones se puede realizar en capas el cual permite identificar los 
materiales, estado de conservación, se puede también explorar con equipos como 
escáner, esclerómetros, infrarrojos, etc. 
 b) Prueba de adhesión de enlucido 
Consiste en golpear con los nudillos las superficies, para escuchar el sonido que 
produce, de esta manera se podrá detectar los sectores afectados que no son 
percibible a simple vista. 
5.1.3.2. Limpieza 
Consistirá en la remoción de suciedad en los elementos arquitectónicos, limpieza 
de techos, pisos, todo este procedimiento se hará con mucho cuidado para así no 
dañar el material. 
a) Tratamiento de la madera  
Los elementos de maderas, vigas, columnas recibirán un tratamiento para detener 
el ataque de humedad, termitas, etc., las piezas serán lijadas y se aplicará un 
sellador para prevenir futuros ataques y finalmente será pintada con laca simple 
mate. 
b) Tratamiento de carpintería metálica  
Las piezas serán lijadas con lija de fierro para sacar el óxido, luego se aplicará un 
imprimante dos manos para sellar el material y finalmente será pintado con esmalte 
sintético satinado de color negro. 
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5.1.3.3. Añadidos y reposición de elementos  
Se realizaran las intervenciones necesarias para conservar y adecuarlo  a su uso 
como centro cultural, esto sin alterar el diseño original preservando y realzando los 
elementos originales.  
A continuación se nombrarán las acciones que se realizarán en el rancho Cilloniz  
a) Liberación de Muros: 
Se procederá a retirar los muros que fueron agregados con el tiempo, el cual altera 
la edificación cambiando su diseño original, esto se da en el caso del Sector II 
(Bloque B) en donde se hizo una ampliación de Drywall. 
b) Adaptación de Muros: 
Son muros nuevos que serán usados para las instalaciones de cerámico e 
instalaciones sanitarias, estos serán de Drywall para permitir que las tuberías suban 
a través del espacio sin necesidad de dañar los muros del rancho. 
c) Reposición de elementos: 
Se procederá a la restitución de elementos faltantes como balaustres, marcos de 
madera, molduras, etc. Todo esto teniendo en cuenta el criterio de los existentes y 
restaurar los elementos arquitectónicos que no se encuentren en buen estado, 
reponiendo partes faltantes que pueda presentar. 
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5.1.4. Proyecto Arquitectónico  
Se propone realizar la restauración del rancho Cilloniz y repotenciar los ambientes 
para que cumpla con su función actual que es el centro cultural Juan Parra del riego, 
rescatando los ambientes y áreas solo para fines culturales. 
Los usos de los ambientes del rancho respetaran  la arquitectura  y no son invasivos 
al contrario realza la funcionalidad de Centro cultural. 
Las intervenciones y nuevos usos que se le darán son los siguientes: 
Sector I (Bloque A) 
Contará con 9 ambientes para eventos y exposiciones, hoy en día solo se utilizan 
3 ambientes para exposiciones , servicios higiénicos, despensa para los eventos 
que requieran servicios de catering, camerinos, sala de sonido y una sala de 
utilería,  debido a que la galería posterior suele ser utilizado como escenario para 
eventos de teatro entre otros. 
Sector II (Bloque B) 
El centro cultural al tener mayor magnitud requerirá de un área de seguridad donde 
se puedan controlar con cámaras todo el centro cultural en este sector hoy en día 
se encuentra alquilado a una zapatería que lamentablemente no tiene mucha 
acogida debido a que por lo mismo el espacio no cuenta con tanta visual al exterior 
como para mostrar sus productos, por lo tanto se propone un área de seguridad las 
24 horas con servicios higiénicos y cuarto de sistemas. 
Sector III (Bloque C) 
Hoy en día este sector es alquilado a un bar /restaurante que lamentablemente no 
tiene buen aporte al centro cultural, debido a que es usado este sector, parte del 
jardín de ingreso y el pórtico frontal del sector I (Bloque A), en muchos casos 
atentando contra el inmueble como la caída de bebidas y alimentos, el tirar  los 
cigarros en los pisos, el deterioro de los jardines exteriores y entre otros actos que 
son corrosivos para el inmueble. 
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Por lo tanto en este sector se propone un uso mucho más a fin con el centro cultural 
como una librería café , donde las personas que acudan al centro cultural puedan 
acercarse  a leer un libro o comprar uno y a la vez darse el tiempo de tomarse una 
taza de café o algún postre o aperitivo, con esto poder incentivar a la lectura 
promover actividades como cuenta cuentos o grupos de lectura que se puedan 
juntar en un ambiente como el centro cultural Juan parra del Riego, contará con un 
área para comensales tanto en este sector como parte del jardín de ingreso, un 
área de atención, despensa y servicios higiénicos. 
 
  
 
 
 
 
 
 
Figura 124. Esquema en planta de la propuesta de restauración del rancho Cilloniz como el centro 
cultural Juan Parra del Riego. Fuente: Elaboración propia 
5.1.5. Memoria Descriptiva   
Ingresando desde la avenida Pedro de Osma  por medio del jardín tenemos los tres 
bloques A,B y C al lado izquierdo tenemos el bloque B el cual será un ambiente 
destinado para el área de seguridad contará con un área de supervisión con dos 
pantallas Led de 50 “ , un cuarto de sistemas y un baño para el personal. 
Al lado derecho tenemos el Bloque C el cual se hace la propuesta de una cafetería 
librería, contará con un área de comensales con capacidad para 30 personas, 
estantes para exhibición de libros ,un área de atención al cliente, un área de 
despensa y un baño mixto. (Ver figura 125) 
AV.28 de Julio 
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Continuando por el jardín en la zona central estará el bloque A destinado para salas 
de exposición y eventos, contará con un ascensor para discapacitados, para que 
pueda ser accesible para todo el público. Subiendo las escaleras del bloque A 
tendremos un gran hall de recibimiento (Ver figura 126), pasaremos a un salón central 
y tendremos a los costados 6 salas de exhibición conectadas entre sí, 
aprovechando el espacio así para generar un recorrido ordenado en las 
exhibiciones ya que  hoy en día están cerradas para el público, por el salón central 
tendremos los servicios higiénicos tanto  para hombres y  para mujeres (Ver figura 
127), bien equipados para cubrir así las necesidades del centro cultural , actualmente 
no cuenta con esos   servicios por el cual se hace la propuesta nueva de estos al 
igual que camerinos  para hombres y mujeres ya que en la fachada posterior se 
suelen realizar obras de teatro el cual ameritan estas intervenciones; de igual 
manera se propone un área de despensa, sala de sonidos y sala de utilería, todos 
los ambientes contarán con  una propuesta eficiente de iluminación para así cubrir 
todos los requerimientos de un área de eventos de mayor envergadura. 
Al bajar las escaleras por la  fachada Posterior nos encontramos con  un gran patio 
que actualmente es usado de cochera y algunas veces se realizan ferias, en el cual 
se propondrá un ambiente con áreas verdes y espacio para realizar distintas 
actividades , repotenciar las actividades como  las ferias, obras de teatro eventos 
como matrimonios, corporativos o culturales. En el semisótano de la casona 
actualmente se le ha dado el uso de Escape Room el cual mantendremos su uso 
ya que entraría como un complemento recreacional para el centro cultural. 
Volviendo al patio  al lado derecho tendremos el bloque D que estará destinado a 
servicios higiénicos para cubrir las necesidades de las actividades que se vayan a 
realizar al exterior así de esta manera si en caso hayan eventos privados dentro del 
bloque A no haya necesidad de entrar a este y el área de subestación eléctrica que 
alimentará todo el complejo del centro Cultural. 
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Figura 125. Propuesta de Librería Café (Bloque C). Fuente: Vista 3D: Elaboración propia 
  
 
 
  
 
Figura 126. Propuesta de restauración en el rancho con la finalidad de aprovechar todos los 
espacios para el centro Cultural (Bloque A). Fuente: Vista 3D: Elaboración propia 
 
 
  
 
 
 
 
Figura 127. Propuesta de Servicios Higiénicos para el centro cultural (Bloque A). Fuente: Vista 3D: 
Elaboración propia 
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5.2. OBRA NUEVA PARA EL CENTRO CULTURAL JUAN PARRA DEL RIEGO 
EL proyecto de obra nueva se desarrollará en el terreno adyacente del centro 
cultural  al no ser considerado monumento hace factible su intervención formando 
así parte de una composición que dará factibilidad y rentabilidad al proyecto 
integral. 
Fue pensado por la necesidad de abarcar un tema que no era tratado en el distrito 
de barranco la necesidad de unificar muchas de estas actividades culturales que se 
vienen desarrollando en el distrito ya que al poseer ya un centro cultural no se están  
tomando en cuenta las dimensiones necesarias y el equipamiento para que los 
niños, jóvenes, adultos y adultos mayores puedan acceder a las clases y talleres 
que complementen sus conocimientos  
El centro cultural tendrá  como ambientes talleres para niños, talleres para público 
en general, galería de exposición, cafetería, biblioteca 
Esta programación  fue pensada y desarrollada a partir de los centros  y 
asociaciones culturales que se presentan  en el distrito en el cual se desarrolló un 
cuadro comparativo para saber que falta desarrollar y cuáles son los talleres más 
solicitados. 
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5.2.1. Programa Arquitectónico  
OBRA NUEVA 
Nro. Ambiente m2 SubTotal M2 
Bloque D 
26 Sshh Mujeres 9.37 
46.63 
27 Sshh Hombres 11.86 
28 Sshh Discap.. 4.40 
29 Subestación 21.00 
Bloque E 
Primer Nivel 
Área Administrativa 
32 Administración 34.72 
55.41 
33 Sala de reuniones 6.17 
34 Cto.. de Sistemas 3.47 
35 SSHH 4.04 
36 Oficina 7.01 
Ingreso /Área Común y Servicios 
37 Hall y Recepción 41.44 
180.36 
38 Área de uso Común 123.61 
39 Cto.. de Limpieza 1.57 
40 Cto.. Medico 13.74 
Área SUM 
41 Sum  48.00 
53.98 
42 Deposito Sum 5.98 
Área de Talleres 
43 Taller 01 41.00 
81.65 
44 Taller 02 40.65 
Servicios Higiénicos 
45 Sshh Discapacitados 4.77 
34.25 46 Sshh Mujeres 14.07 
47 Sshh Hombres 15.41 
 Total Primer Nivel 405.65 
Segundo Nivel 
Ingreso /Área Común y Servicios 
45 Área de uso Común 92.79 
94.36 
46 Cto.. de Limpieza 1.57 
Área de Talleres 
47 Taller 03 52.76 
245.64 
48 Deposito -Taller 03 5.65 
49 Taller 04 67.29 
50 Taller 05 57.00 
51 Taller 06 62.94 
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Servicios Higiénicos 
43 Sshh Discapacitados 4.77 
34.25 54 Sshh Mujeres 14.07 
55 Sshh Hombres 15.41 
 Total Segundo Nivel 374.25 
Tercer Nivel 
Ingreso /Área Común y Servicios 
56 Área de uso Común 92.79 
94.36 
57 Cto.. de Limpieza 1.57 
Área de Talleres 
58 Taller 07 52.76 
245.64 
59 Deposito -Taller 07 5.65 
60 Taller 08 67.29 
61 Taller 09 57.00 
63 Taller 10 62.94 
Servicios Higiénicos 
43 Sshh Discapacitados 4.77 
34.25 65 Sshh Mujeres 14.07 
66 Sshh Hombres 15.41 
 Total Tercer Nivel 374.25 
Sótano 
66 Sótano 52.00 52.00 
 TOTAL 1, 2 y 3er nivel + SOTANO-BLOQUE E  1253 
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5.2.2. Memoria Descriptiva 
5.2.2.1. Ubicación  
 La obra nueva se encuentra ubicado en el terreno vecino al lado izquierdo del 
rancho en la misma Av. Pedro de Osma, un terreno que no está declarado 
monumento el cual permite su intervención. 
  
   
   
  
 
   
Figura 128. Ubicación de obra nueva  para el centro cultural .Fuente: Google Maps 
5.2.2.2. Estado Actual 
Hoy en día el inmueble es alquilado a un bar restaurante y el resto del predio es 
usado para almacenes textiles. 
 
   
    
   
   
  
 
Figura 129. Lote vecino para la propuesta de obra nueva puesto en venta 2017 Fuente: Fotografía 
propia 
Obra Nueva 
Rancho Cilloniz 
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5.2.2.3. Descripción del proyecto 
El Bloque E en el cual se propone un proyecto nuevo de tres pisos  estará destinado 
para  talleres culturales y áreas administrativas. 
En el primer piso contará con los ambientes de recepción  y hall (Ver figura 133), 
tendremos un área administrativa con casilleros  espacios de trabajo, una sala de 
reuniones de 4 personas, una oficina cerrada, servicios higiénicos  y un cuarto de 
sistemas. 
Contará también con una sala de usos múltiples totalmente equipada con 
capacidad máxima para 50 personas con un área de almacén de sillas o deposito, 
dos talleres multiusos  en el primer nivel, cuarto médico, ascensor, escaleras 
amplias, servicios higiénicos para hombres, mujeres y discapacitados, cuarto de 
limpieza, área de casilleros para los usuarios, espacios multiusos(meeting box). 
En el segundo  y tercer Nivel tendremos en total  ocho talleres dos destinados para 
talleres de danza (Ver figura 134), los otros 6 para distintas actividades artísticas, al 
igual que el primer piso encontraremos servicios higiénicos, cuarto de limpieza y 
espacios multiusos. Este nuevo proyecto estará  conectado al rancho Cilloniz por 
medio de una alameda    con áreas verde en el cual se podrá usar tanto de día 
como de noche ya que se encontrarán bien iluminados. 
El proyecto contara con área para parqueo de bicicletas, hoy en día la municipalidad 
de barranco está promoviendo el uso de scooter y bicicletas que son alquiladas por 
un bajo costo con la idea de reducir el flujo vehicular en el distrito. 
Contará con 3 Ingresos peatonales , dos principales en la Av. Pedro de Osma  que 
se mantendrán abierto la mayor del tiempo y uno Secundario en la Av.28 de Julio, 
también ingreso peatonal, el ingreso de este será más restringido dependiendo de 
las actividades que se vayan a realizar en la parte posterior. 
El proyecto contara con 2 alamedas con piso de adoquines de concreto color gris y 
recibirá un tratamiento  de iluminación y bancas a lo largo de su recorrido. 
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En la arborización existente se conservarán los árboles y vegetación que se 
encuentran en el rancho, los jardines y demás arboles serán nuevos para crear una 
armonía con el nuevo proyecto y la restauración  
Finalmente el centro cultural estará  destinado a toda la comunidad,  lo que se busca 
es que se pueda promover la cultura de forma libre promoviendo actividades de 
forma gratuita o a un costo accesible, que se puedan usar todos los ambientes del 
centro cultural,  muchos artistas son desalojados por la misma municipalidad ya que 
no cuentan con un ambiente propicio para poder ejercer sus actividades artísticas. 
De igual manera hacer que  la casona sea auto sostenible  con el alquiler de los 
espacios para exposiciones, eventos y otros; así de esta manera prevalecerla para 
las futuras generaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 130. Zonificación del primer piso de la propuesta de obra nueva Fuente: Elaboración propia 
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Figura 131. Zonificación del segundo piso de la propuesta de obra nueva Fuente: Elaboración 
propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 132. Zonificación del tercer piso de la propuesta de obra nueva Fuente: Elaboración propia 
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Figura 133. Área de espera y recepción en obra nueva para el centro cultural Juan Parra del Riego 
Fuente: Vista 3D: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 134. Área destinado para talleres de danza  en obra nueva para el centro cultural Juan 
Parra del Riego Fuente: Vista 3D: Elaboración propia 
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5.2.3. Criterios de Diseño 
El punto de partido al diseñar la propuesta de obra nueva era de generar un dialogo 
entre lo nuevo y lo viejo, no solo de manera visual sino también espacial funcional 
por lo que se expresa el criterio de diseño en los siguientes puntos: 
5.2.3.1. Volumetría  
La volumetría del proyecto de obra nueva siguen los mismos principios geométridos 
de los edificios existentes ya que posee volúmenes rectangulares y articulados, la 
propuesta de obra nueva está ubicado adyacente al racho. 
 
 
 
  
  
  
 
Figura 135. Esquema Volumétrico Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
Figura 136. Propuesta -Vista Frontal del Centro Cultural Juan Parra del Riego Fuente: Vista 3D: 
Elaboración propia  
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5.2.3.2. Ejes 
Se planteó dos ejes peatonales, un eje  entre el rancho  y la obra nueva de manera 
de crear relación espacialmente, estos ejes fueron pensados como una alameda 
que integrará el área de eventos y exhibiciones con el área de talleres y áreas 
administrativas. 
 
 
 
 
 
 
Figura 137. Esquema de Ejes Fuente: Elaboración propia  
5.2.3.3. Espacialidad 
El área de multiusos ubicado en la parte posterior del centro cultural cumple la 
función pública de esparcimiento, cuenta con la capacidad de albergar las ferias 
que hoy en día se realizan en menos espacio, eventos culturales como obras de 
teatro o corporativos, conferencias etc., este espacio posee dos ingresos ya sea 
por la av. Pedro de Osma o por la av. 28 de julio. 
 
 
 
 
 
 
Figura 138. Esquema espacial Fuente: Elaboración propia 
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5.2.3.4. Materiales 
Concreto: 
Todo el acabo de los muros exteriores del proyecto de la obra nueva son de 
concreto expuesto y  recubierto con pintura blanco y amarillo se decidió este color 
debido a que el color amarillo tiene un significado  que en la psicología se 
relaciona con  la vitalidad, el calor, la energía, la luz y la creatividad. El amarillo se 
describe a menudo como un color optimista, que nos recuerda la luz del sol y que 
estimula nuestra mente, cuerpo y emociones, aparte de ser un color que va mucho 
con el legado de Barranco y que comparten los otros edificios vecinos aledaños al 
centro cultural, ya que tampoco se pretende hacer una réplica existente al rancho, 
y al mismo tiempo tener una apariencia neutra con el monumento y su entorno. 
Adoquines: 
Estos pisos son utilizados en los exteriores tanto para las plazas o alamedas debido 
a su durabilidad para soportar el alto tránsito, aparte que el tramado que presentan 
se asemejan a los pisos existentes del rancho. 
Vidrio templado traslucido  
Material utilizado para los muros cortinas y ventanas al ser un material translúcido 
hace que no agreda a la percepción natural del conjunto  
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5.3. PLANOS DEL PROYECTO  
5.3.1. Índice de Planos   
INDICE DE PLANOS 
Nro. Código Descripción 
1 PT-01 Plan Maestro 
2 U-01 Plano de Ubicación 
Planos Estado Actual 
Nro. Código Descripción 
3 EA-01 Plano de Distribución 
4 EA-02 Plano de Elevaciones 
5 EA-03 Plano de Elevaciones y Cortes 
6 EA-04 Plano de Pisos 
Planos Propuesta y Obra Nueva 
Nro. Código Descripción 
Planos Obras Preliminares 
7 OP-01 Plano de Trazado Primer Piso 
Planos Arquitectura 
8 SO-01 Plano de Sótano 01 
9 A-01 Plano de Distribución Primer Piso 
10 A-02 Plano de Distribución Segundo Piso 
11 A-03 Plano de Distribución Tercer Piso 
12 A-04 Plano de Techos 
13 A-05 Plano de Cortes y Elevaciones 01  
14 A-06 Plano de Cortes y Elevaciones 02 
15 A-07 Plano de Cortes y Elevaciones 03 
16 A-08 Plano de Cortes y Elevaciones 04 
17 A-09 Plano de Pisos Primer piso 
18 A-10 Plano de Pisos Sótano y Típico 
19 A-11 Plano de Fcr y Luminarias Primer Piso 
20 A-12 Plano de Fcr y Luminarias Sótano y Típico 
Planos de Detalles 
* Detalles Bloque A 
21 A-13 Detalle Sshh Varones 
22 A-14 Detalle Sshh Mujeres 
23 A-15 Detalle Sshh Discapacitados 
24 A-16 Detalle de Camerinos 
25 A-17 Detalle de Sótano 
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* Detalles Bloque B 
26 A-18 Detalle de área de seguridad y Sshh 
* Detalles Bloque C 
27 A-19 Detalle de Despensa y Sshh 
28 A-20 Detalles de área de Comensales  
29 A-21 Detalle de Área de Atención  
* Detalles Bloque D 
30 A-22 Detalle de Sshh Discapacitados y Subestación 
31 A-23 Detalle de SShh Mujeres y Varones 
* Detalles Bloque E 
32 A-24 Detalle de Administración 01 
33 A-25 Detalle de Administración 02 
34 A-26 Detalle de área de Recepción  
35 A-27 Detalle de Taller y Cto. Medico 
36 A-28 Detalle de Sshh Administración, Discp.y Cto. Sistemas 02 
37 A-29 Detalle Sshh Mujeres y Varones 
38 A-30 Detalle de escalera 01 
39 A-31 Detalle de escalera 02 
40 A-32 Detalle de Ascensor 
Planos Especialidades 
Nro. Código Descripción 
Planos Estructuras 
41 E-01 Plano de Cimentación  
42 E-02 Plano de Encofrado 
Planos Sanitarios 
43 IS-01 Red de Desagüe 
44 IS-02 Red de Desagüe 1er, 2do y 3er piso  
45 IS-03 Red de Agua Fría  
46 IS-04 Red de agua Fría  1er  piso  
47 IS-05 Red de agua Fría  Sotano,2do y 3er Piso 
Planos Eléctricos 
48 IE-01 Distribución de Tableros 1er Piso 
49 IE-02 Diagramas y Cuadros 
Planos de Seguridad 
Nro. Código Descripción 
50 SE-00 Evacuación y Señalética Sótano 
51 SE-01 Evacuación y Señalética Primer Piso 
52 SE-02 Evacuación y Señalética Segundo Piso 
53 SE-03 Evacuación y Señalética Tercer Piso 
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5.3.2. Vistas 3D 
5.3.2.1. Vistas Exteriores  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Figura 139. Vista Exterior 01 del conjunto del Centro Cultural. Fuente: Vista 3D: Elaboración propia 
 
  
  
  
  
  
 
  
Figura 140. Vista Exterior 02 del conjunto del Centro Cultural. Fuente: Vista 3D: Elaboración propia  
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Figura 141. Vista Exterior 03 -Fachada Frontal del  Centro Cultural. 
Fuente: Vista 3D: Elaboración propia  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Figura 142. Vista Exterior 04 -Fachada posterior del  Centro Cultural  
Fuente: Vista 3D: Elaboración propia  
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Figura 143. Vista Exterior 05-Fachada Frontal esquinas de Av. Pedro de Osma y 28 de Julio  
Fuente: Vista 3D: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 144. Vista Exterior 06-Fachada Obra Nueva del Centro Cultural (área administrativa y 
talleres) 
Fuente: Vista 3D: Elaboración propia  
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Figura 145. Vista Exterior 07-Fachada del Centro Cultural (área de eventos) 
Fuente: Vista 3D: Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 146. Vista Exterior 08-Fachada posterior del Centro Cultural (área de esparcimiento) 
Fuente: Vista 3D: Elaboración propia  
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5.3.2.2. Vistas Interiores  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 147. Vista Interior 01- Sala de exhibición  07 del centro cultural  
Fuente: Vista 3D: Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 148. Vista Interior 02- Sala de exhibición 03  del centro cultural 
Fuente: Vista 3D: Elaboración propia  
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Figura 149. Vista Interior 03-Propuesta nueva de  Servicios Higiénicos para varones en el centro 
cultural.Fuente: Vista 3D: Elaboración propia  
 
 
 
 
 
  
 
 
Figura 150. Vista Interior 04-Propuesta nueva de  Servicios Higiénicos para mujeres en el centro 
cultural. Fuente: Vista 3D: Elaboración propia  
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Figura 151. Vista Interior 05-Propuesta de Camerinos en el centro cultural.Fuente: Vista 3D: 
Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 152. Vista Interior 06-Propuesta Cafetería /Librería –Bloque C.Fuente: Vista 3D: 
Elaboración propia  
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Figura 153. Vista Interior 07- Recepción de Obra Nueva.Fuente: Vista 3D: Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 154. Vista Interior 08- Área de espera y zonas de reunión informal .Fuente: Vista 3D: 
Elaboración propia  
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Figura 155. Vista Interior 09- Servicios Higiénicos de Obra Nueva.Fuente: Vista 3D: Elaboración 
propia  
 
  
  
 
Figura 156. Vista Interior 10-  Talleres de Obra Nueva. Fuente: Vista 3D: Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
Figura 157. Vista Interior 11-  Talleres de Obra Nueva.Fuente: Vista 3D: Elaboración propia  
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5.3.4. Términos Utilizados 
  Plano perimétrico 
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Ordenanza 343 
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